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ibf (iMoti ticmocrat, 
— i* 
PablUÛ. J l'»«r) TuitUy Morulug, bj 
F Ε. SUA IΓ ύ- CO, 
Euirous Λί ρκοϊήιετοκϊι 
t Κ Ml II». OBo II. 
Terms. 
ί-ÛU P»r Y cm—1.ΛΟ it" l'.ntl in 
Atlrnncp· 
Rites of Advertising. 
1'·· 1 *m>ar»·. 1 uwh of ·|υοο) 1 wee», ■ #1 
t.«fu >ub*r>|urttf wevk. 
> jr 1 s tu ·, α ν tiu··. )î; I mr· U" 
» ·ι I «·■ .l'un I i-ai. ff* ι»·. | <·.·! »:«>. i»al. #^· 
»raci*i limirii W|»«ti— ι iMUmiI 
fawuTt Ν » »riv r»-(Menai mim o; b»*.**e ** 
(Νϊμ ι·» Will». |»rr ·>ψιβι>, I .V 
tiuinîl»»»' ν·1. ir''· 
Aim. ui*traU>r·' ami KMWrtBffc' Not e*·*. I « 
All MM ».·_·%! No." «·». $1 V» j>.»i «<|ii»r< til 
iilT. iu»-i;..>u». 
JOB PHI > n.\U #f Kvcijr 1»cmi Iptlon 
Promptly «nil >♦■»:> ifrulrd. 
Μ Γ» ι:«·η,·;ΐ: Λ ο ία Mat· Mini, Ποί 
ton, ·| Ιί." Na».»** *t Ν » \ I». > Κ. Νι.π 
vu't >· ·α i I I1 I * 1·»; W &?«ιιη£ΐ >u Ν 
κ ·ι«ι are ant..οι utu A«cut. 
«nliwi ϋκ r» fa toll, hy i*x .mie r.ç thr toîott.l 
1»,. mHacjK-' 1 to their μ*ι·νι· It·.· «Iu»uut -lu- κιι.Ι 
:n «r vkàllf I# fttill UwwvtvM mI iW i4« nu·*»·] 
f]> n-.cnl··. ran mt..| Ui u· b> ma.I. wr n.tml tw li « 
• t.n··! nfrtu x*t1 '."J," uti the »h|>, autaad 
Iih |<a*«r .a \ I f«»« to tii^t tla'e- W l»vu amn· y 
it lent, caiv »iivoJ>i b.· take· lu xainiur lliu *1 j·, 
a«<l it tîi atu.it ν ι· ι..·ί> i.li.tJ «.ιίϋϋ tw·» *>eel·, 
flwulit be u|·) n»cti οι it. 
I>re>fes.sionul Curds, <jyre. 
l OSTHIt Λ III !£M:\. 
y.* »f ( ormt-iloi s nt I.cir, 
IIKTH ΚΙ.. MK 
Km· ur an.!.JB. i:im II. 
4c .1*73 U 
S. is. Ill It III NH, 
t; Counsellor at Litir, 
ut Utmtt». MK. 
Ap >i ; ;-τι 
m; · il \\. vin:. 
A!t'ini\ ύ* Cnnnsei! >r at Lato, 
ι κ μ κ. 
t VMJSS1 f r Λ w H itn; <fttre. 
Ma- ».\ v: lj 
<.. υ. it ι ν ri ι: κ. 
Attorney $ Councilor ut Lau\ 
Uut k ftcUl, Olfiiii! t uuikl) « II«r. 
ι:ι>4. iK h. uitou >. 
ATTOUX Κ V Λ l* L A W 
Κ- et) MiJ. à:-·.·*·. 
PORiLAND, MA! E. 
·« Γ I ........ .. |·... I l» LUCtlN» 
Kb. JtflU, »»:«. tt 
II. S. KIOLOV 
Attomt^ unù CouMstllor til £ev, 
11'. 1 ! \ ΊΙΊ Λ λ sr/.-Λλ Γ, 
il or I <it .at St 
IH)IÏTI. * X I>. MAIN K. 
(viirliiw*· IIMII, i;> at I. ..Utl t· t.JI Jill 
\tit *ot λ *\ν·.>ι:ν. 
Attorney* J Coitmrtlora at I.dtr, 
huith rvHi«, m mm:. 
til./ il \ W iL">i ν Γ>·.: \τ:«· Κ "*»μ. 
ava it Γ«ΰ» Jut.. :ι ti 
Ι". \) ill Ul.i», 
.lltonit y iy Connu lloi at Law, 
Κ I / \ It ΓΛΙ.Ι.ν Μ \Ι\Γ. 
W Γ 1 Ι η ,r« 
1»«·<·»ιΐιΐ.·ι V l-.t 
J. ν Λ ltu.ll Γ, 
Α Τ TORSE Υ Α Τ LA H\ 
PARI* mi.L. ΜΛΙ \κ. 
!- β* ι ··; τ ntflf AN·-». »:·«*- 
%>■·'. y U l'i ·..it* Ι L 
4<..i V,l»71. \l 
MAIN Κ WAT KR IT RE. 
ί ·»>Τ COL I' W.iTXM CCMC, 
bitoliil t.\clu··» *1) tu I * mule luttliilt 
w Λ1 KMfOHD, MAINS. 
\% P. »11ΛΓΤΙ « H. M I» 
t ·*«> iiiwl κ ι ..)« < !. a 0|.rtatsaj| vu *«"< u 
* u \ MMllV ,.··' Ί.Ι t!»i -.n ulnr 
> It'll I II %LI ^1 
J-) κ Ρ ν Γ V g U Ε IU F F* 
KOI Til Γ 1 III*. M \IXK 
•a' \ ; •«•«•ι* ;· 
■ ? .nil! ;<γοίι|4Ιτ «ttrulc»! to 
ιιι^Λ': u 
o r. Tit4^K. 
DEPUTY SHERIFF, Dixfield,· 
o> *· «μ» » ι·ι vn μ κ. 
** <« ttUif.tJ )>iuiut il\ nluutUtl t\> 
A Γ. ί* 
I Ki l l. \ Μ» IIUU » 
IxsrKAN< Κ .xVoKN't! 
AulOtAV, Ut. 
v>· » 1 L — .<·1 t Οιβ'Ο. 
I ai V .· I i-rj η I '· 
»t> t !υ> ui5 iu.· U 
J. i. Il{l«ll p.. 
I'll \ ni ! \S ANi) hi liUll· .N, 
Η 1 « I. » Ι I I I», NE. 
C« 111 ·»ΙΙ ii > b fil .1 > el. X.VMI <ilN 
vl ι.', h < >\ I IVu: -ι- IkI λ hi Jtlcuil ίο liic 
«1 ...» ■! Μ ·ι «lit. 
ji ι» : j.'.-' it 
UiC. 4·. P. JOM *. 
DENTIST 
SORlYAr Ml l Vit', .'/J /A'A\ 
I# Γ» ··. irtfd υι» (lOid, "tiii or \ ul«* 
kft t 
UK. V V1ÏJI0.1, 
DENTIST^ 
JIJ tllANJi lAlli ME. 
«4 .».1ι ti- EtVwVik.Lt» ''*l Monday In 
i* ▼ .nth tii'l KU *\!i: ·»»: *1. '« wvtL. 
V> p.\ ...- v* >u lik>fit*fam tafjt* 
pur-· t »^t.s!aei.un. maris 
liM 11. M. nm». 
^QQQÛT' DENTIST, 
M)i r ci h \ in**, miim:. 
* ... ν ut.-rni [U otrk alt*· .tic Si;l Μνη·!α» 
■ "> li w.H.th. 
SmuJ» fan·, J-tiv 13, I->7î. Sm 
SA Λ I II Κ. « Util Κ. 
FAIMS HILL, ME., 
LIFE ; FihE !Νί>ϋΚΑΗΓ£ AGEHT 
— F OK — 
OX KO It 1) COUNTY 
Ι Η ί -j-.,:. uu.· at*|.i>l**« Ι 'πψΜΐκ·» 
•i νβΙΐΗΜ I'· IMWM ·ι«ι".ι»<ΐΓΛ:>Ι*Γ:»1«·»ϋβ6| 
<*hv· Aftsl. ,\i>, .ic.it ne· by ru:.il tur Circular» 
•ι 11-u.uii:r _a;>iiy an* were. 1, andaay |>art ol 
ti«f County TuiteJ if r«^urkt*4. A pi 1 
li. H ÎLÎ Ο V 
1>V. M.KK IN 
»»'> ( TKIiv ."I MKI HY. WITCH-« 
CH* US. SEALS Kt>3. PICTURES & FR»*ES. 
*« »-u : .ι i ,v fur i. :·.· "i κ» e/T'3» VT.Mti aiTi oWifr i\ f·^ 
'•τ·.-·3;χ< U'. Linmor « 
I^octri). 
SHE It IFF THOltXK. 
lit J. T. Tl.' WilUtlHIK· 
Th*t I .11 Ik' «h· ri.f nu l k ί\· thf Iul, 
And lli.·*» }.rndor H.itrljr <>M loiljvr, \ou -**· 
M ircuinx icto<« th>* ν» t. ► h'Lld be 
λ|> pilwarr—vrllt Ίι* (utitsi tal 
A* you'il 
For il h ρ;«on*. >»>.'»*.· l>«v u Ikw ο.ι ο btToiu 
1 Tojrthi-r, an.I « rvcd ou;· lime—although 
MotJ.-l in «au »««· αϊ ηn* xoakauw; 
W hen «r urn' ym'iigvr b >:li by * co.o 
Ol >rir<, ur ·ο 
\\ η ρ u Ι ira» «lli colt ι να thirl· grown — 
Too » ild fur ever λ cut b «>r rein. 
ri«*iuf mr inrkt till —! ί* In't expiais : 
i I g)! Ihn·· ni· ni h» at brv«kl;i>· 
H ith λ lull aud chain. 
Γα«· ι"«μΙ·Ι«.τ «a- mean. nu.I iho WlIK Wji ΙιλπΙ, 
Au 1 noil Mid I roulJ uout atfov, 
Aud l!ic dtM~ipl.DC— *νίΙ. i» short vou sc*, 
Γι r W. .i f i; mil kin I > f :*nl 
TU.it curried tut 
V tout »1··»*Ι trio lil about uy li;. 
A rauua «hot tu-1 c'iilo ut ui. fret, 
I |wiujiy| III* -t j.i'i lU tho publ.c 
»V ui a b.' iit c. iiu b' l fuii al halo υ >'»χ 
» Ιι fui! ol UK* it. 
Th· tchooi boy j. *η··1 it ui> |·η -ο urljf, 
Λη.Ι me. il i uu>r.|, Iboy Uic i ta c .!l 
Γ τ 1 η cut uilb s j«· l η «sa it al. 
V grntlnuaii >lan v>^ I hi J ul b:t IJ-4-- 
Λ. a l'ouat) ba.'l 
U.t vai't, a· I *M m tin u-ual |»li.'C, 
Un a bray v! ilvïtt, su I Inn ιι ·ιι· I att >) 
At iho rock* « il'U a ln-u.t »· h_rJ a- they 
An ! ci:»r.1 M ir:i I tui ml ill li rati, 
T'i*r< dau rO liiat η a>, 
* 
■vi.t'iol «ι i.··-1 ^iil I J m't iar .ii |nitti 
Rut linn ui ikat la kn imbM ·>»■· 
lu ι·ι mivt, i«i ia .·, -ι. »h. j>m* I η b\ 
That ·.·«·:! ! I .in ιιι<. 4'. .t!«· fit.. 
I' -r »u.'li a« 1 
Vul .. t ων > i! t ni ρ h Λ 
Niu 't ,i ;'in!l a< muni. r iu irmii, bin,··. 
W ί'ι il· : wt.i'i an l llit τ ... « hij« ;ι.11 λ In ·«, 
I u:u cr υ ι. I ..1 ηι« Ij.i^ ·α .t >'4»«? 
ut »«uoinou· Uii■·£ ·. • 
l>>Ui :!. Ill I (iHi »ltO>-l yl.it 
*i#b: ; 
l»u: ill tti.»t >t ιι I \%λ* u lir a «;··.·ΙΙ, 
Aail alt th.it uijgkl—I ivu» .ub.-r *cU— 
V ; « Λ ul * u λ l.<> α t ιι I ul I'.hl 
1 h it li.. 4 ui/ Cell. 
VV uiou .< lo W..U Hliat tlwy Will; 
I n ■*« ni* a ill », ι* χιι I, bul Pili', 
W i,h th*· β t> ι>Γ α nlaii< LuJ ►! »u ti ou· 
I In wrvlch I it aii.l tin- n il ! -t. t 
Ui)li. mIiii » a*:. 
Vu.l it ia αϊ'· iu.fi> 1 1a·,· iu 
'iu iV«i fic>h >i>v ..u I i.i.a *ft »ii — 
Τα tui η mi t> k "ϋ t1 η>.» that «wo. 
Vin! m y f*'<f to Un· f. : ·· »Γ mm· 
Ι ·λι aii tar lier. 
And that i- ur »t<j:>. Ar»J a» for th< la 1. ? 
I »·« i> —au y .··.—.»!.<.! I * ι. fll· 
Ana Ih iako I lid 11 — veil, cn.u-· w ιι'ι uji· 
; V. likely uat, η ..ou »U| por I rtadi 
M. "it l'U.i your tea 
kr*i » un h •u -·*. .,ii I V*}· tùr J...I; 
Au.t UN tfttCtS Ol '< liM «|M J> ι». 1 J :*l uo« 
Λι. m·· ... t vuy ui*u:.ir L»oU 
-in t'it: ι· '.lie w »ι» U'il.it ; utot lite lute, 
A·» vim\1 >t< ·*. 
} >r he, jeu :.i;i-t kO>.\r, ν .» -1; ta.-n, 
A .<1 lu ^.i.i.iit J ω.' α> 1 n i. J 111 ill 
(I ■ tftli'i 1 « τ* U'j» til hi·» limb' 
Ju»t av ui y uur LU'ï Λ >rt η. »t. 4^ il ι» -1 ι:·»*:» 
1'οΐιι,Ηΐα- au I ,ι lui — 
lu* ijicr.t M> il ut ο ir liitl· :j.i.il 
lint white 1 mm· itru^l ili' αι 
kl. * ot:!h. hi' k.kuh iu the « 1 I' ιίΙικ lu 
My »t<» k * :ιί uj> »' in· i\t'i.Τ .low 
1. k·: the tuiUol α Lc.ua. 
What fault 'Τη»* not .·.!·· t ii.lc βΙ·>ιι·· 
That brought li.ia lu» but * lte.ichu...ui tia:a 
Ui I.CJI n.v:"4 liw liea't a l L «ι i. 
C'a. u catn- h>* 1er a Ij.c.iki il, j.·, 
Kl: * 1 11: «Bit h u 
!t -eeuieJ. I aJ.u.t, »-ntol liiitui), 
T) cll|> U;ni au>l gir< uiro lUe cj«p au.l bail. 
ijJtn;.: 1 Λ41 kl· i«t|j(i «eem-l wor·! ui ail 
Vu 1 B0« III 4 WOlJ, il' jUU a*k UlC UijoD 
Oi thi» tn m'· la I— 
Γ**· a w wia.tu a^.i a—.» m} 
Ami 'ι· I »anl, au4 I ».ty it îtill. 
That «trihit eau ilo w l:ll u w hat !he> * .11; 
«tïOUj UloU Ittry tUlU Il llii l)li tH.rl Oî ai. i'Tc, 
l ai »o J u; 111. 
r #> f: m 
M J Κ lu Κ Κ. 
Util «t t ■ < ν· ..}« a Wnl ...i.* «f kl·. nul \Ji j 
i*' ·> ^ ·Μ» ji »ΐΛ. Mlua VI41-Il %, U7l> 
K·. kit; Lack ti tbcni<t> ot 
Aiuoa/t l'iï n.jfi >1 u. .iu ! hoir). 
Wm^mi n> I .ni·. I <o<M ne» rule<| a£a:t«, 
lu ·■!.' tu t: ο! »ό'ΐ· »ta.y, 
h 1 .tacc l l.iii Juu-j » liriii.it eve, 
While lie .tiu/cinralr ireBTuled, 
That "lens for i- t f: -η·| π ι··Ι 
Tfc I Muslity ih.uij a.»-· iubk- Ι, 
Λ< I oui hi" hiiu Ι η lu e there sw.mg 
\V., inl.·. u .tie· >Hfg j "ι* » himj: 
T<fU%llt Mb lill'C II <lg »·».;·... It'lu, 
Aiuua l t ni l ,.ΐ ιΐ nL.tr »e ild, 
While Kathei T ne ρ «cent» a j, i fi 
Hi » eve mo.-t h. ρ ily »>ιιι| 1.;ο·Ι. 
Il i· auolhcr waving trv* 
IV.irha-.ice like th.it iu ->:<>ry <>l<i a, 
\\ Ικ>».· γ\·ry 'ηιιι^Ι: la «Il a^U-am 
With fnii:.i,i III it imle I is >; >Mmi. 
Fifty, h >w r i.e. the trv. η;>ι««ι*. 
il· appic» aie lue g.-l Jen ? «are. 
We, who Mii roaa 1 thi» f ivorod (uir, 
AUi'i ifc'li «v l i. η ι» > k :i Ire I t'«», 
Ate r*th«-red herv a bin I 
>ι··ιιι uther I owe- noath oilier 
Al'm b·1 ι-allia, the h.nik··, the UeMa 
M here jear» .i( > tie l.-aj»eil iu p!aj ; 
The hilii we «.tn tu ehil-lh ·ι><1 jjoue, 
A:en< t the >■ il» vie -er to c| >y. 
il» 
«vli ia> uieet, au·'. uu;h or ~i»'h. 
Το ^ιιι· the »·ίιιιγ» loi·^ «luce p:i»ïC«l t>jr 
!'.< > ■ >il |h<>ur.tnd iinrirt «.cat·, 
H ■ «t Hiver'» κ iter» liowuwartl âo\¥ 
ïo jw.u the ktiOd^ Co.iucs'Uotit ; 
An·! l-.wic :h«-»e ^olileu ye ir» ,ίρλ, 
W^ieie bleak IUM Mountain reai» lu brow 
lJi'-i-le a h ''.ne In WiiiilUaut'» rak, 
Our »se<i frlemU. then youthful, prime, 
K.'ua l out anew the oit toM tale. 
V< t t'rvfb ut ν heu iu E'lei» koouu, 
"Tout 'tie not well to be alone " 
De i>le t'i< bioa<l n..>at!.eJ die place, 
I.o»·· '» ihelody in rI| i|» Ltj 5. 
W'·.» j î»t a» pine round hricluu health. 
Aim! iu·^ ai t-wee: a» now a d.i)*. 
T!i ut'ituan. »<*h:ia,\'»lii'. lilt:) lta>*W0»l 
Ike v.U'lll a* I- with lu-irf c tir^il, 
L ke ûte anil a'.ertut iu ^i-'ir effec *, 
The >j lAl.tie» Ol hei.it ami heu<l 
Rtiujiu tj «lay Ih.i »a:uc· .«» when 
o<-i walke-l the o«li al ja^· vTith mon. 
liât let n«t h:ui n!to ie.U the ςΙ >w 
Uf love Wit.i n the yautufai breast 
lalif that <|ueueheil by weight of year», 
AffvctioaV lires, but bleeps! l>e»t. 
For love, onec "lantç.l in tL·.· jriti, 
t or Gb.l or nTiu. wip neier 4i· : 
Tiiue only weas» a deeper traik 
FOl ft.' <ΤΚτ<5 'Tlnrtfl «V >1π·. 
Anil lore for her who cliorr* our « *,) 
Ι» lifhtoii from a ln.nrculy my. 
Though bi iftbtcit Jjy* ou eaith »re o;i:« 
When han-ls art· «-!.<»;>··< within our own 
Think in·! by tu h bit·» ruu keep 
l'i ilut)» m 1(4 \« irmor itn«. 
Κ or tvli itKM'Vd |>alh tie t«k··. 
bhai ρ |>ung« λ ν lit ou tlhcr »l I·, 
And «-roil KntiM, | wire ban.* ν, m ι> mailt 
In ·! al co ir*e oar onward atrlilo. 
littl m bc:i η llier «ha ν our tfrlcf, 
Il if\cr briu.·· llio Uo.u'l irlief. 
Α··Ι uoi exempt hire tw.'n '.*> «««are 
< Η thoa<> wo f· m >■' Ικ>-Ι·Κ· to utjht ; 
Kor ilMlh, within I lion happv cone·, 
I >u ιkoM tlif) lot .1 !■.·■ 1 ·. ou,zli* it* 1>!ί#1· 
Oj fairer «here than th<.»ewo know, 
lle-ule tin· poitaU tlwre they \v. (t, 
M atoll :uj !i>r thou· they lare, tu come 
Auil «ck·· uie nt ihf ImiVrtl) stale 
One friri' New Κ·ι·'ίΊ 1 jrrasia* bi<le, 
Au>l two by /uiuIm»'· j*«*irljr t 
Ah happy irion·!*, nnr (In Nonieclieer 
Wo uMfb to yoa .hi·. fj»riiijt-:iuie etc; 
We wt.>b you un'iy a ho.iitf ye.:r, 
An<l mirv η Ion;th<-np·! tlay'» ivpitevo 
Ilu at i«: »- ali m t-t », 
Hp t ν limp r I.»· it I .le. 
We «ri«h Γ.ι you (1«· ζ■ »Ι'Τ ·η crown 
A :<l on laniv .it :bo |«'i i tf.ite. 
Aii'l b.'.i«r Weil d >no," 
l>e boatooly J«>y» -U ill be t^illl. 
.^clfctfi) jstorn. 
k Λ .1 Τ Ε'S AVCO )! ΙΊ I V 11 V K\ l\ 
A »KErCtl Ι Ή MOTIIkill (Χι· I>tl .11 Γι.Ι!-. 
kl «IL 4SI. « 10Μ J .t 
"Πο ι y Κ t ·. > > > 111) ι<· c 1 mve Iril k oiy 
vU'.l. Wlicte t»\ il iglilci"* arc all m» 
It 111\ ;u c ιΐιΐ])Ιι·ίιι·ιΙ I «lue nut 1I1 ν coin 
|»i»i.H)!i; In', 1 ttiJot mv II! \ ι· llial I 
•• •n iiit \«» «.ι».·.» i >n perfccL." And 
l!i 11 s »|n isίιιMi ». I. in:ti i>, η .ι !_> ι'I lin 
.nul furs, ami tlic in >llu ·Γ llitec groan 
hj> tl.in^b crs, l.iy bit· » in lier c.iiy cii tit 
ami jjomly w.n'cil lu r Ian. 
Κ ilio, tiic yi>m£»îil of tin.· ilruo .11 i^lil 
<*in It i.1 juM ti'iMi ( ο m ι lie painoloi t, 
>\ lit*ιc ίΙι>· It ni Ικτίΐ «!ι·»ν\ ί·ι^ lier |> in ni 
Ιι·ι a nr.»·Ιι»«!κ· Ιι ni i nprovc·! ιιρ.κι 1ι.·ι l.t-l 
c»ui >o. S!ic w i« nineteen j car4 uf n^o 
un! In r form .»·* ·Ι ilm |> ire ft*m ilo t \ j· 
— not roli'.ist, ιι >r ut f.iir) -like, t>ut :i!tcι 
lit·· itiuKIi uli'vL I ho ο It] (ireoka u«cil l·· 
a·!«>|»t win·il Jliry v\ tu *(Mi'pt ire :tii 
Arimlno <>r .t Κ iplirosj no. 1 uticliin^ lit·t 
I icc — i: w ι- c ι t.iinh * go ■ I l<»olni^ f ire 
I'o rail mu Ιι a i.u'j ι roily, «ouitl β )uir.l 
la mo mill ll.il. 
Mis. I.tuntk :li u^i·'. I^ i'ic! an-l 1$ rtli ι 
w 11 ο bti.lt picilitr iliri Kile, whilu Nl·. 
I. ir.arit vv:i-uf u t'iÎJ". tent opitiijii lluv 
\oi' upon ilii- poi.il ;!i ι ο w λ» no Ji -;»u.c. 
l iO .Ij:i^c wouM oilcn : 
•'\\\li, tu ν !îii!l· Κ i'i· I. tn \ ** 
h »w," tiiui nobody ever <1 i-4·tt;c! Uiji. 
I ab ! :t:nl 11 ίιΙιλ wore llto oilier two. 
ιοίϋ aKlei lit 1.1 Κ He, boing aged respect 
ί f V, trtcni)· ι.» *411 * 1 !weiity«three. 
l'aoy had gr.ulu tlod λ·. a vtft v I.*» ιίο.-iabltf 
5 boo!, a>il wow il.·*. :« I very highly 
icoot»;>!ishod ; an J niiroover thry were 
ν·.«1!ι·.! beair.il al. 
JaJg·.· L.aark λ·.;-» llii' lu.'ier υ! hese 
gii>. 11*. \v.;s ι ni ι;ι ο I m ui*. lli ijgh 
not uf large wealth. II. li.iJ been :i*uj 
« id I »wjer, and w*i ne .ν upon the 
I) nch, ι.is suci.ii pj.iuioa .v.is ol ι lie hi'lj 
•»l. (iiivern >rs had Ι>_ί»ιι ,ιαι >:i g hi* 
c.ii·»·!· mi I Soil ίο.'« Ι μλιίΙ Ii!iu f«.»r 
e .n-el ud ! U'iL-l .acc. 
1'hv Judge li.ul iv.ired toi jiu .nil h id 
scut t lit m lu» lit in acti\o busit.o.s lilej 
lm. lit* iliJfilters ho hid it ta his wis·. 
"O couru' Mif. I.auarv cuitnicd. 
alter Kate li id takoa a «ο it ιι<· ai lu ι Γι Ιιι·ι 
'n-ii ilt> :ι t ju.iy ..i Vol! as your si.-t< i s, 
I bit it will coule t> ναι ι bj pr.ictic.·. I 
ι tn η κ I may say tlint y »u·· n· cessai y lit 
ol accomplishments is full." 
•'Not <) lilo," said Κ ite, w iili a iu»d tuid 
! saule " l'iiere is one iu >t ο accomplish 
in lit wliijù I ιιη ijjlai ί,ιϊιοΙ .α add to my 
ii.-t 1 liagod I·».· it m lay inn ·» ivhot: I 
•\ ο at -thool, and 1 aiu loti to lui: g In: 
it a. ni.iii} ut ill ο places whole I uu forced 
io x i-it. I must learn to ro 
·■ Γ ο what e\eiaaie 1 Mrs. I.in.ud. 
'· I\> coo'» ?" echoed 1 bo I and Π rt lm 
in concert. 
••Ay," added Kilo 'I -dj ill not ςο.ϊ 
>idoi in) wuiuiidy .:tvouip!Minu:iilrf com 
p'ele un'ii 1 can, vviili ray own hands, 
make a lo.it ol nlie.it n bread tit to s. I 
i eioi e lath. ι 
Tin: Judge caught Kite by the lim·, 
ai.d eiin!: 
"u >od ! 
l»a >ci and Β nli.i smiled detisiycly 
II* h Ιο « ο inp iod lit il lli-.'y oaa-d^etcd 
the thing itliouluu-». 
Mi> Li::a:k looked up iti suipiise and 
doprcc itioa. It sefuud a refl c.i »n «0 
her education ii care lor lu i daughters. 
I 
n 
Κ .te s.'. v the !ojk and the «pccdilv 
uilded : 
Ί du r.ot wean a loaf i>f sucb snggi 
sit If, as soiqo ut our (rieuds nia'Le ot 
cie.uu of tartar a d s ileratus —n >r y ol a 
loai dI the putty stuff that comes l<» lis 
Γι oui the barker's—but I moan a leaf of 
' such bread as my mother used to nia! c 
wl en I w is a little child.'' 
Mis. L.nuik h ai modified Lut not con 
vortcil. 
"All, Κ :lie, times have changed *i:.<e 
I wns voting." 
••For the wor·»»," mutteicd the Jnd^s, 
Rut his wife diil not r.otico him. S!;c 
went on ; 
••Y«»u had bettci leave tlie making cf: 
I 
I bread to the help In the kitchen. It ever 
you have a homo of your own 1 trust you 
will have enough else to occupy \ our time | 
ttilhout doing the ivuik ol your servant*." 
••II ever 1 have a home of my own,*' 
said Kale with niild decision, "{ ;uy, 
delefu ittjd U».it i wi!i L,e au c lu atipciin 
tend cveiy paît il it. My servant shall 
uol be my mistress. Ν > servant employed 
in my li'.'U^eii'iW shulî '*ï a^îe (ο f,idlik 
down'' uj < it lut·. 1 shall i-ot be I he slav 
! or the vicli.n υΙ my co >k bi >k." 
"(ioo.l.* cil d 1 he Judge again. (ί· 
Ht it Iv it··. :irxJ I « ill furnish tlio tu.itei ial 
I «Visio a dozen barrel* of 11 air if ncees 
*ary—only bring mo α grand good Ιοαί ο 
y "i> c vu mak ng nul bakiag. in liic end.' 
Mr». L irurk still tlio :glr it foolish ; ant 
Isabo! au I llerthacharaclciued it as rci) 
childish utiil vvh tiiisc.il. Tuoy ImcieJ 
lti.it it smacked of the uuisery and tlu 
j·] n-ιο in. 
Hut Knto was in earnest; and a lie» 
fa'her Oae»cd her up she can ieJ iho Ία 
and gained the liecdom of liie kitchen 
where tins servants hood came to love 
an J ro«|»< et her. 
1 he lolloping tinier Isabel and lleith;i 
spout in the city. Kale uiuained ul home, 
bcc.iu e her mother could uol well spar: 
| tin·in all. 
l)ii;ing ilicir vi-il lo the great metrop· 
o'..s the eldt r inters made many fi.'cnd: 
and forint d very pleasant association. 
A uong t tiers they met nil h Hoi uni 
Archwort!i,i young backer, «h >sc lather 
hi I Leeu Judge Lanark's el.is.-mate and 
o'.iu η in co !ege. l:i theii lo '.era home 
thoy iuio m d il.eii lather ol ilie U t, m.I 
itif.Jud.e, remembering tho elder Arch· 
wo ill « lι treasured love and en'.uein 
and know :ig ilie sn to bo ilie occupant 
ο au exalted po ilioii in sorivt/, li.td 
invited (bo \oung man to visit hi n at Iti^ 
country home. 
An.! t! u « it bapp· nod thai vr!i«n the 
β.ι nun ι eaiu<\ It Ί ιικΙ Archwor h cum 
ιΐμ Ιυ tlif L.naika' pleas ml boue. Ile 
•vas a )oung man ol live and twenty, and 
■•va*, to use the sj.oii of o.ic w ho 
1 ki.oiv 1 i .il well, "eteiy inch a mail." lie 
•iid uihciitcd a toi (line li om his luthc:, 
ul he was ιιο·.ν a p»rtu« i i.i the ho l«e 
which hi·» ΓκΙμί' had lounded. Tiier»· 
λ ι» ni» «prculut i«> in the bu-ίικ >·■»» vvlii< h 
J lie loiloAcil. W ith a li.inkiug tap.t il 
t'uM\ cq ial to the greatol povi ile 
eiiierg»;iicy, the house had pursued a 
I legiiiiui te course, and it·» wealth was 
j >:«n»l iiitly iiicicaàog. 
Ιτ» it a itoiiderlli.il Mrs I.nnaik'» lioail 
.l intred «lien the piospecuiawned ui>on 
iei tli.it po-M ilv ι h<* young banker might 
M'ck one >»l lier ilitigoler* loi a «île. 
Vu· trail·.I not whether iie chose Isibel t>i 
Bertha. l'hey κoru both accomplished, 
ni I » ither «ou d make a good nm'.e I n 
! liini. 
And we do not do the J.nlge uj istlct 
«lien «c say that «veil he allowed hi ο 
sell la h ο do that the son of his old cli>»· 
mate might find it in his heart ο love one 
>f the <;ii 's. Ile h I studied the youth'? 
eh tract ι well, and he believed it lob»· 
Aui! Isabel nu I I»ci ilia. 01 CO.nsc 
thcic w.o> rivalry bet-vetη them. Km 
ih.-y agreed tin:y would abiJo the Usu·.·. 
I: I-abul «a» selected to preside orer 
llio youthful millionaire, llerllri would 
nut cotn|>!<*iii ; ami should Kelt h α prove 
.in· loitm.atc one. I ubi 1 wa> piepaicd to 
\ iuld. 
O.i tiling happened very uuSortua.itc· 
lr. 
Ο ihc veiy «lay ol Archworth's artiv.il, 
the co.k was lal.cn tick. What was to 
be done ? 
• Neva" mind," f;tid Κ iU ά ii!i a tiuii»·, 
"I will take : tie reius until t lie cook gru 
well." 
"But for mercy's sake,'1 lu»j>!ore<l Isa 
1*1, "don't let Mr. Aivhworth know It! 
H· belongs to a s[ hero which wou'd l»o 
shocked by such poss Inipupiictr l"e 
wou'd look upen lis as belonging to the 
canaille." 
P»u' there wns no help lor il, and Κ e 
w et.ι into the kitchen and look command 
of the lorees in lhat iptailer. 
"U'iil you have some of this cake, Mr. 
Archworlh?" asked Mrs Lanark, lilting 
the silver basket of frosted niceties 
N' i, replied the visitor with a smile. 
"li you w iil allow :ue lo exercise my own 
whim ν ou «ill please me. T!ii< pl.ili. J 
bi t ail is a luxui y >uch a·; I do not ollen J 
lueel. It lakes mo b.|ck lo my boyhood'»· 
li iv.i. I have not eaten hjcIi s ure I alt 
the bread weich my own mother ma 'e. | 
li ever I keep house for myself I ihink I 
*■11 til ass yon io send me your eo ik." 
For the life of lh( m tin y could not help 
the betrayal ol emotion. 
Poor Κ do, who s;»! exactly opposite 
the speaker, bUikhed ti'ilil tl seemed a·* 
ijioii^li all tho blood in her hotly wa> 
vu»hing into her face; while libel ami. 
Itcitha trembled as they might have 
trembled upon the verge ol a frightful 
precipice. Tlie Jiidgo laughed outiight. j 
• You get our cook into your hotix^ ■ 
and youM tliul youM got a Tartrr, my 
luiy," lie t.iid. And then to lurn the sub· 
j· ct he add» d : 
•· I π member your mother vt-ty well, 
Π dand, and have eaten her bread." 
And thus the conversation softened 
down into the poetry of oilier days. 
Touching Uolaud's associations with 
Liuatk's daughters, lie seemed lo enjoy 
the society of them all. If ho seeiued 
mote cajjcr lo talk lo ouc than to another 
it was wiih Kite,—net, perliap, becauic 
he lound hpr wore attractive, but because 
she kept bcr»olt hidden away I ruai him 
»o much. 
During the brief intervals that had! 
been permit cd him he had found her 
highly accomplished, but he thought he 
delectrd a;i under enrrent of plain prac- 
tical common sense which had cot 
appeared in the otheis. 
And onco W'hpn he had been speaking 
qi liia mother, he ha J noticed Κ tie's c\ e 
grow moist w'uh sympathetic !ie'ht, while 
her sisters only smiled in their sweet 
pleasant way. He fancied that through 
the gnUioiing moulure of tiiotfc <TcTep lîlflc 
* t·)tft lie li tii looked ilowu into :i wuru 
I «ltd lender boutt—a heart lino uni 
: reliable. 
One bright iiiumiui* U-duitd Arehworll s η 
utoso will» lUo sua, an I w ilkoJ out intc 
tin! garden. Hv and by lie canio rouud 
by ilit; porch, an 1 entered iho kitchen un< 
a«kcd tor a drink υί milk—lor lie lia< 
seen the gardener jusl bringing a brim 
! tiling pail frotu tiie stable. 
lie went in a:t>l saw lC-.Ue L mark at ihu 
moulding boar I, lior white arm» bare lu 
the bhouldet *. kneading :i itiowy pi c ul 
duu^lt. Sue did nul see bin ul lii M, and 
lie li ul a iu mi ni lor thou »lii—auJ in lli.tl 
momenl ι It υ liulh tl ished upon biiu. 
I Kid mm 4 I he cook he had declaied he 
would have in his own house it bis could 
ltd her. And he could uo.v uudciMland 
lite blushing of the maiden, and (he 
J 'augl.ing rc-johitler ol l!to Judge. And 
| 
lie teuu mbeicd now ol having ovcibeard 
: .Mrs. L.inuk speaking wi.h a number ol 
lui lami!\ about llic sickness of her cook 
: —how unfortunate it wa\ and sj uu. 
With a c'.eai seine and 4 lick cu nprc 
heiisiun, aided by keen powers of annly si." 
and reasou, Kdand lead ihe whole slory. 
lie had come loo iar lu retreat and he 
pusued boidiy 0:1. 
"ΛΙι, good muniing, Mi>s Lanark. 
I'aiduii iuy intrusion; bol I saw the milk 
1 p.iil ci'Uic iu and 1 could nul lesist Ihe 
leuipaii »d. Oh! the old, old «Lys! 1 
luil new·» fiagvt tlieii j")··*· and 1 tiu»l 1 
may in vet outlive lliciu. ll w*,ii 111} bo 
hi ».μΓ» di lighl lo ta'uU from tny uioihn's 
j ΙιηικΙ ι In (tip w ai m li un the nt w milking 
Πι it U the liitl oppoiluuil} that lia.· [< e 
"ruled ilMill foi lung, long y car·». I ml·! 
nut U l il slip. Von u i l p irdt n tue, 1 
j kuow.' 
At lii si Κ tfe had hi « 11 -laillid li 11 ibly 
i'it win·» Mie un t the «uppliaiit's waun 
vud ιadi iiit lu·).,, and the inn-io ul Ihe 
>id l>»\ e lei! ujh«h her car, and when ·Ιι«· 
•...λ ui 11} iii-'.iucl, I!i >I ihe whole sci.ii· 
was p!cu«ni.l lo him, »·Ιιο fell It· 1 
lu· 111 buund with gleelul astsrauce; and 
I'lUi'hin^ the ll iked ol tluiigh Irons liei 
11tin, sdiC wcnl a:id tilled Λ bo.vl wilii 
new ini.k and brought it to hiiu. 
"I Ιιιι^Ι,' alio .1 iid, with a beaming 
"ibit the dull ol loil upon at/ 
hand* will not ren ier the >tVeiing less 
aeei pt ible 
Ν > mallet* what Κ ditod sii.l. Ik* raid 
imtlhing, aod lht-11 drunk the milk. lie 
evidently longed lu linger in the kitchen, 
jut propriety forbade, an I with uurc o! 
ai» teal teeliug in hit looks lb iu in hii 
speech, he letiied. 
A few il »yi thereafter llu joung banker 
.•«ought Ihe Judge in his study, au 1 Mid. 
impoitant business. 
••J It i\c cona·," h.* wcut on, "lo ask o| 
5 » tLi.«I 1 iu.t) seek lo gain tiio hand ul 
\our daughlci." 
"AI}' dear buy," said he, ••between you 
»nd me thcro need be no beating nb >ul 
ι he bu»h. I tell you frankly, i i«l bi 
''Otli j<ion I anil h i]>|»v to welcome you us 
iu) <>ui. Which ol the two u it f 
"()i the two?' repeated Ildar.d cm I 
1 OUilj. 
••Aye. Is it Isabel or Berth:» P" 
•'Neither, sir. I: is Kite 1 \v;mt 
••Kite!" eiicil the oM man in blank 
a- 'ouUliincnt. Uul q iick'y a glad Ii^ht 
danced in his eyes. 
"K'l, Judgo. Vour Kato is the *u 
ma·» I η ant lor uiy wile, ii 1 can win 
h.-r.·' 
"Ave—my dear boy—ho.v did jou uian 
nge lo liiul my pearl—my lubynuioog tie 
household jewel*? Where nud when 
have you discovered the piiculess vtuiih 
o| lb it swucl child P" 
"1 discovered it in the kitchen, Judge. 
I (Its! lell truly and irrevocably in love 
with her whin 1 lonnd ϊι.·ι with aruii 
bare, making biead. Il h }our little 
Kate. I want." 
"<tuJ biess )ou, my boy ! (ίο and win 
i:ci ii }uuc.in. And be s.iru il }ou gain 
her, }<»n will gain a iieasure." 
Riiun I went away, and Ii ill an houi 
afterward the supernal lighl that danced 
in nis e \ cs told :ho «tory ol miccc-»s. 
And Kale, w lien closoly ipieslionc I. 
eunlesicd that the lit41 lli.no ol real Ιο.ό 
a liu h Inn ned in lier U^oin bit' Uolaud 
Aichwoilh w.u kindled b} the diep and 
true elements of nianhood which lie hid 
di"pla}i.d on that watly morning in the 
kitchen. 
Ui course Mrs. Lanark was willing, 
although somewhat turpi ited al the 
young man's cho'cc. 
Isabel and Ucrtha were disappointed, 
but «luce at best, ou!y one ol tliein could 
luvuwonthe pii/e, they concluded on 
the » hole, that it win as well a* it was. 
They loved their sister and were really 
glad thai they were thus enabled to claim 
ι he wealthy banker for a brothcr-in law. 
As lor Ho!and an J Kate, their liappi 
ness was complete, and of the accom- 
plishment* which his wife possesses, the 
Iiu-band isjihiclly pi ou I ot that wliich 
enables her to be in deed as well a* in 
name, the mistress of hii hoiu\ 
» 
fr.tuι (lie I'roriilcuta Journal. 
The AsHdult of Mr. Sumner 
In ISSU. 
From a italenieiit ma 1c by Dr. Brown 
Si'piatd, and published in the New York 
7imc9, it appears thai the death of Sena 
tor Sumner is, after all, to be ascribed to 
the iiij-ilire |io received in J8£6 from the 
hand of his assailant, Priston S. Itrook», 
of Soulk Carolina. The blows then 
inflicted on t ie head sent their shock 
through the spinal chord till il reached 
the ueivcs around the heait. These j 
nerves wcte Ihrn scrtcosly injured, and : 
ihoujjh under the severe medical treat 
litem to >v1jkTi I he 8i?n^wr"va^ aiTcrvr;triîJ 
subjected by l>r. Drowu Sctpiaid in Paris, 
11 die Injury was lemporarilj eared, thfa 
'eminent plijeicinn then warned him thai 
it would probably reappear in later year *, 
,1 unit as ho should withdraw iroiu tin 
excitements of political lift·. The w.iru« 
j iru has pic veil prophetic. Mr. Su.nr.u 
eu»M not wiihilmw fruui public lite, ami 
1 he h is dttd at la>t from I ho effects of the 
a**;i<Mii blows which I'rotwn S. Brooks 
inflicted with a cane on hi* head nearly 
eighteen 3*-;n* ago. i10 was a marly 1 to 
thai demon <»J flavory which was then so 
ariogant and so violent in tlito country, 
and which he, more than any other man, 
helped to txouiiu ami destroy. lllotva 
I (bus inflicted on iho head ol a poison 
while silting Mr. Sumner thvn was, 
are >ai l to be more ίυμιχion** than when 
inflU'led while standing. li was the 
towaidh and brutal in iiuur in which iho 
1 
attack was made thai ivndere^ it so inju· 
: nous to iho Seuator's health and at leugih 
I lata! lo his lilc. 
It will be remembered that while 
iJiyolv» «amo upon Air. Summr sealed at 
iiis desk an J Mas bealiug him lo 11 α con 
: b<ioiisr.es:>, auuher Rupresuulvlive ol 
; buu'h Curoliua, named Liwreuco Al. 
Kelt!, stood by with a loaded pi-tol i:i 
I his liniid, in order lo pru\eut ull intei 
I leicii e 011 ibe pait ol 01 Ικ ι». TI10 » hole 
uuIj .140 was as Cj .vatdly mid loaiived, 
is abiioieiil to all laiiniss and honor, us 
eau possibly be c.>uc<.i\ed. And yd it 
was peipetratcd by men who lepresciilcd 
what m those d iys presumed to *ty le iiseli 
ttio "t-liivulry of 1I10 S >ulli It i> u .-.u 
isUclion to think 111 it ciwluilioit li.iS 
-in»·»· made some profit ·/, and lhalcvtii 
tiio S iuiIi no 1<»ii^ ·»· {«tories in anything 
!'ike lli i 4. lUli |Iicm> m· u wuen tho 
time 111 ί«r m 1.··» i\<iicd wiih diii.k, 
liav iii^ ni.ide Uhoii-cK'i * so oil ριιι ρο?«· I·· 
ll iou^h Willi ilte iv.nl» I n·) li.iltaken 
1 upon ΐΙι··ηιη·Κ. « to .1 >. 1 books died Lite 
I ΙοΙΙολ in» )« ι:. a ruine I nud mi-ii.iliie 
! 
ill in, coiiilcuinr.l I)} liiiu-· II. and let ling 
lint he had h .p.ic-sly milra««ed the si:uti 
menu > I a·! honorable miuds. Kritt, a 
man ically >·! f:ircoai>cr mould, tunivcd 
loriz enough to becoiuu a Coukdcruie 
tirueia', and dLd in coUscqjei.cc 1 
w iin Is ueeivad in bailie neui Kicuniond 
in 18U. 
Tin »c nun embodied in themselves the 
coiirculraUd lute which was th 11 le!t 
low hi Is Air. ii uunci by lliu ^ical pait ol 
! .he S>:nii»-i !i peoplo. They wcie ap 
pUiid.d aliuast universally in the Soatli 
for « hat they had don", and even in iho 
House of Ilvpresentativei the requisite 
vo'.o t f two thirds of the □ embers could 
uot be secure J for the expulsion ol e'nlicr 
of them. Γ Ley suITmc I 110 puuU'iment 
ν rnn 1HH «ιιιι ιιινιι i? .»■> .» 
great oie, :ia 1 it* executiou ii not yo 
complete·!. Mi «ri r ϋι tii.il net ii.ii been 
couduiucd over aud over again oy tlio 
common voice ol I ho civiiued world, 
ami ll.o on 1 j «li-tiuciion which ihcy will 
li.ivc in .\n:ciic.i;i h isle y «ill ho I b:it 
inlaminu ui;e which Lliey ileri.·I'roui tliii 
co.vaidl} assault on the dflcuoeles* ami 
uu4u«pcciin£ Sviialur lrcin Ma?sachu· 
'·c.t*. In the eaity klagc of : lie cuu llict 
bitwc.'U siitvi'iy find hecJoir, they will 
tu Id f'ji«'\ci something like tlio place 
«hicli belong* to .J. Wilkci U »olh and 
:i^d his accomplice', in the closing sccm-s 
iil ι tic dreadful drama. They yvill alike 
uc uic. Lune.l in all future limes only a> 
illuslr .lious of the haibaiisui which 
■lavcij had iuluscd in'o Atnciicau ii.au 
ru i» ai.d Aiubihao I fo. Their name:» 
Will ail stalld logvlhcr ill the list ul po 
lil'eal .-usasiio» « Lo have attempted t > 
luiihtr a bad catHo by tuurdciiug those 
.tho »tood most in its w ty. 
Western Correspondence. 
Leiurfio.ii P.»\id SwwaII,Eï«| ,ucnH) 
of East Sumnt r. 
ΠΐΐΛοΚΙΛ .m. low ν, t 
March 9.h, 1874 s 
M'. F>hiit : —We New Ktijjlaml («-«pie 
look \>ith interest for our Eastern pipcis, 
ami I It» »!, to til»· .'.vilurday'a niai!, whiili 
biing-j m. the OxJ'ul Democrat, with i:s 
he vv■> fi oui our old hi· ne. You wiil see, 
b) looking at a ι .lilt ο id map, that l'>ioo!i 
!vη i« on llie Ci.ica^o Uoik island ami 
l'.icilie K.iiliotd, a»K>ul three hundred 
iniles from ( hieago, one hundred from 
lljck Island an I »cventy ι»ιc· ea«i of IK·» 
M'iiii h. Tu s j l re hn ocen huit up 
niJ.Uly wiihin ciglil οι ten Years. I i-i 
•pile a k':iiii :»>·*! cattle market. Tliere 
wire shipped between lour and live hun- 
dred eail twulJ ol corn, and about ai 
nutny of wheat, betide* barley, oats, λ··.·., 
and some three to fottr buiulri J cuis of 
cattle and hoirs. Ilcentaii »tive ehurclus 
with about threo hnndrcJ Sunday School 
kchobrf, where ten years ago they could 
all gather in a school house. 
Some two or thrco ol the heaviest 
grain-buyer» are Kistem men (Yunkees) 
ii oui Portland. Maine. lue land is what 
i* called a tolling praiiie— so much so, 
that in sonic· places it would almost be 
called hilly; il i» a rich, dark clay loam, 
Irom two lo lour leet deep; uuder good 
cultivation they get about titty bushels of j 
Corn and about twcnlydire of wheal ; in 
jjoon ; car.?, there are targe tracts ol open 
prniiic iu this nart ο I tho Stale ihnt were 
io'd to .«peculator* years ngo for ft 'ji 
jier acre, that are now held at fior.i 10 to 
: 
S_'«r» per acre. 
Our Railroad is doing a large busiue«s 
on local and also on through freight, 
from L ist lo West and Iiom West lo East. 
A few days since there were five or six , 
ears pas-cd here iosdpd with tea, which 
raine thiough from Sau Francisco via 
Dmab i consigued lo New York, Chicago 
ami Uoitmi, ..u l oiiicr eastern ciliés. 
\Vt h.i\'« had a very u.iid winter whh 
(Π fere little fifdW, » ot uidre llwn Mm ! 
[ weeks of sleighing, and the most of that 
ι col very good. Tbe suow is mostly gone, 
a heavy rain lust Friday, tho »hh, which 
mudu quile .1 Iro.-bct— so much to thai 
the road* were impassable on low lands. 
In consequcucc of tho mi.d winter, h.iy 
is plenty and cheap, eellinj from lour to 
six dollais per ton Corn tliat could bare 
Ueu bought l.i>t summer for 10 eu., ha* 
been Sold this winter Irotu 40 to 48 et». 
Wheat is «oiling here uow Irotu 'JÔ cts. to 
*1 0i>; same, ctioi.'u lots, for $1 0J —stcd 
« heat, $1.10. 
Il is very different in this Western 
country now from what it was a fi w years 
ago. We have good religious piivilcgo», 
and g.'od schools; wo have hen t>\o 
hugo school houses, and huvo got to 
build another soon. Wo Lu ν o » goo 1 
Prohibitory I.aw, but it is not so well 
executed as in Maine. Many talk ou 
IVmperance as they did in .Maine some 
lifieen or twenty years ago, hu' thecaus* 
'a unpaid. The right will prevail. 
Vouii ll ul V*. 
DaVIO SkWai.t. 
True Worth. 
A really n>od(ctaud uieiitori >c person 
will never make prêtent ions of any kind. 
Hit manner mid expressions will always 
have a tend-ney to imdcrrutc Id·» ability, 
not because he will pretend to he less 
capable than he teaily i->, but b. cau-.c »·» 
many men hive heeoino pr■ teutions in 
the i*hianneis and expres i.nn, h* leur* 
he may be considered as such. We a:e, 
ii con<« ·| leiiee, too apt to onslder the 
eMer.t ol tl e c.tpieiv of if:· « > whom w.» 
meet a little below the standard indl·· ιΙ»··Ι 
; by their arts «lid exp.c"»ions. Thcrcl <·<·, 
it no merit i t *· ! Jom properly appreei do !, 
j and it« eult'n> in ncvir gieatlyeneour· 
ι iged. (V. thec niliary, pretence iri:iltiîcs* 
ilw.ii-i sncce> f4 He who :·ι pr»teii'iom 
j nff'-cts the inteiest ol foe' tv In the 1 uuo 
in mnci .is the twind.'cr. II·· induces men 
to doubt the capai ity of other*, and olten 
to r< Lise aid and imploymeiil, bec.iucs 
t uy measure the uieiils ol all by those 
of 1 lie picteiifious 1 ji and coiiecitul 
ignorainn*. Many nn hone-t and -kiln! 
man, and many a val laide Γ m | r ivement, 
have been refused suppolt and adoption 
because the pretentious swindler lia·» pre· 
isious'.y 
miilcd the people, and imposed 
upon tiic.n outragi»ou>!f. Pretentions ol 
every kind are I he true indications of :i 
«cak mind or a would bo swindh r. 
— Λ new disS is grnp» leaves f. i.nl in 
Cr batter; it is eul.ed a French dish. 
An exehaog· rtnurkc "Wocui'l think ei 
an/tiling that w al l ho more delicious thin 
f'ri "J grape leave?, unie?* it Ν a eirci* 
t»os:er on toast 
" 
— \t a recent meeting of a »·>··ί··(ν c.im· 
posed cf m* ι Γι oui the EmeraldMe, :ι 
member in a Ίο th ι ο :on:"Mr. !'.<-i-l ·:ιι. 
[ move yees th at we whittWish thcceuil· 
i '!1ù gr0i»u in han.or ο the old fl.i/." 
I 
w 
— A Iv tjΐ<ι fi^ji;,r ap>»!o^ii '■» fr 
I having sj oken f tho -re »-he a Jci 
malignant mule .vlo li-· c.ri.> th^ «.··» .t 
money, by Saying that iterate· 'JJiV 
hearted, valiant sou!.' 
—A N'orrutowi doc to ι ^.ιΐ!\ : ι 
un old lady patient if .«die experi ncod any 
relief during the night. She -1 i l >V J;<i. 
Fir>t the rc;.ef was !u one shoulder an J 
then in the other, an I then 'pear· ! to r«>t· 
lit; in her back ; hut she put a mustaid 
plaster bet wen her shoulder» m 1 the ro:i<if 
j left her, and now -he felt bitttr. 
— A few day» ago, a Very Illinium* 
! lady entered a dry g >ods bouao lUipiÎLci 
for a'beau. la.} polite e. s. t >»'iiiii 
belt back ai.d remarked that h.· w.n :.t 
her eervico. ·Υ·■?,' but I w mt a u.'F η .t 
a greeu one,' was tho reply. The voung 
rnat: w.> it ou measuring good-, imni Jiatelv. 
—Mr. Marrowfat rutlur «niprishV 
remarked to hit *ife, la.-t Sun 1 Λ, thai a 
man can't l«i alw.iv.i thinking til til!} 
I immortal «o il. He mu ? have *-'me time 
: io eat hi* meal·. 
—The journalist* will Ijuν tfieii fun, 
! as witii·-.·» the lolii.wing from a Ciueinnnii 
paper: "A favorite amoeement at Laramio 
is slashing oft y» railler*' oars. One Mow 
is enough for all e ·:«·»? >t J.niiNville far-." 
— A;. K.i-'on, Pa., ·< i ι ο. grow'» *au- 
the water company of that | la Vgivowith 
s'.'iy gallon of green water limn a lull' 
lu/··!! to a loien ti-!:."' H· wants a <1·»*.·ί 
fresh oysters with tint .pianlti v of wutej. 
•Some per.s »nn can ueter got enough tor 
their nnney. 
— Danbary NV.v«; Mr. Flcnd<T«nn, of 
Danburv, Was appointed constable oil 
Thursday afternoon. In th" vening h<j 
officially interfered in η ti^ht in the saddlo 
factorv tenement, an 1 within th·? spat*e of 
three minute.* was knocked down, dragged 
over a rough floor on the back cf hu head 
kicked down two flights of stair?, bitten 
on the back of the η ck, lost two teeth, and 
was shoved through a fence in hi* shirt 
sleeve.·;, lie resigned the next morning, 
lie taid he Wad afraid ho wa* too uu· 
obtrusive in his nature for the cthcc. 
—In Spring geods. the leading co îc 
will be either clear ate or slver grey 
coming in uli fabrics—n.oha rs, wools, 
tamise, caslnnorCJ. Her iucae cloth, M.rozen 
moonlight," and I'm i»iuiue>* cloth !>» b- 
aye cloth is used extensively or red- 
ingotes. Tho mode tints run aluo in the 
.siik line ,,0?eun \ »|>«·γ" is 'be romantic 
name ^iven to the lightest pcisiblc ?boJe 
ofbîuo. Then there are peel »rd slkidiK* 
nom a dark salmon to a daiker Bordeaux. 
Γη richer tints wc Invo ni»(c, Lsabftlla 
yellow nmroon red, en ret, baf and chot· 
r.ut brown. 
—One of lac chutb. c .:-s of four-year- 
old Suuday-s.:ho!ars, who. ta'k I to by 
tiis t -aeher abjut the sinj -nJ fra Itiesof 
thi body, was aske 1: "Well, my ror, what 
iave you beside th:. Mt.iul 
1 ody?" t^uick 
ns thought the little fellow r a ponded: "A 
ctein nhiit η rtd ι nfwrn^ pai; ofWWtiwe.' 
(Oïfcrîi He mot ut. 
ΓΛ US, MALNL, M AKCti -4 is.-à 
Mail Arrangements. 
ΜΛ1 LA CLOS·. 
r. r Portland *.-J BmM at 1!:» V M. »n t 2:t:· 
Γ- M tteUwrtuUurifiiV 11 t'ortl.inj »t s;i 
Uii KXt Tuereiesi· 
l'(i η. i.l, τι* limn J Trunk, at î:30 V il. 
Kor Norway at ν β Λ M su 1 ! t«te «*«!■ " 
pvt of tti«· t'tfwtf, T«*"U, ». Thnfsti}· a»i 
«attnlava, ria No.way, at the '-aie time. 
VUIL* AX!UVK 
From ''ortl.tu.I and Dottou at 1041 A. M. and 
4.JM p. y 
Dovrn mail. via tîrauj Trook. l:3u Γ M 
From Sor»»j «nU the we.torn i>art of the Count* 
at i Jo t. M. 
^ 
Rtwson's Coaches. 
Lmviî the Hill for ut> traie* at 8.-Co Α. Μ. and 
Ju£> Ι* M 
Tor iluow tra.n at 1UM A M 
Interesting Incident of the War. ! 
Among the interesting incidents ct»n 
sected with the late war, when· truth 
appear* stianger than fiotio», was one 
relate»! to us a lew days sincc, aud 
which Lai never appeared iu print. Λ 
young lady named .Morrill, a teacher te 
aiding in the towu ot Exeter, Ν II., wen! 
to Nashua last F til to ai.end a teacher's 
Convention, and was entertained at the 
hoit->e »t a total étranger to bet .the lady ot 
lLe house stating to h«ra*s'j« was intr«>duc i 
•J.that her face appeared familiar. l\>ou 
lookiug over the photograph» lying upon 
lb* lei. te Table, to her surprise sho du 
covered her own aud enquire l ot the la- 
dy how she came by it. Shu was told 
that her »on procured it in a aingulai 
way. and wheu he caruc ht tuo to LU muai 
he cxplaiued .he lac:s to her :-.s follows: 
lie said he a sold er iu lite war aud 
took it, wi;b other articles iioiu the per· 
loa ot a de a J rebel, alter u battle. The 
picture was oue that Mist Morrill h an 
•cut her brother in the I'aion Armr.-wi.o 
w^s killed at a tattle about a week be- 
fore the rebel was killed. The picsump- ! 
tiou Û, that the rebel « as at the battle 
where the Union Soldier was killed and j 
look the picture tioiu hitu and in about u 
week alter was kid· d hitusclf and the 
•on ol this lady secured the picture, 
bronght it home, -aherr it had remained 
eight tr nine y tars u η til J. he lady h «μ. I. 
Was biou^nt ptxivideutiH ly to the house 
wLfu it »t<, and an en lire stl anger to 
the occupants of the house, in ««tiosu cus- 
tody it was tound. 
—We had the pleasure ol attending th·"1 
lit and Lodge ot Good iViuplars of Mas 
sachuaetts, last week, an 1 mot an earui-st. 
a«.«ive body ol worker* in the good csu«t 
ot teu.pvrance. Tue order wa* reported 
to be in a fiouti-hin^ coudition, and the 
meeting cert»iii.y indicated it. i tiei«· 
were neatly ho hundred present, iuclud 
Ing about two hundred who tiH/k the 
Uraud Lodge degree at the aesMon. Ar- 
rangement· were madu tor the session ol 
the Kight Wotthy (jrand Lodge Ne*»i<<u 
1l M .v next, at Uostou. and a uraud 
lime is anticipait J. 
—The sixteenth Annual Session ol tin 
Grand Ledge ot Maine, Independent 
Older ot Good Templars, will be held at 
Citv U til, in the city of Ltwisloit, Wed 
Bt iJ.tv aud Thursday, April Sill and '.'lb. 
Commencing at 2 o'clock P. il. ou Wed- 
nesday. This being the largest and mi si 
influential Temperance organization in 
the Slate, it is expected tLut the session 
will le cue of unusual interest, as at this 
time, 'hero seem* to be marked evidence 
of a general awakening all along the 
lines on ibi» important subject. A public 
meeting will be held on Thursday evening 
to be add»c*sed by distinguished speakers 
o! the Order trorn the West. Free telutu 
ticket· arc granted by raiitoad aud stcaui | 
boat lines, and reduced rates at the 
Le ni» ton hotels. 
—Tbc SecreUit j of the Interior ha» «e- 
•eutly overruled a decision of the Com· 
n1.49.oncr ol Tensions, which, if sustain- 
ed, i· likely to greatly extend tiie juiis- 
dictioD ot the Tension bureau and to re- 
lieve Cong:es» ot very considerable 
auiouul ul the special claims tor pensions. 
The tacts were these : la a certain case 
• surgeon's ccrtiùcate ot discharge stated 
that the soldier was under disability at 
the time of enlistment. The surgeon 
who mustered the soldier in, and the J 
family physician. tesuned upon oath that 
do such disability ex.sied at the tima of 
en.istmeut, but that he w.is a perfectly 
sound umn. In this te»liiu<>ny live of hi·» 
neighbors, kijiselt t>od his family, con- ! 
cuned. The appeal w is taLeu to deter- 
mine wbother this jctside evidence cmild 
b>' peiiQiited to overcome llm lerorded 
f eiliheale of the d·*. barged soldier 
The secretary of the la tenor hut ruled 
that it may be admitted. A very large 
percentage of the pen-don bids inlro 
duced in Congress, pos.«ib!y one-half, arc 
ba-ed upon similar lav U, and it the 
Secretary ot the In>erioi maintains his 
ruling, the docket of Congress will bt 
greatly relieved. 
—John Livingstone stales to a reporter 
that Ftesidttiit Watson ol the trie toad, 
learning some time eiuce that the legiala 
lite yearly passes were being sold, he 
authorized h s c erk to loilow up the mai- 
ler. lie accordingly through oue Robert 
Talt, his clerk, begun to open corres- 
pondence with Mew Jersey legislators, 
aud ascertained that halt of them were 
willing to sell their poises. lie bougtil 
four, Iron $30 to $50 each, and leeeived 
letters torn lourteen othei s offering to sell. 
Those who delivered their pasees and 
were paid tor them were Senators Beesley 
And banghart. aud Assemblymen Lee 
so J Ryder. Tail's affidavit in «.ich case 
was petsoually delivered to 1'resident 
Watson. 
—The ladies connected with the new 
temperance movement at Banger, Thurs 
day, met and organized and adopted a 
series of resolutions calling on tjie city 
government lo confine the doings ot the 
city liquor agency stricty to the lettter of 
the isw or to abolish it altogether, and 
also asking that the prohibitory law be 
sliictly enforced in the city. 
—Heavy thunder η as beard Weducs 
S. J. Court—March Trrm, 1**74. 
B aHKOWS, 3. ΓΚ t SID ·, 
COURT RKPORT. 
Μ·>*ϋα>/, Mt.ih Ι6Ά. 
J >hn C. Cuiuuiings AJio'r vs. Azel 
K. lioinpus. 
Cuntming*, Administrator of Jess»·»· 
ΒιιηιΐΌ\ nllfg«»s lli.tt ilt*11 has in hi# 
hand» certain suius ot money amounting 
l>> ?ô.>j which iieluu^ to the est a to ol 
Joh· Uumpii*. 
Dell. *.13» no, the money which I haro 
l· mine by >iitne of a contract which I 
it* de with J«'s.-o Duuipus, to support 
hint through life. 
Tiff teplics il you made a contract 
with Jesse he was in a feeble stale of 
mind and control.ed by undue influence 
on your patt. 
Deft'*. rejoinder : I made a fair con 
tract; ho was compétent to do business; 
no undue influence on my patt. 
Verdict for plff. #?.' 60. 
Black for p'ff. 
M. T. Ludden with Farnhatn for deft. 
Tutsilay, 1τ/Α. 
Inliabitanti of Uucktieh! vs. Inhabitants 
of Hebron. 
Account annexed for pauper supplies 
furnished Albert Record by plff town, in 
137:?. $03.82. 
It h admitted that Kccord fell into dis- 
tress in lluckfield at the time atleged ; 
that necessity reliel wa« lurulshed ao· 
coiding to tho account annexed; tlint 
due notice was given to Hebron, and due 
denial made of settlement. 
Γ ff. town claims tb tt Record's settle 
meat has been in Hebron since 13G5. 
ΊΊ10 only question is whether Uccord ha* 
had a residence in Hobron tor ύνβ suc 
CeSsive years since 1·%.Ί. 
Verdict lor llfbrou tov/n. 
Aadrcws lor pill's. 
I!lack for dolts. 
Charles Ci. Ray moud τ 1». Augustus J. 
Knight. 
Trespa>·. Rcfeited to IVesidlng Judge 
with right toevcept. Ju.lgniont lor delt. 
BoUter with Raudall tor ρ ff. 
Harlow for deft. 
l\'ejHt*rfay, 18.'*. 
(. aik Stan;ey vs. Stephen Γ. Fox, tn* 
collector ot Porter for 1S70. 
Ties pass. Γ ff allege:· that deft, dis 
lia i«d ν yoke ot oxe» util thrco cows 
»old theui tor an illegal tux against plff 
&«ses»cd by «ciiool dt>tric. Xo. 4, in l'jr 
ter. 
Deteuse, You hare reccTereJ the v.v'ue 
of the property in an action against the 
town. You can uot sue tortho property 
and the trespass both. 
Verdict lor d<*ft. 
l.ittle.'iwld fnr ρ ff. 
Ayer with Hastings for deft. 
Inhabitants of Canton ν». Inhabitant.·· 
of Livermor·. 
Accouut annexed for pauper supplies 
furnished Marttia U. Ilonatd, Jan. 1*73. 
* : I 40. 
l>elts admit that her scttement was in 
» « n»în» 1 HtW If tt ( ill·»* f.· ! îfltrt ιΙ*4. 
tie*» ία Cantou, und supplie* furtiiib·?·! 
were reasonable. The ouly question is 
whether her legal settlement was in 
L:\c.uiOie the liuie th« bupp h s were 
furnished. 
Deft, claim that her settlement was iu 
Lewiston. 
Referred to PrcsiJing JjJge Judg 
uient lor p.ils. 
Swasey for piffs. Mammon* for dettJ. 
Aaron Jones vs. John W. Jones. 
Λ:'count annexe»! for com delivered at 
dett's. βοΐιι factory, Biidgton, $ 
Referred to {'residing Judge. Judg- 
ment for p!ff. ί4ό 40. 
Littlefield for plff. Harlow tor deft. 
I I.IUIN \L DWKtr. 
Thursday, VJth. 
State vs. James B. Durgin. 
Embezzlement of CO pairs of pants, 
property of N. Pcndexterof Browofieid. 
indictment found la»t December Term. 
After testimony for Stale was out the 
Count? Attorney offered to not pro*, but 
re>i oudeiit's attorney insisted on a ver 
diet. 
Verdict, not guilty. 
Bi«.bee, Couuty Attorney. 
Hastings tor respondent. 
Civil. UOCHKT KESIMKP. 
Il.incah Richardson vs. Joel T. Crook* 
cr. al. 
Te recover #.Ό. alleged to have be«n 
paid by p!iT<. minor ton for horse hire 
out of plff·. money without ptff's. con- 
sent. 
Verdict for p.ff. 
Wilton «Si Swas»jy lor piff. 
Farnhaiu lot dulls. 
Friday, 2>:h. 
Slate \e J-»liii M. Bennett and G-t'eli 
C. Smiih. I..»iceiiy ot 20O ll>s. ot poik 
it<an a car "n ti. T. R. R. siding at 
Oilead Dec. 1j. 1>i3. 
Sunth and Bennett occupy different 
p*iu' in the sa ire hou»o. Oa the after· 
noon before the evening when it i* 
alleged the pork was stolen both re- 
spondents were seen at Ci ilea J Station. 
Horace Bonuett. a section hand, leiliticd 
to riding as far as his homo in company 
Null them, and to Smith's asking him if 
he had any pork to sell, saying he hail 
not a bit iu the house. Horace said lie 
ans A ered jokingly that there was a chance 
to get euough out of a car at the station 
on the siding Tnat same night there 
wji a iociaole at Solou Collin's, and two 
witnesses who were harnessing the 
horses there, testilied to seeing Bennett, 
Smith, and a third man to them not 
known, pass toward the station in η 
sleigh between 11 and 12 o'clock; tele- 
graph operator at the station testified to 
seeing same parties pass there between 
11 and 12. going in direction of tho cais 
which were loaded with pork. 
C. M. Worm well testified to proceeding 
to respondent's house and finding small 
pieces of pork roserab ins that left in the 
cars. Soon alter this about 150 lbs cl 
pork, supposed to be that etolen, was 
found in a wood pile near the depot. 
Witnesses testified to conversing with 
Bennett, one oi respondent*, after it wa* 
known they were suspected, and to his 
remarking he would bet they would finil 
the pork in the wood pile where the\ 
found a previous lot. Respondents bot! 
nay that they were at home that night 
ι: .. .» I-.,,·u «lia luitisn nfl»>r <lu*k 
j tli.il Ileum··.,'» l.iiU'lj was υΐθΛ. m.i l.o 
Iassistance 
ol Mr*. Murray. look 
rf ιh·» si<-k All night; that Sir.th 
'"·· ! η Ί >ne t it iiui Ιι·>υ*ο "Γ tin»ν 
W( ·! 1»,4V 4 ιηϊ>»··(1 hi" more, his 1*ί χ 
m ι», su t! snirc. Mm Murray. Bin 
in·' 's t mii k. StU· h'b ι·ον, (« Ιι<· ϋ«·ι nj 
at 11:30, μ··ΐ :» r.r.k ο. « α· ι: <| .<» Ο 
ί it th-· cl'··1;") te-tui-d th;t ιchjhmiiI-:;!» 
ilitl mit le.ivt? me hoirs.· ilmi uigtil; H1.1: j 
; the piece o! poik Wot m well took Irom > 
j tbiii lieuse wan sumo they booght of Κ 
Adams ; that the piece Wormwell says h» ! 
got there is liol in lact the plcce ; thni 
the piece he got from them was «mailer, : 
wbiler, ami white rind, whereas pleco 
now * how il a» that piece i* black cr. 
It was regarded as a close case, but ! 
the jury found η verdict of guilty against \ 
both. The Cuuit sentenced them to ρ»J 
a fine of #23 each and each to pay hall 
tho cos!η of prosecution, which amount 
lo ticarlv $200 00, or bo committed to ! 
: Auburn Jail, where provisions are made 
lor iho labor of tho convicts. Judge! 
Barrows remarked that he imposed a 
light sentence, hoping that it would be 
^ 
the last offence they would erer be 
guilty ol. lie said he had been noiilicd 
that the jail at Auburn was in a condition 
to givo labor to convicts ; hence bo sen- 
tenced them to th.it jail. Bennett was 
trying to talse tho money, but Smith 
was inclined to work hi* out. 
Co. Au1 j Bishce. Fryo & Foster. 
Kliza (i. Furbish, libt. vs. Frederick 
Furbish. Libel for Divorce. CaUso, 
drunkenness. Divorc· decrecd. Custody 
of child givou lo libelant. 
Walker. Wilson & Swasey. 
I. ithcr F. Fike vs. Ichubod Μ. Τ ho in as 
Action on two notes, one in 1 year and 
one on demand. Tho only question in 
iv>ue was as to the amount ot interest, 
the notes being at 9 per cent. Dolt 
: claimed that plff. couid recovcr 9 per 
cent only (or one y ear on the one >eai 
note, and until demand on tLc demand 
note. The presiding Judge, to whom the 
quistion was referred, so luled. The 
pill', excepts lo this iuling. aud the Case 
goes up lo the Law Collit. 
Ipiou «V tarnuin, Bcarce Λ Dcnison. 
W i.son & Swascy. 
Miriam Spaulding vs. David Record et 
■lis. Action on poor debtor's bond. La κ 
Couit ou report. 
Bolster Mr nu Sampson. 
W. Κ Kiiuball. 
Inhabitants ot Bethel I'eueners lor 
review vs. F. 11. Dumoud and wile. Kc 
view oen.cd 
llammons with Foster. 
Si rout Λ Holmes 
I-ihabitauls of Oxford vs. K:ias M 
Carter. 
Ί his was α Bill in Equity pray ing lor 
an injunction to restrain respondent from 
building a Inidge in suid town ou the 
ILirrison road, *o called—he being an 
Agent appointed at Dec. teini for that 
purpose. Fill's contended that proceed- 
ings weie pending befoie the County 
Commissioners of Oxfotd County to dis 
continue the road Delt. contended thnt 
α·* lllC Γ<Μ·ι \t;h ι:· oui n> η «#ιίιιι uu.wm 
it was not competent lor a mnglo board 
to discontinue. Oilier j>oiut* were also 
made. The Court denied the prayer, 
and gave co^ts to respondent. l'ifli. 
carry the case to the lull Court. 
l'en J. II minions. 
Chaplin. 
N.S. LittleOcld. 
I: was uolicablo iL.it aOoul nil tho law· 
jets or parties iu the case, town agent* 
a'id road agent, wcie either grey headed 
or bal J, and it was suggested by a wag 
looking on that they had all prolit'jiy 
giown grey iu service iu thirt c:i«o. 
S .u.i £. ΊΊιοιρβ tn. Still ruaa Thorpe. 
Libe! ίο: Divorce. Divorce granted. 
Upton & Fa: num. 
Something ovet $iX), lints and costô, 
weie paid into tho Couuty l'nas.iry ou 
Ii<l lor prosecutions this luiu, to wit: 
Λ. I >. Wilson. Ltuck tic-Id, $1U4.CG. 
John K. Rice, \\ alerford $113 OS. D.iu'l, 
LS. Lebiokeaud J»s. S. Faruuoi the same. 
• Kiisba T. Cotton, Urownlicld, und li 
I.. Marble, L>i.\lielii could i.ot be louud. 
Mr. Wilson, ol Uuckliehl, is au apotlie 
cary. To the iudicttuent alleging a 
piior conviction, he demurred, which he 
had a right to do, nnd whitb the Couuty 
Attorney could not prevent. lie gave 
bonds iu the sum ol $.'>00, and was dis- 
charged. Mr. Κ ce gave hi* pledge tint 
no would have nothing mure to do with j 
the tiaflic in intoxicHtiug liquors 
County Attorney Hisbee is entitled to ι 
much critdii for In* efficiency in this hie 
litst official teim. It gi-os promise ol 
1 much usefulness, faithfulness and success ; 
in the future. H« will bo heartily sut··; 
t lined by the pu'dio. 
The Court adjourned on Saturday' 
j afternoon, the 12th day, having accom- 
plished considerable business. 
—The Academy, in this Tillage, is 
prospering finely ; and we are favored in j 
bein j able lo .«ecure such laithlul and 
efficient teachers. Mr. Elder knows how I 
to impart instruction as well as lo govern ; ! 
and it any ot tlio pupils fail lo tnnke 
advancement in knowledge, it will not 
be bis fault. Mr. I'almeter is an able and 
thoro; gh tcacber, especially in ihe 
languages; ar.d his proficiency as an 
instructor is manifested iu Ihe «lose and 
lively attention which he secures from his1 
pupils. We advise parents to risil the 
school, thus exhibiting an interest which 
w ill encourage the teachers in their tasks 
aud *lso exert a beneficial infiuonce upon 
ihe students. 
—A new lodge ol Good Teuit-lars is to 
be instituted ibis (Monday) evening, at 
Lewislou, by G. W. C. T., F. Ε. Shaw, 
assisted by other officers of the Grand 
Lodge. Some oi the first cilizens «I the 
place are in the move nnd a new interest is 
awakened in the place in view of theses 
sion ot the Grand Lodge there the 8th ol 
April. 
—We intend visiting the tow ns in the 
Western portion of Ihe County soon, to 
wtilo up the business, history, &c. We 
have noiv η sketch oi Cornish, adjoining 
I our western tier of towns, and intimate 
ly connected wiih them in buiness, which 
λ ill ainieur next week. 
■β 
WUu/«or Vowiler Mill», Catnuia. 
m. to·,owing diecriptioe of lu·· Wind· 
»or Powder Company of which our »·ιι· 
le; j'. i-*îi»^ town-man, J· C. Murb'o Esq 
us tin· i're-udeiv and gener.v manager, is 
LIHOII I Kim "Ttit ΛVfj," ρ lb Heh o«l at St 
Juli'.ï, Γ Q Canada: 
"ΓΙιΐΌίΐ|;Ιι ill· pulitonrM of lb·» Pics: 
ir»nl ol tli*· Company, Mr J. C. Marhle. 
ue httve just had the privilege ol seeing 
jvoi tiiu premise» of the Windsor Pow· 
1er Mills. Windsor is » pleasant litt!*- 
dation on thoGrand Trunk Railway oî 
Canada near a beautiful water-lall—01 
rather cascade. A long squaro tunnel 
leetns lo have eaten itself deep into λ 
«olid square bed of rock, bo that its siden 
look like two sheer walls of smooth 
itone, and over the front corner of one 
j| them lolls the water. Nothing could 
»ror come up moru nearly to Southoy's 
jeautll'ul « ord painting of the "Kails ol 
Lodore." The establishment of a large 
paper mill here, and the extensile woik» 
j| the Windsor Powder Company, about 
ι mile from the station, on a high ami 
ivell wooded tableland, has just recently 
ncreased the size ol the iittlo village 
ind improved ibu value ol all lb J sur- 
rounding property. 
The I'owdn Company, a joint slock 
:oncern ol $10U,00U capital, look a line 
lite in the wilderness, and have dotted 
iheir small but productive buildings in u 
l>ietty semi ciilc all rouud it· The .'aud 
kas beeu cleared ol lotf*, and a very prêt· 
) grove ol second gtoath trues makes 
juitc a park in the midst ol wiid tc.ueiy 
ind uncouth sunoundings. ilut it i· a 
jangerous park to go n>arkmj in, lor uo 
less than 80 to 100 k<·^ ot powder are 
jeie manuiactured every day, when the 
mills are in lull running order. Tue 
;ompany employs Irom 3J to 40 hands, 
•oiue of those in the powder «oiks earn 
ing very high wag**. The company 
lus also bought about 8,ου0 acres ol 
Aood laud arid lias a saw mill whioli 
iaws Iroiu tiro to (href million feet ol 
lumber in a na-on. This is used to 
make the keg-· and boxes !<>r the powder 
and thoauipiu?) is sold, When tlie sa* 
miil is m lull t>!as\ the pay sheet for the 
men is about two thousand dollar· a 
month. The mill are most prettily iitu- 
sled. The little river spuiues and ila'hct 
lion· narrow, deep, ro<k\ bed, thtongh 
wall· of «olid «tone and huge sq'iar· 
ι hunksol rock. 
Spruces and basants overhang iho 
LilacK stioam all along and «very here ami 
ihere the surplus water dashes over »oo»· 
Sigh dam all white with foam and lore·. 
Wo seldom icmember seeing a mote 
•harming sreuc and tbe contrail between 
he wild pirtur^squeness ol tho river, 
ind the civilized nppearat.res of the 
neat board »alk* between Ihe diff rent 
buildings, all ovorhiing as they are with 
"branching trees stai«proof, is ver) 
■Hiking. 
Kr.Ktxs ok a Luxaiic.— 1 \o Danger 
: oinmercidl says oue Kobtrl l).ake, tep· 
;useuliiig tiiinself a book agtnt, came t«> 
.hat city a lew weeks ago aud cnj;aj;e.l 
vu ui)i>er stoio for beadouarli r». I» ha» 
jet:η noticed that he had α ver} odd 
ippeaiaucc, aud manger opir.ijua etiil 
hic had ol him when bu «11 I if'>t app«a: 
η Cuy Hall to lecture, as he advertised 
o do. Al lire IJ.mgor Houso where he 
ιλχ beer·. boarding, nothing unusual vt a» 
io:iced ia hiiu u l S.ituiday when he per· 
oraied queer amies, for which ho wa» 
aketi in chaige by an oflicer. lie was 
lilciward released, on a juoiui-o ol 
caving town. Siturday afternoon l.e 
railed al the otlico of the Cily K-igiaecr, 
Mi. l'ulleii, and not tindiug lh.it gentle 
uau in lie ransacked the room, throwing 
ho instruments and books about pro· 
jiUcuously. .Mr. l'ai le η could piobably 
uu< been reconciled to that part ol it, 
liul Hiake beta himself to aid the 
L i^ineei a htlle in nuking o il his annual 
re μ url. This he did by covering the 
pages oi the icpoil with pen scratches, 
.•tossing out soiuo word*, enclosing a 
lew in circled, and substituting several 
Saturday evening be again appeared al 
Lire iiangoi House, Ibis time in the hil:i:iid 
liatl. and becoming weary ol standing 
id.e, he couruicuied amusing himself b) 
.huwiug carving knives at persons près 
tint. Ihis was c.itrying a joko too lar 
ind he was again arrested and put in 
J»ro of j iilor Whitney. Monday he 
foutnl iauit with his clothing and in a 
diori time h id lorn hi* coat, vest ,ud 
[unis into rags. He will probably be 
-enl to Augusta, immedia'cly. 
Funeral of J. It. l.yndr. 
The funeral eerviccs of liie late John 
11. Ljndo.occurrod from his inlc residence 
in Liangor, Wednesday afternoon, and 
»vere very numerously attended. Alter 
lhe ceremony at his residcnco, conducted 
by Kev. I)r. G. W. Field, the luneral pro- 
fession was escorted bv the Ginnd Lodge 
of Masons of M sine and the members ol 
the frateraity in H mgor to Mt. Hope, 
whero the burial services peculiar to the 
urder were held. Past Most Worthy 
Qrand Master Josiah II. Drumiuond 
DiTlciated, assisted by Most Worthy Grand 
Master David Cargill and all the officers 
r>f iho Grand Lodge of Maine. The ser- 
vices were very impressive and afl'octing 
1'he largo a! I. ndanco present showed the 
estimation in which the decenscd was 
held in the community where he has made 
his home the past twenty years, and there 
were few dry eyes as Mr. Druiurnond, in 
a voice l^llciiug with emotion, pronounc 
ed his larewcH to all that was mortal ol 
his friend and brother. 
—The Trustees of tho Insane Hospital 
held a session last week to settle quarterly 
accounts and make the quarterly visit. 
They find 418 patients in Hospital all in 
as com fori able condition ns the circum 
stances will admit. By tho action of 
Legislature n'l the present officers will be 
relieved the fourth of April next, and a 
new Hoard of Tiustecs will be appoinied, 
who will have to appoint a Superintend 
eat, Steward and Treasurer and all other 
officers. In a legal point of view there 
will be seven days (during the nomina 
tlon and confirmation, as required by the 
Constitution) wliou tlio Hospital will 
havu no officers. Ε W. W. 
In Memoriam. 
The following preamble ami resolution- 
were un an» mou sly adopted bv llio Hr*i 
Congregations1 Chinch and Socirty i" 
fir tl»c'. in memory ol the lateHov. U. 
Balkan), I). D. 
Whereas, it hath pleased our Il^avenl) 
Father, in Hi» mysterious Providence, l»> 
emovoby death, tho Rev. Uiitik bulk η m 
I) D who lin·I endeared himself to us. 
J by 1rs manly virtues, and faitiilul min 
istrations in the pulpit, nud in our social 
meetings; nod 
Whuieas, we wish to givo expression 
to our appreciation of his scholarly pro 
ductions, and failhlul presentation ol 
truth, au J hii earnest desire to win sou!· 
10 Christ, t ;cieforo 
BctoU'cd, That in this afflictive ilia 
pentiiuion, wo mctkly bo ν in submission 
to tlie Divine will,—"Kvcn so Father, foi 
so it seemed good in thy sight." 
Rtxolveil. That wo hereby tender the 
sympathy of this church and people to 
tin' laiuily of the deceased iti this houroi 
ilieir affliction and ucreavoiuout, praying 
the firent Head of the Church to In Id I in 
them '.he promise, ".My grace is suilicieut 
tor thee." W. 
— We have examined vviih interest the 
now and novel i «vcnlion of our towns 
m m. Mi. T. J. Whitehead, ol S >uih 
Palis, which bo calls the "Combined 
Cooking Stove and l lui Ait Furnace.' 
11 consists of a combined cooking stove 
and hot air furnacc—the cooking appa 
I rai us arranged wiihin a double w.ilivd 
caring, whieh is provided with jjinltd 
doors, a lid. pipe*, ih.moers, < tc. The 
ovens are dusiguaU-d as tho front aid 
rear ovens, ami loi tho pmpoicol heating 
the latter more effectually and rapidl} 
than eouid otherwi>o b«· demo, a cliauibe. 
i-% arranged so as to div i le the sauio into 
two fmailer ovens or compaitmout* ; I·) 
this menus, the w»k can be roasting be I 
in otic part while other arides ol lood 
arc slowly baking undei nlmost any tcm 
pontine dcsiitd. 
We have seen cook stoves «hit h were 
ailveitised to save half the Inel, but thir 
>ecm· to economize and nso tin whole cl 
ί it. Most cook stores util·/.·) but & iinaM 
poition of the heat, bi.t thi* seems to 
work it all up. U looks like a valuable 
1 inven'ion, and we underpaid thai me.ι 
! capable ol judging of its value put 9 
I high estimate o.. Wo think it only 
j needs to be seen to be appreciated. 
—It is reported tint the ρ ·ιΙ mortem 
! t xaiutnation of llcmv C. Hammond, on 
j Tuesday last, diicloecd a bad conditi >n 
of tho brnin. The inaer n'ate ol the 
■>ku!l was found to bo fractured an·! 
abscesses formed upon tho brain; a por 
lion of the bt tin had also bccom·· softened 
An examination »f tho vital organs re- 
! ν rated no din a*e. One ol the sait results 
d Mr. llaruiuond's luath is that by it all 
hopes ol an adjustment oi the unlottunate 
is-anlt are at ail cud, ami the law must 
'..ike its t ourse. 
Doctors llrown o( Palis, Gordon and 
ι Weeks of Portland. Irish of Uuckfteld, 
and Kradbtiry ol Ν ji a iy, were present 
at the autopsy. 
The Coroner's I'· j e-t will be held at 
the Court House oil, Wednesday at 10 
! o'clock, and probably will be held vvii!i 
open door·. 
The slaloment going tho round·· of tho 
papers thai Mr. ltuttciliel I has abscjuded 
! id ηυΐ tine. 
—O.j 1'uosday evening a< the Metro 
C.>;iij»:iny wen· p'i} i'iiï 
" i i'ii 
Sights in .1 H ir room," in Portl nul, two 
of the actor» drained tln>ir gesses, ami 
wore immediately attacked by symptom* 
of poisoning. Γΐιο ρ! ly w is discon- 
tinue J ; and the ρ nient* rrcoîvo ! medical 
attention. In tha nv ruing ! h ν wore 
able lo proceed on their tour. If nppoars 
tho property man bo· rowed some sho* 
botilee Iron the b.u room of tl.e (j;y 
Hole! filled with wi or coined in som<· 
cases with co hineal an I in otht ri wi'li 
oi chromile of potash. I Mead of pour· 
ing off this water, th it had stood in th·· 
bottles for over a year, lie g drunk and 
tlicn, as bar tender in the scene relet red 
to, gave it to tho act *rs to drink. The 
others took the infusion of cochineal 
which did not hurt them, but Mi'?«is. 
Murray and Conuot were so u.ilortunatc 
us to drink the potash i.itu >i >n which is a 
virulent poison. 
—L'Ut Saturday morning a In y aged 
about iiâft η years, calling his name Γ 
S. Duivcy, in the employ ol Mr. \V. II. 
Porter of lids town, a.'scouded taking 
with him $'20 which lie abstracted from 
the pocket vf a pair of tr>weern bol.mg 
igto PorUr, together with armall sum 
of money bcNnging to two children. 
Tho bey Dnrvcy was picked on on the 
roaU n.:ai Auburn last Ik-comber by a 
neighbor ot Mr. I'ortcr and brought 
homo liy him; snbscq'icntly ho let him 
self to Mr. P. Sheriff Stftey started on 
Monday to lind him r.nd finally succeeded, 
tho boy having shipped on board the 
revenue cutler stationed at Portland ; the 
sheriff brought hitu back on Tuesday 
and committed him to jail. 
On Wednesday the lad was arraigned 
belore Hon. Ε. M. Carter, Trial Justice, 
κud plead guilty to larceny of $10; plea 
accepted ami sentenced lo aline of $10 
and costs, or county jail lor thirty days. 
Committed to jail.—Iligiticr. 
—The Uridijton Xeic» says a valuable 
cuw bolongiug to Mrs. Dclorth Goodwill, 
ot that village, stepped upon tho ice in 
the mill pend above Taylor & Pony's 
saw mill, when the ice broke and she 
went into the deep water; the pile of log.·» 
on the edge of tho ice started and rolled 
over her. and her prospect of a long lib- 
seemed decidodly slim. At this juncture 
a stout lumberman Iron» Penne.. 1. ania, 
who chanced lobe passing by. seized the 
animal by the head and with almost her 
culean strength, dragged lier out safe on 
land. 
—Attention is called to tho Annual 
Statomentoi the New Yoik Life Insur- 
ance Co., In another column. It is one 
of tho solid old companies which have 
a substantial reputation. Its list of 
Policy holder· comprises the first men in 
Stall». Fkf.ki.and Howe, Norway l· the 
etlieient agent, and ho is ptepared to 
pluce tire iWho also in the best c impunies 1 in the countty. 
Λ'or way Heme, 
According lo the slatemtnl below. Ihe 
■jiioo F.icioiy in lui· vilinge is realizii·μ 
ιl)o executions of il« most β:*»»»^uiii· 
(>i'ojt'c!or·. There can be no doubt o. 
i.s vnluo lo the placo. The >t.iteinenl i· 
i.H follows: 
"We the underngned baring visited 
lie Shoe Factory with a view ol a»cci 
lining llio woi kings of the same, Km· 
dial it comes up to ι lie most sanguine ex- 
pectation. We lind by examination Η 
ilm hook». 1 lint tlio lowc»l wages for a- 
vtek is 92 50, while the hijf he-st is $22 ύ0 
and average for meu, women and boy>. 
is $3.00. The pny loll for Inst week 
amounted lo $90»i,27 lo one huudrvd anil 
twelve workmen. The shipments now 
arc about one hun bed cases pet week ; 
.iiid il requires about ftiO.OOO capital t«· 
carry on the burine:·*. We Conversed 
with <| tile a number of tho operatives, 
and lind them perfectly satisfied with I In 
pay they get all·) wu are of the npiuion 
thai any one who 9 ν illing to «ok an I 
bo dilUgent, can make gojd wages ; mid 
what is better than all lliey are Mire ol 
their pa? when it iî earned, a·· the In n 
make il a rulo to pay on Thursday < ι 
every week, panic or no panic. We giw 
il as our opinion, that li>: Norway Shoe 
Factory is a perl?ct success. 
iIkniiy C. Kki:i>. S I. M illicit. 
A. Uoxxit, Fuiuxp IIovk 
During the last sit monlhs, over *17, 
OsJ has been pnid oat at the factory, un I 
nine hundred cams, of »i*ty each, 
hive been shipped »ince Januaiy I·. 
For week ending Maid Γ 117 ca.Ht·» 
weic (flipped The ρ :V PjII for lfii- 
week nm«>untsto ovei $1" '> 
Τtic Advertiser says : Mr I Prcb'd» 
lia- a June pullet ol tho White L glioii. 
vaiifty. thai commenced laying about 
lu· lb >«t ot February, an J up to the pu·» 
< nl time has not tailed in dropping u 
double yelked egg every other dty. They : 
ne vi iy lar^e, neaiiy ihe siiue shape 
and sue,"and average about Ιινο I» ilic 
pound. 
Mr. Thonas Day of this ι·>ν*η, met 
villi i. severe accident nl the £viuth l'aris 
stnitmi, Wednesday nvrning of las' 
week, in trying to ;*el upon the ·.c whi!r j 
\ :·. -.notion, llis lelt loot came between 
.iiu cars in such a nnnner as to crush 
and break his toes and severely injure 
! ι he whole fool. l>r. Biadbury dressed 
he wound. 
Λ ι the annual meeting of ιΐκ members 
el tho Norway Savings Bank (,'orpoia· 
lion, Hie following Board ol trustees 
wcro elected lot the creuing year: lt>b 
eri Noyes, Freeland llovvc, Win. trust. 
2d, A U. Noycs, Κ W. Smith, Geo. 1* 
Joncs, (too. A Brook». 
The Cong, society ol thii village a:o 
giv ing their \e=>tr> a thu:ovi^h retiring 
With while-washing, tinting, painting, 
gidining, now pictures. See., it will put 
on a line appcarance. 
ι ifii lîeal lias Urjght of the K. F. Béai'* 
estate, the land adjoining tli" II »iel lot. 
and an undivided half ol tfcc »Ub!e ou 
the »aoie. 
Anthony 1»· nnell lia» s >'d the building 
occupied by J. F. Bradbury. as a slore. 
l:> as. W.iiker, lor I i;ce hui.ihcd itv 
«•my live dollars. 
I>r. Kvaus. ol litis town as-i-Ud i 
Dr. Da\ is ol L icke'a Mi!!*, performed a 
suigical opeiaiion loi α lumojr, un lin· 
iii|> ol Cita·. Howe ol Rut he I. 
The law Ιυ pi cvcni I:.shing in lYnin'.-- 
sci-vv v*>eo |hin<l. North poml and ll'»bbs" 
pond, w is ι>λ· m il and appr >vcd, Feb. 
•Je;h, 1*Γ4. The law lorl i l» il<e taking 
ni li h in any manner, in tluse wain* 
I thr· e } cars (rom ii« passage, making 
llic lii.c $0 loi every fish lakon. A. lin· 
ο jrcl is to slock tho ponds w ;th Black 
ll.i**, the law fcii! Le *trie*l_. vniuiccd. 
Μι* Λ !. F. I'iko is u-hing his Lu*i 
uc»s ut the F.ills; lie had ρ a ιλ-w L>r\ | 
House, in η ittnaiknblv «huit spauo ο! 
time, to take the place of the one burned 
on town α ceting «I»», tl:u help never i 
;«>o>iii^ :i day on account ol the tire. Mr. 
i'ike imp.υ) es horn lii'.ecn to twenty 
hands in his f.icloiy, and tuiiiiout about 
seventy the boxes of pail handles daily, 
lie has just received an order lor trro 
million haudlc*, or lour thousand botes 
Norway Advertiser. 
ΛI bun y. 
The Singing S Iiool under the in-l:uc 
ti-.M ol Mr. Geo. Shedd closed Siturday. 
I Ul. met wdii an exh b ti η it ihr church 
n hi''li w is high'y eredi'abln to both 
teadîT au·I seho'irs. The expression 
; ami ti»u wer« admirable. The r«c-li >ol 
; continued twelve week·, twenty foui 
lessons, and not a single failure. The 
family ol Dca. Β.own. living three mile 
from the school, (ailed but one evening. 
Interest and harmony characteriz- d the 
whool, aud it was a complete Pbcces* 
Mr. Shedd, who now reside» in Norway, 
had his early training and spent most ol 
hit life iu Albany, and it is very gratify 
ing to us to have Li9 ubtliil set vices in 
teachiiig our young people snered music, 
a ul thus prepare llicm to aid in the "»er 
vice of ?ong" in ihe sanctuary. Should 
thtre not be moie attention paid generally 
to cultivating musical talent ? L. 
G Head Item 
The spri ig like weather has returned, 
and is making many changes with the 
snow-drifts. 
Caleb Wight, K*q lias in coutcmpla 
tion the erection ol a large mill on Wight 
Biook, for the manufacture oi birch into 
spool timber, and poplar into clapboards, 
shingles and fence pickets. 
Col. Peabody, of this to»n, has a cow 
thai presented him with twin calvts r. 
few days ».a o. 
Châties A. Burnham, a contractor on 
the Grand Trunk It. R has been ν en 
sick with lung fever, at the residence ol 
his father,Geo. Ruinham.but has resumed 
his work again. Brother Jox.vtii\x. 
H'fst Purin. 
The ladies of Went Palis will give nn 
entertainment at Judkiu's Hall, ou Tues- 
day evening, March 24th, when w ill re- 
presented the drama ontitled "The Litf. 
Blown Jug;1' also tableaux, .-hooting 
park, a (juilt voted to Ihchontelicel man, 
and during the evening an auliquatlan 
flipper will be served. 
Frycburtj Items. 
Wo are ι«.·»ι«·ιΙ(ί lllR -Jim -ohoo! tn\" 
bn» winter, in the gtvntrr length ol ou»· 
^liools. The villa»»e nliool, So. 
.au^ht by b. Walker McKeen. η still 
• tinning. tL:e being its lixtesn'h weci. 
I'his it ih-j Invert in town, numbering 
107 scholars, total; about «0 have bet·,, 
iu aUeiidanco this wiutcr. TbU is Mr. 
d.'s tbiril trrin at teaching, ami fee.tnd 
.•Mliis district, all of whi/b lie bus taug it 
with uniform success, ami, n* I believe, 
to the entire satisfaction ol parents anί 
scholars. No. 8, (West Frycburg) un 
weeks ol which was successfully taught 
by Μι. II. S. Cowoll, η student of H»ics 
College, is being linisbed out by Mr. 
IV cntworth, ol Lebanon, Maine. Mr. 
Co.veil is a young man ol good addrrei, 
penial manii rs and great gtoinis<*. So. 
I·', (Harbor) taught by Mr. fl.irulin, ot 
L »vell, ii still progressing, and a> I 
Ot'Iicvo, «villi gratifying results 
This has been on3 of ihu best of win- 
Urs in this tieinily for lo^giug, and 
logg. :.t have npprreiatcd it. I.y drawi ig 
m >rc lumber than ever he fuie i one w n· 
U r. I think J Κ Clay, Esq ol Cjalham. 
Χ. II one of thu largo*', it not ibe 
largest lumber dealer iu this Miction, nntl 
one u In. j»ajrs bit employees more liber 
all) than any other, bus bad drawn from 
latham and landed ;»i three scvi'i Γ 
lauding*, more than a million ft. of lum- 
ber, mostly spruce; when it is ktio'in 
that Ibis lumber bas to be diawii Iron» 
three to live iui.es, wholly with ox-leau s 
moaty one >oke ι > t; team, going une 
■ uni jkm Jay only, and down a moun ui.i 
from one to thrce-lourtbs ol η uid«, »o 
*·*5ιΊ' as tu render .ou. lai^obri lie thai 
MUpensable. and. sb«u1tf any one ot 
h hu h bl eak, the chancot would be leu to 
mm In favor ol the diivcr tal.lng home 
*V.Ill inni a lo;id ol bed in*U*d ol lum· 
''ir, the magnitude ol the butines un 
e lie.1er undo «tond. I once drove a 
team en one of these load,. and had 
λ cho|ijK-r, who in fcllo#ing rue dj.vn .r. 
night aiw iji tunic I hii bac» at the li;> 
• the mountain nnd »ι«κχ1 until I was 
«cil dow η it. He .«aid Ire knrtc I u I 
'' neck biokcn or oiy Iumu ;tlj 
>11 islnd up. and ba l no l*.iL·· I.,. ttu ,7 
socb pciformance. However, hi t. !· 
!>·ηι that an ox get., killed oi ba I \ h.:rt, 
l'aough a few each ca»es li.ue oururicd 
wilhin the last twenty yean, The !ar~eit 
load ever drawn down the·* mountain», 
wa« draw ρ thi» winter bv Mr. Ku·, | 
Π ieket Mub two yokes of o\»-n. brii g 
^ JO it. Mr. Win Mckeen, with hit j. u 
a' :! one hired man >t;id lour oxen, hi! 
diawn 100 M, which at η per M. tl.e 
piiee paid, will come to è'j7ô 00. and 1 
dim ι know that he has «!ono relatively 
b<iter t!i in o'hcis. Taking into ccount 
the fact that these men are nt borne and 
i eep siO more tram than they i.ecd :i 
tin ir farm?, it η ill be seen tl. u Mr. < av. 
undoubtedly inakii.g money, n a;.* ma.: 
d-iing so much business acd 'jking t*. !i 
'•"n" r.tks ought to ,lj. stiii is willing Ό 
-are a pail of a g >od tiling wi:h h it 
townsmen. 
1'ortt r 11 tin*. 
Λ ι·< ii t>po:idti.t writes : Ou Thursday, 
ilie Uiii iiisl a lad ioui teen j< :usof ng··. 
Frctitl», while #llftupi'"i{ ciimb 
picket fence, ciught b» loot between t«" 
pick ai and was ihro*n head for «raid. 
·,leaking «bc large bone of h.» leg below 
ibe koee. Dr. Mo« Sweatatl«oued Ui· 
>iUÏ< m, and he is now I >i»« n'u t:l. 
V four jeu» "Id !>teei bebng 14 » 
Awe* ttaberu Ot Porter, fell '»«> » Γ; 
M vtcb 4'h, whieh wi" made ·>> '„i, 
out uutck. and* i» drowned It i·» «ψ· 
nosed that this pit '«■» «'"bin the biu·.:» " 
the Lighway. and that ejuiebudy n.a, 
have a bill t<» l'a J' 
Mi. Jacob Stanley ol IVlter, ^ 
relut niug iwriu Con way ( < ntic. S. Π 
Kexai F*U», Mwrtk 11*. ft 01U 
horse pung loaded will, cnlerti-ntry 
-II ill·· l>ii)!c<* Whicli When Uc arrived »t t"*· ,,n< k 
erodes thebetween Jacob Kid.01.1 
;,ndS)lvestei CbapiM**»·· i» Hiram. 
horse slipped and ullontbe plank» g « ! 
ihe brittle i.i con»· 4 tence ot h·* 
in·» badly balled with snow. I be 1.01»· 
Sphered himrell up and leaped ovci t β 
"iJe e l the biblge into the at ream « ..eto 
the wait r was jix feet or more deep- 
Being «nifpiiided by «he hariieM. be «ai 
cut lorse front the pun·;, alter »bic.i 
pjrned towiitdf the bridge with his head 
«hove the same. He made a de*p 
rff;>rt to luavc f.e water which he Mice."' 
,.,t in d.dng by 'eaping Irs·» tho bio-k t 
(he top of the bridge. There ».ia J* 
mtv f( rion* damage done eiccptmg 1 
«ad alright of Mr. Stanley lor the we.· 
Ιλγο of his horso. 
i)tntnnrk Item«·. 
Mr Daniel Steven*. the veletan « 
driver, came near losing his lile a 1^ weeks since While at work in Bean* San 
b rn'i sawmill in Denmark. He * " 
oosliing a plank out when hi» foot 
and he lell a depth ol 17 feet beneath ; 
mill, striking partly on his head aud cut 
ting a g ah h in the eame about two inc .· 
in kiigi!.· Mr. Stevens i, ^nl7''·'^ 
01 nec. lie i. now quite well *llh 
exception» 01 a lame b»ck· ""<l 
,cc»\vi[ ,»i»g «Vr the loi» » ^'T. 
ton Sol·». 
Rum ford Centre. 
rr«f A. C. lie nick, ol Canton. I- 
< 
been engaged to deliver a cour·· «rf h* 
popular lecture· on His Years lu»' 
Kurop*», Egjpt. and the lloly l-»"d' 
the Μ Κ. Church in thie village, on a« 
d.iy. Wednesday .and Thursday evening·. 
March 24ih. 20th, ami '26th. Set a 
-The Bridvt η AVriMJiî *ot*:i> 
standing It i» 1 ,iu,c ot ^,0 
people are supposed to journey as LpUible.eo, 
·'·» 
lo.ue belwcen litis ,ιΙ.ι-e ^ j Λ ht, been βο well patioi.ir.ed of late, » 
l,c has bad to put on an extra tw 
lluee limes a week. 
—Murray hns lectured the dea*·*» 
long enough some Ihmk. and no". I 
^ 
bis ivro»bundr. th rt·petition, the < 
have undertaken lo lecture Murraj. 
»υι γη finis ηιιικκτ. 
Μ till M II 1ΗΤ4. 
ConMtwl ^ wlr by 
11. Ν BOLSTKU. 
ArrLKS—#3 Λ β #»υϋ 
Am.*.» l»rι««ί —'>· 3 lœ. 
)ΙΚ»>» elloi* >t 3>I 3 
Hu>* jv»»-♦«i\ a # "· *· 
Ut rr»:e—JW λ 15»-·· 
CUiUli !sk » ΛΚ-. 
l(>*x-:ώι · #Ιλμ. 
*. V» Kkk-i -ii*. 4 ύ*κ·. 
Κι.ι.* -Ate «j lie ικν ilo*. 
► Lui Κ-#·"·»-' 9 tN ι> 
11Ο—#1-«β » *>■> '*» 
2 kXlttl^UK'tllC^-lk'. 
Mo! »·>«**-Vv « Tue. 
V AllJl—frv $ tfce. 
ΟνΙ*-«* « ·>"*:. 
I'iirk K«Mti I h»^ -So β 5·. 
IVIUUU—Λ* ύ »»e. 
>ΛΙΙ- ΙΑ -Ιί.'* 1>C. 
M V, \U—Ile. 11c. 
I ». *"·—-Km." II -"we. 
Professional Cards, &c. 
A. M. AIMIV 
General Insurance Agent for Oxford 
Count). 
Dt ihiiu.1», η*ΐΛΓ.. 
1 le »n I Kir· Imursn -f yfcnmt in the l>e-t 
t, miMiiicv il rain which cauuot I til t'> 
Km krtvM »«t> i ·. ]<·:♦ It 
ι ι m λ FARinn.% ϋϊΠ 
Jlttvrnt y* «Γ Γ on η* r Π or.·* at Law, 
ΛI»It»V U, >1 UXK. 
V lii :· a.,·. «·>νιΐ|>ι*·.| Vir^i» A I p··'" 
• Λ bu-ii. ·Κ i'IDtiij-iiJ .11!· Htled l<· -»· 
1! I li«M L K.i.uuiu 
decWîitt 
_ 
i INMIKWS, 
COVXSELLOB Α τ /..! If 
MIDDLE. STnEIET. < i»ortla„a. M a in**. 
In CHU "»* tfj» ) 
tf\\ \ n ίι· e m I tunl*rlamifc An Iro 
• I. < >\ r-J 1 ..iinl .·■·. 
lucwtet ;·. I>rt. If 
I. ROniJDS, ·. I).. 
PHYSiCJAS ύ· SL'RGEOy, I 
friH'TU Piltis ΜΛΙΛΚ. 
wr:· κ—i>r»r J ο Willi·»·'* «tore, ο;ψ<>..ΐ· 
tl.( AU il U» li §C 
Γ. '. 1 lv : in.· 
II.I I \ M l»Ol t.i. 
DEPUTY SHEHIFF for Oxford and 
Cumberland Counties. 
ΛΝ'Λ I'KUKolU). Μ Λ l Ν Κ. 
\il ; ·>»-». χ : t.j Ui-.ii «.il rtxvne |>r»m; 
ι:.ιΐ·;ι»ΐ'. 
Γ. lUitcr Κ. 1973. (-m 
ο. Ν. UlUDKil KV. Λ. Π., 
PIJVSICIAS ύ· SVHGEUS, 
λοίιη \ν. η λ ι μ:. 
•ν '.»« Λ<ι· ■· ·ιγ.«. «a λ· β: ΐίκ iwii c l.-tïely ooe·· 
ΓΙ ι.» 1^ l'euMr», 
Sjrwi*. *lf l>«-c JJ, b.'i 
Centaur Liniment. 
asf>a 
T? ere » no paie which t >r..aui Liniment w I 
u Ί H «f Βι· «ml 'iu it » ;! rot *ub>lue. *ml u« 
a Β*·· ιι!ι:ι |ι il vi I; co! c τ·· ! hi· i» »t en 
l»a_. *4(C, t.uj I· tfl Wh.-r* ifc.· l'Ait* »rc Bot 
S iH livti .ut· ιη\. n !· :.· U t 4» μιβύιΐ(«Ι 
m < *u i·» ot rh-iv.aat »m neuralgia. 1 κ! .isw 
Γ* «> »!>. .. »Tvei°it {«, .ke.l l. ·-τ*ί. » «M· 
burr.», » i!t iheutu. rti arlf. \c ujh>u Ihe 1.:: *su 
l~r.ni·* inl ut >;ram<. «pavia. χ>11·, Ac, u; ·! 
ulaiii m oi.c Trtr, thau t>3\r ■!! uilicr khi'.;.c> 
•me* th· wu! i«i lt >* · rotiaWr irnyiut.nn 
ai. 'n»iaç paie r«-iif«(»r. Crvpîi t· » a λλτ 
1·.οιι nu.» the l.nnc «j l>. po »ογ<ίι· ite» .ire 
rcn'.eicil aoii tl.e μο·.ιγ. .«.il nrc h. aleU 
w.t.'i ut .ι «tir lt ι» no hmuhuz Tîie fte t e i* 
VuW.kI: il nr iiî ra-h botlle. 1*. .fût; a# n· 
afl 4'li iirr U·' cwlil.^ftil 1 ν ΙΙ^Ιικ.ηιη t ij.ie? 
j.i-t «hat t prvte:.-U ί» i|i Th r >th now <uEtr 
fr«j:a rheu-nat.-m, | .· a or »»ri;i ,·. .tes- ru· to 
iii.fl I tfc.-> * .!( Bot u·.· « '.taur 1. m .«-rit — 
MoiT ttr.a 1ertti3rate· of ·· m ι: k il»:·.· rare· 
luctu<Ueg frvit-n rUrv.i! 'ih> miti-ai jt>ut j 
ruDn .r •A'· ti ν < '>· < η 
■ Μ>ι· 1. \Yc niil 
κηΊ 11 ,'ila: r.n.t aitue c« ti.l a'e·, tlie u ;.···, 
Α jrroti» (ι· any i.bc ΐ' |α ·«ι,ιι; ; Oae b .1 1« 
♦ft.'· »·!!■.λ »»r ·. I :. u: 
Oue I J .l..r» I ·r >|AV.iietl υ. «witti.i ! 
fcor-c a;'ί nra!r«. ο ί·. ••ren-wjitu in thee|> — j 
Sic -siiti ι.'ιΐ· a si w "th η;:··ηΙ: r. ! 
Si· Ι.ιη. 'τ >h»aiJ l- >. ..ι LtÉWl j 
J !: K> ·■»>. A I Ο Ν w 
Cii-lon.t ·ι. .» iur (. »-i ji ; 
0.1 It » ttu onit *·· ail ir u r\i<h'art· * h teb | 
1. ..H 1·. IHtHltaK 11; fcwd. κτ^Ιμ.,Ι»· tli<f b··· 
•l« ι· w ii «. ι-, a 1 ι ·'».« ι- η «I -..-op It 
•ont. ,» η·· : in ·:.m ·: ; Inn· or «1ον;.·> 
■ii I t.« ι λ-..m tu t.iLc Ctiilii e re 1 η<·1 er_ 
■ n toulher* tun) ir.-t. ·ι· il .; 19a 
Special Notices. 
Uun't IXr^irrl t : 
TV | 'i>l .-■· ur.·.·ll-..Ιι h.· I<·.·/.·! ·«« II-sH 
bare, lh>p »«.···: ·· I ·· -;. I latulcm > So r Si ■ 
a< It.i t-l :■ tîi V >u:h, lli-j !» 'i !" 
i 
: .· ·η I iu .'i i.' ol 1. ν < ι. ^ 
1 il/U" l*J il 11 till* "4 11' H l'4l \\ C.lk 
ut., -u· l»i: Ilrtm»iAit. Lwtv 
«.t* > (Il U··· ·« ,»t If 1»· l!i a U.\" 
t va mm t |«(k cmiMmiI· Λ jrtr^mr lir itr* yafnîir 
ui χι i, Êfi'i'fit /m u thr\ qii.kon th· L.vtr 
pi in u- m.ibU nu 1 aie the· il» )i:e>riU.tr ai <t 
cure ί. J'tUt Γπ·; Ix»\. CU. I.^i^t Ιιιιλ tiAc. 
tu ttie i fl et (bis ί..-l |·Γ.ι· 
UK li \ ι: ι.: ~· ■ ν > {CEI VND Β\I SAX, 
• *p.<. rut· lo. tM -U» ami ali 
IUiUmI .tu I 'β « I||IUU·^· l«»I ilo ·. fc. > 
HAUb >> α ι » it· ιΜ \ι> ι fmiMt 
T u,, ·. it .·:.ι^ .m l ail l>rugir »le 
U b; til Υ ο m 
h u ίΤ» r 1 
T·· alt ι*·ι»Ί3« ••nffi-i- 
i(C fo'Ui h'uuiaa.iKiu. 
Neu-fi» λ ( r.»'u;>- η the 
l.Uiu»i>. -l iu iv ti.l; ir .1- 
«. -Ι.·· Γα.ti a the bill. 
U> *>·' si i'Vwc vio; :«l 
ki lilt llul -LtlOLl> 
I Λ.Ν II Κ V 111 I >" ikll.t 
l.lMHtM I» .»· ,J: nth· r- 
U.c u*< *1.4 «M..: lu: lu- 
ll·.:.»! auil U*i 
It lu· ruirl llf ub-.M 
> Uinl* m l..<iun»N 
./<·.», 1 brre .% no 
ail»t.ikc about ; 1 v it. 
s».4 b> ail I'lUtlj;·!·· 
Household 
Panacea 
—A> l>— 
Family 
Liniment ! 
l'rtparmi by 
ITBT1* A BKOVV V. 
Nv iii » iilt'.u >irrr?. New Y»rk. 
J«ieT>»n Iy 
lkiri) Iran' Eipntesee <>t un 
Old 
Mr·. tVlmlau'i X«olhtii( *)rup I· tli* 
μι ν·<τΙ|*Ιιιιιι ·( nt •'•I 1* e Ik Itnultf 1*Ιιτ»ι· 
ι.· » »η·1 .Νι»γ·4·« ill I MUr»„1lli| V Ih-cU 
»»·■·! t«r lïirtj m«. *i;h m ir Γιιί· vi T et y ηιιΊ 
iv .ν m ι.·ι-·>ι mutin r> uxi rl'.ililrt'a.from 
Ibe u rb i· >ni .ut i>( eue κη ΐ ul.i t > tlii .nli.lt. Il 
Com t. I» ar lu ly ui Itte ituruii· !i. rel ovf * ibiI-COUc 
rt^uiatc-the t awci· η.. jtive» r»»t. hi-al'tt ιι.ι 1 
eviulurt lu *&w: er aulrh.iû. *Vt it n ;fif 
1;· >Un % ■< ·: ia lii* \V«rM, .i. ali ru»·-» 
oi Ut >KM ΚΚΊ .iu 1 "l)l \KKIIiK. I IN l HJI i»- 
lll.N » lirtkcr .r-e» truiu r«*tk!H£ or Γι ·ι «ij 
eta^r * .-ι·. K4II ilim liuw 1<·ι u»iu<{ *ilt ncci-:a- 
)>auv eu ίι··.ι. >..ι ·■ t« ni.iue uu'e·» the f.. 
■langui ClKlhl I'KUKINM· >·■> Ibe oat»t le 
wray|M.i. >. ι·ι ii.. ll lieiae l>ral<ts. 
jub»';i-iv 
PRATT'S ASTRAL OIL. 
.\b»ol':!<".r safe rerfrrliT ο«·>ι!«··>». .Vlw»>» 
•iiifuitr lllBiciiaMijt 4u«iiii'· r t·» » 
Km m iu auy Uan> * i:li»»!it'...i>i;^. >.i ruilftilinif it 
ktkioj Are. Maiiufmtineil « ii> i||9|>|a, 
tb« i.»ei i \ola! i<* ir. ί *u- ι·ι1< U« »atrt> I 
■e.ier erery po>»ible tc»t, *o«l >'·* pei t««l bnrm.it 
fialAÎHlit |ir.»*e«l bjr iUCMUBWil a-e iu oiei 
w ii lata : «■« 
Jl lii"iis o( £..I!9C* hure ÎK.en -^M. ami co ac< 
dvut-iliKrl!) wr iiiuirvetly—!.a» c»ti ciiurittl 
Iri'iîj bi'rWilijt, ftor.:.,; i>r bainUldÇ it 
'ΓΜ imam·? *««rly i<« i»l lii'e r.u l pro|*riy 
resl.itin^ tri u li.« u-e c/ cboaj· auU lUuignou» 
•il- iu t^v l ...le -ι ι1<-« lliug. 
lliο la-urau.·« C«ui|>anie* aii'l iire (iiinmir· 
kiuunn tutuiigb U lue ru.iatry, rvo.iuuuu·! Ha· 
ACTUAL »» ihi ι· »t uir jimr'l When l.«Uil>s ·ΐι 
a-nl Si ifl ;· ri alar 
* >r tal· M nuil In the trail? *«'»· rally. an«l tit 
wh> it·*.. Ly ie ^·Γκ|·! r(u>>. ΙΙΙΛβ· 1'ΚΑΓΙ A 
CU lw Jrwûeii Mrvt-î, New ^oik. 
tu^yi su^ia 
1 Uilt.'rcii oi(< ti lovk l'aie auU 
Sit k 
friiai ni o-.uer c»vim. i!iau li ι. w or m. in Ihe sloiu 
«eh ι.ιίυ.Υ\> Yhir.ilH '.fc L Mil !■> 
«aldenlii y Wiirm·» Willi -ul injury ti> tbe chiM, 
WiM^ Jvilcctiv WiikiK .iU'A Irvc :tll C\*it>·* 
i'u£ μ; \·ι1κ;Γ iujt ivue iu^.wUitrnts lUwAll* u»wi in 
*Ut II 'ΛΤΛΙΙ .·ι· 
CCKii^ A BKOtt N. rropi iwt r*, 
Ν i'· Mifi'i, Nf York. 
MrfAy Druy&i*Zs ttut '** l <aiet t n 
<· 1 At>*\ KiVikli.M9 Α Ιλ'Χ* 
ju 14 ly 
Ucn't be l'lecoMrnge J. ?ί·|ι|"·-ι vou kin 
f*UU.«i dilv itme ii' ·.* air! reciitfil no bet«rtt(· i- 
•iK'iv liifrv ν 'ii«j ΛΪη* ;u GitmdWiilv Iht'rv 
i*. h\tr ma\ be corg· ΙιλΙ, jour éci» 
haJ »i\rr.ii^, yonr mu<· 
cK· k t; ·.« u iiii toi tu 11 bowflntviiMtiUd, 
)Mr α.«ια·ι ». _. κ iluii Oé ticparitit^ 
·*: '.t iu υΐΐι iii t.. filti COIUtmilCfllg .4 COI! ul 
I>k W 41 KiR'· VlXLOAU BliT^> Vi»tt U lii lrtri 
k« « Utw l'fK&'AiïC. Ui^i 17 101 
Newspaper Decisions. 
1. Abt pwe:>n who takes n paper ie*ulurlv 
ΙΥυβι lfce oin» ··—whether il-r-H'te»! to til» uouto or 
auuthei'». or » bet Iter be baa »ul>acrib*l or no!— 
I» retmmMble tor the pa.toiuil. 
* 11" a peraou ottle.'s in» paper dUcojtinuerl, be 
inn»' p.«j ail arrearage4, or the publisher nci* 
eoutinut· t<> aeii<l it tiiuil payment i< nia<ie, λιι.I 
c»llc.~t lite wb.le amount, whether tlie paper i« 
t.-ikun trout Hi·· uttt Hi or not. 
X TU* courte Ιιατ* ,ι»·, ι.it·,I that rvfulsg t'> take 
new «paper· un MriutUtiiM hum tlie post oftlcc. 
o> iMunii( au>l Ι«·»ι*ίτ.„ them uncalled tor, i* 
jfun-ι fncit evbU'i·?· of ttnuU. 
Editorial ami S cite led It ins. 
—A fl >ck ul Wild Geese passed over 
this ρ I act·, Saturday evening, March 2lsl 
— A Jump si.i· Carry :tll. nearly new. 
banic-s, S.eigb, «&; |jr sa'o at ibis 
cflicc, du-a p. 
—The Democrats ol the Massachusetts 
Legi.valute ha»c noaii:ui:ed Judge K. l>. 
Curtis for Senator Sumner's successor. 
— (ίνιι F l> Se «all. Supervisor ol Ii 
lernal Iv'veuuo for No* Laglant), is to j 
bare h:s heailq larteu at Ba h, ia Out 
Slat·*, where he resi le*. 
— A plaid ? h aw I io?l between this vil· 
age and Sou'.h l'aris, on Sunday, the lôtli 
inn. The find*r hi!l cor:1er a lavor by 
leaving ii at this Office. 
— Call S hut* has determined loacci pt 
tlie invitation Iron» the city government 
ul Button, to prcnouote an eulogy on 
C hat lea Suuiner in J'ancut! Mall. 
-Anienj a collection of autographs 
in Massachusetts, is a \i»iiing card ul ) 
Daniel Webster on whie.'i is written : — 
Ailaiit Mr. S.iuucr lu the I· ul ul ihc 
Senate." 
—Tne Bryant's I\»ud 1>. amalic C ub will 
pioent, on I hursdav cteninc. Match 
; 
a l>i una in live acts entiled * la. 11 >Men 
II tud,** a;i*l '.he laug'i.ibie farce cniilied 
■· I'lie l.iuictick Do).'1 
— I'lie qacslion lor ili-ca-si·»:! at the 
i:eH rut cling of the Aih Ipi.ia. on K.iday 
cvtiiii·'. i·· ·Άιν A'utiit'an M tais Pc 
diningfleeting x\i!! be ea. cd t»· 
oi 1er at haîi ρ ol m 
—The l'nivcrsalist Circle of this \il 
I 
luge wi.l n.ect at Ine rc>i!iiic 11 λ!:-. 
A K. Andrews. un 'Jhuisday evening. 
The Uw has been ii creased Iioim tluec ίο 
the cents. A 1 are invited 
— Mr. 0'.ic»:« «. relkx til of the cares 
>>t fliee. i.r.ends brtakiag hituself to t!.< 
llaly I. in J, anil «a his return willdetoie 
himself lu literatuic. anil more particular- 
ly to the translation ol classical poetry. 
— Mr. J. O. Melulyre of Alfred hml a 
leg amputated by l>r. Tcwksbury Wed 
Boilav alter the K>march plau India 
(ubbci «ebbing i* wuur.il aronud the 
liia'> so that bal a lew diops of b'.ou l are 
lu»t. 
—Chai». U. Andrews, of Lorell, has a 
cow ol the ord;naty si/t·. which reccnilj 
Save liiith to ihtec cilvre at one liusc.— 
Hie "bossies" aie ijuiie snnl', but alive 
aud doing as well as could be expected. 
—S (tes. 
Not ·>> Dalmy—Monday, March 23 — 
a Ι. ι.··ζ noiti.eily »*iud bi >w ig the 
light >now in 4 hum. a.ie, and reminding 
u*that w i till r has u«-l jrt \ ie'dcd lu 
sw a\ to mi!d ethereal Spring. ••B.-auii 
fui Snow." 
— Wc undi r>tan d that the ch. «so f ic· 
lory al South Paris. of which Col. Wil 
.iam Swell is piesideut, and Mr. Ahili 
Sburiltt is ticasurcr. is undirgcing 
repairs and will be enlarged to «!«>ul>!c i·.» 
(oiuicr capacity. Last }car it turned out 
k'U ehee>es. 
—The Congregational Society, lïor. 
him, N*. 11 Κ v. Cioo F. Tewks'iurv, 
1 Woi. oa the evening ol the 11 1 in-t 
held an Antiquarian Festival under tho 
ditcction of tin* White Mountain Cite e. 
llio proceeds ot which amounted to $105 
--We c:dl a'tention to the ahcrli>4 
meut ot the i'i ns Mcti'al I.uk I\j>i 1: 
λ.\ι 1.11 μρλνυ, lor an Agent to lepre.-f nt 
»: in i!ii.« ecti<»n. The lYss i« » w« 1. 
L.u«n I.i e Company,stiieti\ mi. ua tint 
lias ui i<!e dividend.» t·» it* uiemher* t very 
λ c ii since incluMve The surplus 
returned dining 1 he pnsl twenty liv 
j-as> averages neatly lilty per con·, ol 
lliH p.»niiuius paid. S<>me of our 1 t.u 
·:· tu· \«'un^ nivii, who ran «1<> 11 I.if·· I lis 
Mien, won d t!o well to app y for an 
Agency. 
li'tat liv: ht-1 Ittiuj. 
Oar little \ i.i ige is sti.l live y with bus- 
ι·* es ; the Sieam Mill i·» running nighlaud 
•lav s.»w i ig each twenty·four hours about 
fifteen cords ot bhcli, into snips lot 
spools. Tlie new ongiuu woiks to a 
ch:iim, furnishing amt>lo power for ail 
purposes required. 
Mr. rhomas Mon ill has just returned 
from a suoceesiul wiutei's wotk getting 
out ship timber. 
The John B. Mason faim has lately, 
been so d to N.ihutn Mason, of (Jraltou 
who takes pose^slon in a short lime. 
Mr. J. Hastings Bean who had the tin 
gets ui his tight hand badly crushed in 
the steaiu mill, a short tinu ago, is doing 
well, nnil is likely to save all of hi« Sngers 
contary to what was expected wheu the 
accident first happened. 
Our town meeting parsed off ver) 
qnieily, ail officers beinj eleclcd wiihcut 
reference to their political opinion, and 
undtr the management of Major A 
(irover who was selected Moderutoi 
unanimously, the business ol the meeting 
was very rapidly, and we think satisfac- 
torily despatched, so lhat iho meeting 
i.dj"urned at an early hour. 
Air. Τ1 ask who has been manufactur 
i:ig shovel handles in Mason lor ihe last 
few years, is about to leave town. 
Maple Sugar making Ins not yet com 
menced to any extent, but people are 
getting ready lor a *·ηιη.η 
Tho ne»v church in M.isou w is dedicat- 
ed M\ich 4 h, and alllio igh the day was 
was a very rainy one the house was 
well lilied. The services, which were 
quite impressive, were as folio as:— 
hcadn-g ol a bruin, b> Ilev. Mr. Pierce 
of Norway ; reading ol li.e sciiplures.by 
Rev. Mr. lirowu ; |iru>er L-y llev. Mr. 
Morse, ol Bethel; sermon b\ lie*. Mr. 
WeNbir, piesiding elder of the district, 
and closing pra)cr by B;\>. i.jlkin. In 
the ait» rno >o a very powerful sermon 
was preached u> Mr. Morse which cxcited 
a »:ood deal of lavorablo commeut.— 
j AJoncay AUtxrti*<r. 
Jiu\:ni Items. 
Lu ut. Jolin W. Ilubtard and fa mi It 
lelt 1 liraui Much 1G lorSebelha, Κ tnsn*, 
his former residence, lollowcd l»y tl.e 
good wisbes οΓ :ι!Ι our ciiixcus. 
The health of lion. John 1'. Ilubbaiil 
whit.'U has becu very poor is now in» 
proving. 
Messrs. Λ & IV IL Young hare made 
an extcnsiVo addition lo I heir mill at 
Hiram Corner, wheic ihcy havo a very 
large amount ol oak, |>ine and hemlock 
io be salved. 
The lung fever ii «piiie prevalent in 
town. Llkvtki i.yn 
Mr. Seih l4uii»l«*v has sold I.is t.iiin al 
» I 
il.ra>u Corner lo Kphraiiu Κ \Wnlwoith. 
Mr. 1'. has bought a stand in Sebago. 
Mr. William Boulwcll, of Sebago, has 
removed to the lt d Mill in Hiram, whue 
Juhu Tierce. Κ <ι lus paraded a large ; 
quantity of stave timber. 
Mr. Eii. C Gould liai been making and 
repairing sleighs and sleds, \v Ii»<·!» have > 
been ironed by Mr. Lafayette demons·. : 
It is îumorul that a smnmu boarding 
hoti>0 is to be built the eomming season 
at lliram. 
Menais. A. & Ρ Β. Young, of Hiram, 
have hail all they could attend lo the past 
* inter, Besides their bilge Intimes at 
their mills in Iliraui, they have been 
engaged in extensive luiubciing «»jm : 
.liions at liai I let t, Ν. II.. employing so;m \ 
twenty nten.sixteen ox< n ami ftiur horse.', 
culling and hauling to Ihe S.ico Kivti | 
about 1100,000 leet ol -piuce and lieui 
lock, for liubson, ol Γ .ey have 
aloly pul into tit -it -.nil > in 1111 mi a eii 
eular saw, shing'o machine, aud olliei 
improved *nt ιhii;is\iir,d m ill tiiantil.iilurt 
.mo si; >ok s um Û M cords ol oal*. Ihc\ 
Λ.-ο employ about twenty hands in liuii 
-ile-woik uienulneltity. J'lii » lit ui i> om· | 
if ι he best established and mast cntir· 
prising in ,ii;i- -1 « ; ii and si * tus to be j 
saiiii g «αϊ a lull tide id mei iied pro*pel il» 
We are iuU.iim.il that It ν Mr. Mead, 
pa-tor ot the l'iiïvci.-α! -I (.'bun h in II;- 
ciiti, ai-o Mil l io the pulp.t at Dci.mnik 
and Br »w ι lit Id each alteinaio lorenoou 
I; is ivor.hy uf mention, as an in-lance 
generous as it i* rare, 11 il ill the m.mie- 
»\li cit Mi. M rceiives .r >iu the ρ op ι- 
οί lh< se'allci named S'Ciclits, also loi 
malliage fees, Λ:.' cvcijlhiajj, in lact, 
I aid him oil tiie Sabbath, Les des hi- 
lliram salary, he turns over to iho llir.rti 
Society, he luiking llto view that wli.u 
e»ei he cams ου llto L-id's U.iy oii'.iiiU 
t>! his régulai -{«liera belongs to the I. »rd 
— llri'.'j n .Vf/« <. 
Til κ Βι.< oi».»wm its red color to ininu'r 
globules v\l;i< h tl >ai in that ll nd..mil con 
tni:;s. it] η healthy pcrs>.n, a iatge ainouti' 
ol lion, which yives vitality lolhe blood, 
l ite IVruviau Syruj supplies lhe blind 
w.ih this (dénient, nrd gi-,-ι » ,-ln nglh ansl 
i^or to ihe « hole sj Mem. 
A.mkksis is without doubt, the tuosl 
iiiti.ii· e, easy and sciontilic curc tor 
ever discovered. »o " >o gr.tie· 
! til [aiicn!- a test its trims, and pli\»ici 
aiiiof wil schools endorse t uni «juivoealy. 
Lotions, ointment*, and eieeluoiies η re 
is i.-.ircï pain atome ami i»!»»o!uic· 
\. I i ♦ llie di*i\»vcry I l* Si: -1» i: r. η 
«ci· ulii.c physician ami h.n been pio 
nounced the great»·*' roiilribiition to mul 
■ i 11 c οί tho it£c.—Γι ice $1 00. S<>M by 
DryjgUt·· v 11 y « here. Depot, 4,-> Wa.kcr 
li S ο .ν York. 
Db. Mon » 1.1\i:it I'ills.—It is easy 
enough to nKiko a pill, but to male; 
1 jjuo.l pill, ah! that's tlic di ll •u'tjJ — 
rbt ro are rht-αρ, lui*li diavjc }»ii!-». tint 
.ut· ol even less bent-lit than Λ «ΐ·»·ι«·» of 
m is ; but :t <i« od un dit-inc,like Dit M011 s 
Lt\ Kit I'll l>. wliit-Ιι pencil tics t > Iht* s«mI 
i.l tli-c.i>i·, ι·» a il»"»nl· : alum imlct'tl Will 
|>.»*iiίvelν turc all diteascs ol tlie liv»r. j 
Sild everyw h» re. Joiin F. IIk.niîy. < t it 
it.i.v Se Co lVoprietora, î> s.iJ 'J C litige 
1' :iC0, Ν υ IT Yolk. 
tVrrrauJ Ijns. 
\\ e liaro tried Fellows' Compoan 1 
Syrup ol lly | ο,Μιο-plutei lor Fevrr and 
Ague Willi the very b;st Mtiilaction.— 
1 ν'..;;ηαβ «ud uiiicr reiii'-dies 1 ai ltd, tin 
byrup did ihe '.volk, t tlcc^uλ 11 y cuiiti^ 11. 
a shot ι time. 
Il C CASWEI.T, & CO 
OJikosh, Wis. 
OUR TA3LE. 
Iti prr't Mouihly Af.tKusine· Ven Yr.:— 
il rjHi Λ 11,ο» »ΜV ι·«ι 
Tic \j».. 1 nura'u'r o,«ei. w.th an ilitiMiat ft 
:< i le 1,►··«! "Tiie Κ irnllion l«l; n !· l>y Cli.n I··· 
No .off, ti ο ? α ti lot <1 · ri|i!if.' of 10:0 rw 
» :ies :tn 1 It!*·, h.tre Ml. u'tt'il ti jtu'rai 
..11 ! net-iv..t] η ο ιι u.n« from h 1 re 
"U 'iimb I," lii' Κ ite Putnam O.v'oul, i> a tuce'. 
li.;ie : I > l'OCin, Lu: it lit. t>r ^.oal.t b« u; a 
m ·<Ιι illicit embodiment iu wi -c, ui u.irol th>· 
nisuv eiern an liKt where il-tin^el*aretranufurm· 
e«l ια»ι> fluiior). The "*>cc:et Kijjiun. «1 tb* 
Majfe," jfi > t:» a la: j;e atno:.nt ui inforu.a:i >n about 
the met haii.Cfcl eouti itai ct·- winch ..<ld 10 much 
tu ihe uUricttviUoa ol l.m it mm a, au·! y et uh.th 
even b .dy knows to be »b..ui·. The iiiiutiiitcd 
ailide npou Oi.*cr GoM'iuith ts 011c of t!iC be>t 
itUil 11. jrt attractive of eomteuavd biographies, 
(iol-l-tnith'* ehamcl<vi»iit: habit «—iautu ainl vir- 
tue*—Willi 1.1« pcculiAr, rotlug an I mul I m pec u- 
ui· > 1- life are so houis'.l;· h uni ci a lut c « illy sot 
ftitkthitdniMto Mi perfectly mmlal 1 
wic'i "lit' ρ· <r, linn·!;. Ιι >anma 1," w ο e ρι η m» 
jir.'Tnl li.11. to'j-tli"' l'ji't. NaiU al «t, II.-toil in," 
«k h I u ·: ti ary t;ihl t il·· inn.··» lnitall .iccii 
ο il:ι · ik!i>, 'M.. MotiiC. ABtl I," an 'Mb l.ii 
lu: Lia .' .irrgiriu. lit» IJ. ^icLctiancoutrl latet 
tue ti 01' a -orioa t»f I'ljic·-» ΐιρο.ι "Λιοιι 
Or .an!, atioii 
ltarp«-i'a IVrrkly r.i. i Iluiar Imvc b. i-n repu· 
i tri y r»-o< l t-l ilur.ii^ itn· |i:ut m nth. hither of 
the abj>i.· weekly * 4λ>ι ;·>·γ yea bjtli J7..U. 
kl. Mrliola·, SctilHwr'i Illttstnitcd WUBUinC 
I· 1 jrui·» aii'l b ». roiitiu.'tiil by M Al: V M Wl> 
ΙΧΊΌΐ. New 1 orkbtiibiiei'A Co. ^>.Ό|>ιτ 
> oar. 
Ti:o April No. i« rcci. l>onal I ti Mit -holl fur· 
ni «lie the Itiet Article cutltle.l "Who l'rinle.l tlif 
Ku*t IS.ble?" anil t!ic frouti-plecc 1* vi-ijr ai.jiro 
priate'y a Γο;>η·«βιιΐ«1;οο ol the S:ra»b ;r^ Matue 
of Uutcabi::-#. A'tveuturct of α m.n-k.le is 
oi iz uit an.I a»u»in£. Celia Tliaxter's Little 
Ciu>;a\a." is harliy cipial to tu r "Chanticleer,'' 
::or, ia fact lo most of litr contributions in st 
Nictiolas. Tiie piiblithtr-i,—ihougli they ol>j«'. t lo 
forcinsr voun? person· into the literary lleM—are 
wiliinjf toonroura^e yoiilhfu! t tient, un.t f.eijuvi· 
h p:;bli>Ua:ti to* from quile y tiling auihor». 'Ά 
ttirl'e ViPitio tlie tievsert," ia this number writ- 
ten by "a little xirl,*' i-> tiaiuUomely illu-iratv .t. 
The ••COinjiOeili·»:!" not ouiy itoea oie lit to the 
Utile gôl m h wi'JlK it. Lu: the engrarinj·· t.c fl,.c 
work* of art, an J tli J irh iU article is a valuable 
aililition U th m:i;*«iue. "Uff Siritjj on t:.e 
Coast," "Tin· Ch'.ircli-C "'k.'' The Wronjr Ltird," 
"Taken at His wonl." *η·1 oth<*r miHcellaueou^ 
urticlt**, with the scri.tU, Ka-t Ki ienils." "Nim· 
po's TiOuale," ''Wrecke-l Ht ΙΙο.ηι:," "Wli.it 
Might Hare Itjon KxpcsU-.t." anJ the ronli .u·· 1 
paper upon "Woo·.I engraving," make thin the 
u·;·: c uiplete aa-1 à'.r.i t. v uuiiiber of Sî. 
Nicholas. 
ITAXTKD. 
THE ΓΓΛΝΜΙ Π ΛΙ. LIKE INSI RAXCK.C ) 
ol i'liiladelphia. aa olJ. rt li.\i it· Lite Coiaj uiiy, 
iti-nires an tirent in e·. crv part ol'this Suite in ιιhL h 
it i·· now represento'l. It i» -t «trictlv Mutual t'osn- 
pant, return* it-aiiipiii* prcin iiiu«'io it incmbers 
ι·νι·ή year. :ι:ι·Ι ·ι- ilsf ^ ntrsarttutnll fu nisin 
theta InsnraneCat tile >ι·< t μυ-Mble rate". A'l 
of its (.olicie* ate unn iorii itabic 1er their vahie 
it.Ur tiie tliinl year, l.iovrat Comiuitnion contracts 
in !e with îvliâbie piru. Apply to 11. 6· arki 
V. l*re»t, X'o dil ClirtMut i»t, Pliithdeliiiila, l'a. 
Ιί Ο It χ. 
lu Norway, to the wile of Frank llerr.ck, α 
«laughter, t the w s!"«s of Dan'l Wnlket, a ilitUKh 
Ij»·; t<· llio wife of Lonnvtl Kliut. α daughter. 
m i a m ι:ι>. 
In llu.'kfk'l·!, Μ ι: Ii Γ>. by It ;v. II l.ii»<lejr, Mr. 
All.»οιι II k. lu»., loi Γοιilni. ι,uuilMi»> Ueorgir 
Λ Hall ol buoktlel I 
In miiuiit, Μ.ιινΙι ilh, Uy Η··ι. A. I.orinff. Mr. 
Oso.tr L. Nrwcll ol Sunnier, mil SliM l.aura K. 
Ϋ·Μ|ΐΓ MufUbtd; ilW| Mirok 17, Mr. ttoWvMB 
II li.'iiniiioii, :tu I M14» Cynthia Κ \iiie*, both of 
H irtl »nl. 
I:i Bftllil, March II, by Kev. ('. \V. Mora*, Mr. 
Vll'fr R. Stili···. ni.il Ml»» Ma M Mean, both of 
It'tli ·!; «No, M .rrli Tlh, by (.m. II. Ilromi, £*<]., 
*1.·. K. .ink S l)\v)i.'y, anil Ml·» Mur» I,. liait 
loll, both of Mel'td. 
lu l.ovcll, M.ip-h 17, by Mnrklinll Wnlkcr, K*| 
Mr James W CtraHff, ud M 1m ibilwj it. 
kil^orv, both of l.ovcil. 
lu lliram Mir Γ> In Ucv l-i«.-J Meal la«Ui 
it Veunff, K-(j, iiml Mi■ Mary 1. O.ir, dai-glitci 
ot JldMftfhu I'. Utbbinl b wol 11 Ira·. 
i,<.Ui\i.'s vi.«;i:rirm »i*i:riKic f«»r 
I lie rrllrf of CONS ΙΊΓΛ I l< »X, OVSI'Ei'.SI A, 
>1'. λ 11Κ Λ l »Λ t il κ nu J I'll.», I* working 
Wiiuiltrt. l>r. L.uilii(( 14 u ilitiuUt mil 
,t|>ot htrnt )" of lout; «τρ<-ι Irlirr, uuil l« no 
*vr 11 nml fatoiiiti!)' known, that lullii* 
caiuni'iully tlir fiillt·! rellaiire ft placed 
In III* pi » |>bi η tloiia.-•/Yrf/un</ Tt ant^t-ij t. 
TUO.H. I.i)lll\(i, riiatniaiitl. I'urtla.iJ. 
Me., IV.>|>. ktor-Pi iet (loo. All tlcalc. β ■ ·11 it 
Trade Mi|>|i.lo>l bjr W, Κ PltlLL' 9 Λ Co., an I 
I W. rtKut.Ns λ ( ο wl ol· aie Uaiffi»t*, l'oit- 
New Advertisements. 
LECTURES ! 
Κ Is V. A. C\ H Kit KICK w.l: „·!».· a 
cour.i «I legate» on hi* 
Threo YeiiV Travel in Europ;, 
Ejypl anJ l!ie Holy Land, 
at τιιι: 
1/ Κ VII men, IiΤ M FORD CF.STRK, 
OS 
T'JES W. WLOMlSSAY L III'JSîDAY CVfHIHSS. 
March 24t*, 5-5·.»» mi 6th, i>74. 
K-iuily Ii >.· « -r ie t iui·»· 41-OJt 
1 ■•■»e'· .V»ct».t l\c·. ι.;:ο 
LMUtl it IC ·1ιι ν 1 II 
Κ ι»; ill* m.nil. M.ir :i IJ. |"«7t. 
SHAM ENGINE 
AXJOTIOXsT ί 
Τιιι'ι ι· will Ιη· >11 Ιιτ |ιΐιΙι!ι .met iti .it tic Strain 
M 1 I'L Τ 1 ■ 1 .»> I > III Γ Ii ΙΟ ι··| ■» I 
.•■ι "»ivn. n, \|.ru II. Iv'i. .it >' > I* M ··«» 
twelvr II. II ,t SfKlM k.\l.l m: ( «Ο- 
huiM.jioiiri ) nml Hull.lilt ta.· r.. f ir 
; I. i KvlmtiM Ι· I. WltiuolKaUi λ 
ο of Itj : ii nil 1'ie ll*t ι.ft e.inneelcl 
.t.i-r.-tt III· t *i ςΐ icr |»J. n'ii. n in.jmrt* *»l (lie 
hrr S\M( Κ I. u LOCKK. 
\ν»··ι I'arii, Mo March Μ, i*."» ·.'ι 
Scribner's Monthly, 
l'he Suaimer Campaign Begun. 
"AnAhcr LiUr.iry Sensation." 
Hobinsoii Crusoe 
IVICli ΙΛΟ ncMutlful 1IIU4IIAtlo'a*. 
klffiri SCKtZUCKit A Co li.no- eareil Iter aerial 
K.wu M Ulll\r.i('<i ΜΟΛΓΙΙ1.Υ M, 
Julr« Vcruey'a I. iti'.-t st r>, 
"THE MYSTERIOUS ISLAND," 
la wliieh, a«t oonloot wftii tbe old itortci "i 
■<BOIII.1kt>.>i ClttMOU'1 ami lh· · ϋΐΤΙ<ϋ 
It >1 J I. Λ HOU» τι..· « :-r I'll I· rt fc·· « 
1*1 *tu»u * ; ·ι« rt χ ··!' nieu .i»t nj> »u .1 Hi »'·>'- 
ou·* nu '· Φ'ΗΜΙ l>!n:. I, 111 ijr Ii%e .·ν 5· 11 1 .«* 
rt—.·... « A vi 'ill It 1(11* 1 I « » f IltiV ft^à 11» 
drv.i ·■) i'*i th.· m iU· il< ··! ! il»· a:nl Γι>βιΐ·» t 
ΓιΜ μ lit; .ιιν Ancttaui « '> mm <>.ii Inn ttich- 
ιιιοιι·Ι. \ ilui ιιΐ£ tli #eij!<*t in :ι halloon M Jnle·. 
Venir uuiu·- nil II .m ·ι <·.··ι r île rn-ii'iil·· kmiWlel/e 
SUt \lllw' cil O Ol ItlTi I. IVl· β···|Ι.ΙΙ' 111 II II Λ 4 
I ISf l\ATJ;i> MIL· WOULD. 
Tli·' (heme ο/the i.ie*ent 'tory tffiinl· tlie «ntho 
llic li u'-t n, riuniiy ι·ι tlie <1 «|Ίη\ of h | te 
li.r^rt*. 1"ι·'»1«.·Γ» tx ill lH) pi olUsely illustrated, 
ai.il it beg m in the April uumber 
for sale by all New > Dealer· or lUtuttrller-. — 
l'iK'r |l f a yeat -Ί ivat ■ uuiuJ^r. 
SiKtllMlt A. CO., O.H UiOfttUvay, Λ. 
(ESTABLISHED I345J 
1 11 s 
twex'i ν sixth axxcal ut: ru ut 
or π.κ 
N. Y. Life Insurance Co. 
X».. 310 mid :i Is IlUOAOlVIV. 
Jam «ut Ut, 1-71. 
D.i.aig tlio year » «.'.ι Pol:·.. » lut»· 1 .·u i--«s··i 
•t» HI lu _· i-'.'j.'l Os'O' 
AbkmmiΝ t Caah Λ» ·<·.>. J.iu i,*î Γ'> 
IM tiM !.. 
l'Kii. um- ii.l \ιιιι;ιι:ι<ν, #.,UI,4.'I 
ΙιΓ.ιίγ Ι i· ·'<t uutl .!■ ,'.j | il>.WI M 
7419 Aie SI 
♦J.i.lit i-.ί K- 
t»isri'!tti:UKNT9. 
L »a*ea l»tr death, «in iJâiOl 
1>ivi1c.i i-> ami rriurn ι re- 
II: i il ill ^  on >':ι·Ι ΛΙ p'ili.l.'i j 3) 
Li:»· ..uiiutt » .'.Dit nutttic I 
eu lu» uiciiti, 37ô". Sj 
Γ -lui n i ,»··!ί<·) -liuMtii, i \ 
itciii»urniic«.', 
Cmiiiiiii.iviis, lii k<Lei ι£ο χ 
Bjeiifi rx|K·il■·<--, 
Adieiti'*:iig Λ |·1ι\ ii.-lann' 
len, 
i\e-, ι·ΐΓΐι·«· A lu» < χ|·«·ιι — 
-, i:J.inr.i. |>.'iiii:ng re»· 
e.iUv ilauiin, il;., •j^.ni'i "·7 
4 0S«,*.T0«., 
i :i |}",S7V3J 
AÎSIÎS. 
u !i In t;-;: -1 coiui-nny, i:i 
b ink ji.nl n:i liaud, i 1 .'Χ!!,·"»37 si 
(live l<·«t i:i l > .S V Stale 
.nul oilier «locc, mai Lot 
* i!«lu c t ur.ji-rii » „.»·. i.JV>,l'j.i 20 
K.'ui (.'Mat·*, 1 .Γ·-*ί,ITl II 
Ιί.ιι.ιΙ wni.l mot(|l|!c> -i cM 
b\ liai i-l.t· Valued lit 
4l,ik/0,.«o b.illil uj(.« lin le 
«a iii-uivil for »ivi i* |.J,· 
7ΐ*',υ00:ιιιΊ tin· poli ■*·> a»· 
k ή ■ ι*'· I I" llio compatit ai 
ndditioual collateral se- 
curity) 11,115..'U5 il 
1.0 lia I.J rxi-lillJJ pollrics, 
( h rc erve hcM i»v iln· 
co.ipuny onthesepoli' iea 
aiuoiiu'.i lu *»· 95-2,112 M 
Quarterly mnl -<·:ιιι·:·ηιι>ιηΙ 
prcniuiuiiUiiv ·ίιliic^iiout 
to.lanuarv 1,1871. 6 V.i ,vl 
Premium» o.i cvitinc poli 
cil'aiBCJJ.'Îi. of tlâlIMIli»- 
iloa .i.i i culic. ti.rn (esti- 
mate·! reserve on itn-»e 
t>olii*iui nW.uùo, iucliulr.1 
Il lUbilitic»} 2ï7.9.»î31 
Amount* iluc from a^ent*. Ï6 t:>j 77 
Iuterc*t accrued to Jan.|,'7l Ki.WI :s 
-ΊϋΟ,ΡΤί j-2 
Λ·1ι1 exoor» of iii.nki 1 viilue 
ol bûcuritie» over cost, ?7.1"i"· 01 
Total ai^el* Jai>. 1, liTI, έ 
ΑΓΓΚΟΓΚΙΛΙ tl' Λ6 l Ol.LOWS: 
Arnouut of adjnste ! !os.-.cî 
duc >u'.ii.equeut U Janu- 
ary 1.1S7I, φ.^Ι.ΟΛΛοΟ 
Amount of reparte*! losie» 
a'.v ailing proii A-, 207,7!5 W 
Amount rtierve·! l'or reir.· 
•urance on exirtius |H»li· 
;ie» InsuriiiK lii. V.H.ur '. 2'J 
ρ a rti'-'patln^ Insurance 
( it t per cent. C n li-lciiet 
premium, ; noupaiticipat- 
in«î nail I ,n7S,l 111·.» 
(at 6 lier eeut. Carlisle net 
premium) 2â.û87,i4.> :18 
imi'K U'J· outrtnuJiug, ίαι,ιϊΐυ i? 
i.'.775, U9 M 
I»lvl«iblc Surpliti, $1.7 Μ,.Ύ.νΐ II 
Kiom l!i un.livi.lf l Mirplds of # 1.74? 361 41. tin' 
boanl of ti itMee* havedci-Ureil a reveniionarv !. v 
iileud, available on yelllemeut ni next annunl pre· 
miiiiii to parti'iipatiUK poiieica iiropoi tioni'.l lu 
liii'ir eontnliiiliou ■ lo eurplii*. Tiie ca*U valueo( 
* e!i reversion m ty be iifo·! in * ttlcmen. of pre- 
; mmni, if iho poliey-holiler ao elect. 
Ν JkRIi 1HANKI.IN. Pr. «!<lcnt. 
U ILI.IAM II. D£KUS, Vlrc-I'roi't an-l Aclnary 
IUEI-Ï.4\i> liOHK, AtfCllf, 
NOJtWAV, MAINE. 
inarSl "w 
Bniiecss for Sali1 on Ett llicl fliil. 
A .-mall Clioiee -Stoi-l; of 
MILLINER Υ ά FANCY GOCS, 
Γ". With flxttia·*, *H! lie sol«l. if applied fur £oo:, 
lltiiiuese long established. 
\ E. 4 K. CTKTn. 
litlhil, Jam.d, IKT4. M 
I-·. ni Hick y library Concert. 
A VA H11 TO J Jit; ι-( ItLie. 
The manager i» desirous that every ticket-holder 
in (lie Fotr.th Concert w tiicli come* cil lu Publie 
Library Hal!, on the ΠΙ»! of March, shall he per· 
fectlj· aatieded with the distribution «I Ulfta which 
ia tu tukiï place at that time. The distribution of 
#l.:<W,oai ia an affair of to much importance that 
:illlr>u^li liiviutcrc.ta of abaeut tickrl-holdera will 
be l.tiihfully c.ire.l for by the management, yet1 
ho) would be glad for all to ace and Lactc, each j 
une for hlmt-ell, that evrrylliing i« done which the 
innat icrupulou.ly exacting eould aak. t > make 
• fie disti (tuition abaolutelv fair and impartial. All 
arranjf 'nient* for tho drawing on the part of tin* 
management are c»:npleto, and the tit ket holder» 
are invited lo lend delegate· (o a meeting to be 
held in the Publie Library liuildiug, on the Uh <»l 
March, to «elect a cu.nniiltevtoco operate willill.e 
committee appointed h> the tni«leN to count am! 
examine the tag.··, Mid ree that everv ticket i* 
fairly irpicKented in the drawing. The time 1* 
fhoit. and nlratcvtr ia to be dune mu-t be done 
piomptly. Vour co-o|e:aliuii in thia trader i* 
carne.tly invited. 
Youra, 
Titos. Ε. ΠΚλΚίϋΤΤί, 
Agent and Manager, i'ub. Lib. Ky, 
For tiekrta aud infoi motion api I;. lo 
Τtins. II IfAVKS X Co .Wj Ilio.ulu IV, New ΐ ork 
LxccutoiV Stile. 
\J"OTICK i. lii'ir'.iy £lvcn tint l>r vlilue if » 
• iice.iv Γ·ι.ηι the 11 mi. Α. II \\ ΛΙ-KK.t Jad*e 
hi probate Ι··γ the County ol'Oxfotd, w«i »h ili oe'l 
t publie ».llr. nt tbo \n I ο ..· III II m — II lux 
Held, ni said County, «m Saturday the twrutj-tliinl 
ill)· ■ >t VI iv nokt «t It'll oVIook in III·.· I>ireii<» ii. a<> 
nttekof tiie teal e.-t.ite of Joiiu .lucksun la'e ol 
I'iuleM in ι:·I eoutilv tlr ea o l, a- «ill, in In I 
in>j w ti-xt h n alrotdv been «old. pr ιJuc« Ih «ιιιη 
• f fun; teen huiid:ed dullir·» f .r the payment »l 
del l«, of rale and ol ndiuini,iral:»ti.— 
>aid re.il eolate consista uf the tnruier dwtlliug 
hoiiie and nut biildiu^i of Hit· divti.i<4 l in 11··! 
It'Xtieid village, mi I alto a lot ο! Iau I near II \V. 
l'a vim'a m Mexi.'u πι eai I Pollute. 
\VM VV. Iliii.sTKIt, I »·,·#_, 
Kl/t UtaN MM, I JACKSON. ) 
Ιιϊ\.1οΙ I. \1 in' |li in*l. vl 
Γ s Ofi'iCK, J 
Pt r::a'il, imrthil, is.». | 
DI^TiilOT OF M \ INK, *.>: 
This ι» t«give i*«»ti-'i·, Tli.it on the U:h day of 
M no ι, \ I». IrîL η Warrant in li^ukriiplev waul 
.» ne.l against the estate of Azkl W. KlDXCI i>: 
VI ! in Ci. nil.I) ·>| Alidio· ·„ _·ι au ! >l tr ol | 
*!... ι·-, « lit. h i» Ix fn Ijiid,. .I IUtn»ι ni t, οι I.ν il | 
i!ly j;i I .n m luSer ol tli firm f f mil e uni i 
(.mabee mi li"> ·>λm |h t tm.i a,id in Ihe lu ·t■ ιi 
• IIII I .ι « .ι I I >. t \| Il I'll I 'I'll. \ l> |S74 lit il 
Iïh' ρι\·ι··'.ι: ol am ·!« i· and ·Ι··|ινιτ> ι·| :.n\ j 
|iro|>. t bel.i'i rli:/ to » I Π ikrupt. to liitii or ftir ] 
| Il m il"·' nid the ti.ill.Ici ut any pitipr |v by lu.n | ! ire fiiib I en li] i.ia tii ii a ne *tlngof t'··· r·· 
1 il * of :he il l Π ink· il;·' > |ι.»νι· ιΐιι i..lrlit< ηιι·ι j 
ο. ιικ».«· »·>)(.ee> of lu «taie \t i > 
j υ III·' I It .ι oil· t of ItiuVrupt· y t·· be hold ιι h! 
t'.i Pi e ol À J H in i.i'.w-lJ.i ii m·, il 
eoun l· !o e f.diu \\ Μιν,Κ-'j Itegi't· r or t H 
llilli tl.-y ol .Mjv, A I· al lu .· .. ok. \ M. 
-. ν M \ Cttl.F. 
I S i/nrth il ut M<nr*ger J'i-r ι.ιί·1 I iJi nl 
m ;i*jl i\r 
Bethel Savings Bank. 
Tir» Il ink lia» dnne a *ery «ntlafaet<»ry butiue»· 
• i····* II. orrf .nation ; k.tviuir reeei**·,! about 
HU!,( )t M > | it palh Ir. in ili .ι >i >ant 
Il η i' ι· ιι I » χ ρ«τ t'eut «> o;ui.init.l, \, aud lia* u 
SurpliiH uf $IUO. 1*ι lu- I» I > I··· dit I·1 
ιΐ·\··| Ιινο ιe.ii -. « > th.Il tho M l· ailov, the:· 
ni oit·ι to reinalii. mij get what la iiioal to ? I*U 
jiri'ci iii. i t bank Iim » aobataulUI nCiMNlk 
j „o i b »ak ιΐή ϊομιιι. a.i I i- piudciui ant »aLI 
winagtsl by Ο· II MAMS· KM), Preside·*! on 
Κ\«n.'» lust'i.U, li ln'.i>int!r. 
I ifj hi>·· id n't .··! Hi » ν liberal rule nt 
tllutl'iili; I utrrc ·Ι I in I lie I- li'»l of I .·· li 
I 11 ·ιιΐΐ>, .··... i.t ire made ou οι boftm ih» I .hut! lay, to eoiiiiu-'uco ο tin* ili.t of J.iuuarr, 
IIS74 11"'· m ! 
TO FARMERS. 
II. 1ST. BOLSTER 
η sow 
nrviXG I'or.itoi:s/ 
Hiiii/ th«*m in any day jni iluo c, a· he ia 
)oe,iai .1 lo r«< lie lilt in. 
I South Paris. Feb. liitli. 1S7I- 
ïOîiûS. KgS'S, KggS ! ! 
Ο. IV. ni:\ Γ, South Parla, 
Will receive nrtlen for 
LIGHT BRAHMA Eqgs fop Hatching, 
At SI οι» γμ·ι· Dozen. 
Mv layer* we.e *··!» "I from «« haud«onie a 
l.ickol l.l .iir lllîAIIMie η» «M eier :*ϊβν·«Ι III 
tli state, ι·ι »il· w-irraute 1 true to unme. 
MHit it t'a ri ·, Man Ν in. Mît ïm* 
Eggs for Setting! 
Λ Κ. Mil ι:: ! It :h I'arl» M" will reooirc 
orde· ι' foi Kidia lur v||n>2 trout rhoiee Premium 
Ko λ i. run· lui J Ll'.ll f and l»\KKltlt\ll 
M\- ΙΊΛ Kill III Knrhv IHH· ΓΟ HISS 
IHiuWN .ni Ν III IK l.KoJlUHN \ llicac lutllari 
tretly pure breed. 
Kci;*, il Γ)() to ill OO per ilozptt ! 
Ο dot* t.lled m r.iti'l··!!. V>iin£ |u\*l fur eale 
after >eptembet IIι -1. 
\uritio, Hi·· POI LTRY WORM», η « pirn eld 
Μ •ff.ixniL-. Ltetj uik wliu keep* fowl nu^tit to 
lia\ ,t Α'Μη··«. 
11 r; λ ». >111 i:ti κ κ κ. ^·· 
Wmilfil, 
\1 Kff reliable 
in 11 11*1 tic men t« oanvn·· 
I «·ιι it'it't !'<· pillar II 1*1 or)' of t'nuc·. 
sjlltlm t mi ii(* ·m > I' j'.ied Aiidteai 
I Κ ANC IS II tot 1 IN. I*« rtlnnd, 
Mar.'» 1 ν i.'iieial ΑκιίιΙ t >r Maine. 
\V i: WANT.Î..Ï 
Ici* in or» 
_ _ .. 
tocnuva*» 
iur tli 
.MlhCKV STOCK. 
Hone-t, a :ive cucryeii'- Men. AddiCM, wUli 
rçfei en ce, it. U.CHA>K Λ CO. 
.Julurn .Vf. 
X ir.'t 4 » 
For Sale. 
A go >·Ι λιιΊ r >iivetiiciit rcujottfc centrally Ιλ 
to .it···! In It tick tt·· «1 Vtll utyf, cotfUtlan of lion·# 
Kii and >ti:>ln. H.lrvnuK t.-.| i\ itli ;to hI >jar leu til· 
'■ I. t .·■ Ii··;· «Itli III.· >Ιιορ and Maittli· 
M >iik· to >1-, belo.i^ n£ to the lute Λ il S Ιί 11 in 
►on ; iSfc.j a:·· acre vl tir.t ! ι-* ΐΊΙ.ι/· l.inil il' «1 
»iiv>l Thii U a rtue opportunity ί·τ tmy one 
w. In»/ I fiua^e in I n· t»u ·.i.t·-« of a in. r e 
» t k"r. a-tin·· ·· ii·» I'ti.rr »iiO|i in :hi* -ertii u ol 
II.κ C· initv aul ^1 r U niii«un Ι·η·Ι l:ngc lui* 
ni r· .V*l'Ile the *· !. «τιια.· llu ktiolil. Mo 
C< I» HI-diKK. Aduiiiu»tiator 
FOR SALE. 
i HOTEL, «m the I tic nrtlietirau». Trunk 
V Killroad, m a tli:»· village, a tu I dmo# run· ». 
ρ hiU bu»u;e»·. Λ Κ"'"' «table au ! otliei ont 
b'.ald 
:ιικ', &C. 
Term· very η·ν, ou l>njf titn··. 
Fur l'«ι tlirr iutoi initiou, i':t11 ou οι addiCM tlx* 
editor of tlu» pap« ι. 
I'lli- |>lace will I»· for e i!c thr··!» week* only. 
inati(Vjiv 
FARM FOR SALE. 
Λ Valuable Slocli, Fruit, unit Timber 
Γηrm, iitii.it· ·! one and η half uidce frmu the 
villa;·; and railroad ill'pot. Will be told chcitp If 
npL'lie I for »eou. 
I'or purtl; til it en II on or »dd> e » the pr ipiktoi> 
ΚΑ ΠΙΑΝ Λ Ι>· " uUuVlilJ 
West Bethel, Me., Feb lit, l\'l. 
M AM. or .MAI m:. 
Km. rtvK Dr.t aki mknt, I 
Aujfilsta, Mari-li II. 1*71. i 
An aitlourned scm-uiii ol the Kveiulae CoiibvII 
«ill !>(.· I.iM al t!ii· Louneil Chamber, in Atifcuda, 
>:i Tt'KHÔVY, tlie 31»t il ty of .M ire It, last at 
1 ) >j\ lock A 1L 
Attest: OKOKt.K li. STACY, 
àecretarv of Mate. 
Notice. 
Tu /ii» hnlt\n. Γι. tualtrs. kfptrt of floirlin/t .41· 
I ys. Hilli inl Saloon* : H'iteker* and l'rdtàri, 
and iiiii/ others doing (ιιιύκι·. in Or t'ont 
Countji, ι. h"se duty it in to tnle out I.i· 
c i. JU. un.) girt Ituudi < 
YrOU ar<· lietebv 
imli ii-.l that tli.· Ian* mint 'ι β 
atrirtly rotnplied with. Seleetntrn ol tonrni 
·< nui Id K'Ve" the Statute not ■ ■· pn uiptly, and notify* 
.ue of any infringement ol tl»«» .statnti·*. 
K. D.MAtV.Shcilir. 
Γα t li Marcli 9, ΙϊΤ4. 
^uiiro of Foreclofcure. 
P: HI.IC 
n-iti«*c i« hereby trlv.u that wlirreac 
i 1.··.rν M.*Ki'en *f >to>r, t.ounty of Oxfnnl, 
•»tate of Maine, by lit* deed of m >rift\g« boai In·/ 
dite May 17, In'.I, and worded Ο l'on I West 
iiiît Ιί »ok Λ.', Ι';./<· II'.', rotiiejfd to Κ ben Weeit- 
nf hyi-'mrg in mill e unity and State il'orrini l, 
,·ι ι »| Kin ii Weeks iiilipidl (o Wulter ntiaban 
V'.vi-.nVr i, Its .7. recorded in t)\fonl Wc<t lii.t 
Book I'iizc a crrtaiu pa reel of land in ι>«ί<| 
vu» deKTiiniJ .·.*> folio** : lirginulnc at the north 
*anle<iiwr<il iianiel Knieriuin lit and running' 
eu-terlv l.y I. K. t lav'» and Henry l>. Smith'* land 
tulhetionii «'i it Corner of land ou and au 1 oeett- 
pied by N. Ilouard, iLeure -outh fifty rods by 
llo'.van!'.' land to IîoIi.m llrmlley'i lot, thfu^e by 
Hmdli'.v'a Ian 1 to tlio e.i -t roinei οι the λΓογΟηλ,Ί 
liaaieJ Kmereon lot. thnncc narth riijlit degree» 
ι-.vt f.ity toil to the lirr»t uatued bound. 1*·ιη# 
i-inat srv.-uty ae:e«. more or !em; and vhereae | 
the condition* a: said morti;ii|e hare been broken 
now therefore I. tin.· grantee u.im.-d in »aidax-ijrn· 
iuo.it do hereby elaiui u foi-eclotnte tliereof, by j 
reaM>u ol b.inl urcach of condition ·ΐι by law pro- 
vide I. WALTKIt 1MLLSULUY. J 
Dated MaicU i·', IP,"k. 'ii 
NEW STOCK 
S Ρ R I 1ST Ο 
DRESS GOODS 
OPENING 
AT 
f J ODDARD & ( J ARCELON'S, 
'Vf nr.' no·.* nprnlnr an entirr New Stock oi Ki'-li 
SPRING DRESS GOODS. 
Which wo \till fell At I.ownl Market I'rirr·. 
CJSSIMEIŒ SllAWLS 
ol thi» »cusOn, imported in great ruriwty.oi |* iccc. 
Doma i n Λ IIOl'SEKECPI Vi* 
GOODS, 
Largii an.I compleio u«iortnie'.t nt lowest i:a->li 
p.ieer. 
Fall and Whiter liven* (Joott*, 
At prices th.it will i-iiMire quick Mlei. 
rV'IV Fer the Imprcvf 1 DAVIS 
JT X ιΛ ΙΟ Vert cal feed. Shuttle, 
SEULYG MACHINE. 
Ρ 8- V;v i.il !. tin- in Itlcaclicd A. Bro»» n 
ColldiM, 
QODDARD Λ OARCELON, 
i HILSRL'KY liJOi A", L1SUOX ST., 
«ai ιυ L<ewiaton« M«». ti 
Blacksmithing. 
flatin„' Imiii^Iu tin· Oi.l li!a- u-.nith Stan I, o,. 
s Μ(ΐ-·ιΓ» I.i\··rν >!. tile we at prepared 
.u ilo i.ll kMiria of jjb'oinx, and c-tpecial attculion 
<iven te· 11 ut ml ('\ Mine ug. 
i ο Υ ΚI >ï A, DïtLs-jEU. 
So. I'nrl», Me, 
8<» Γ*rit. .1 in. '71, Jim*. 
ttliiiiiiiMuilor'» Mule. 
ΡΙΜΆΝΐΙ'ΐ» il»·· fiom Ιΐι«· Il "I .1:1. '· l*rob:itc 1·>ι llii* "Ι I fclmli -< It 
ν Public A action ·>. tlie pifnlce. ΠβΙίΓβο, u·: 
v,turds) lln tsh <t.»> »Ί ΛριιΙ. I*"·· 'be I' ■·»·'· 
«teail f.iiin of t'n· I ι-·· Nininel I'ft.'kard.roiitniut' : 
an> ni're»ol |uiii| l.tinl, witu t ι·· liiutiiiu^- Ihci 
.a I> Will. D.UKAin \M L«l»*i 
ll. br.ui, Man It 10. I*»71. iw' 
Steam-Mill at Auction. 
Will I·· s.iM by ι ulillt· a n t on ou tliu prêtai .·» 
Tin· Sfram-Tliil a: Wrsl Par 
w tli tin· Κ is-iiu> of r >r-i -power, boile a I 
ill tti·· iixt.nv* tlwn ι» |ht an ιι·κ. υ 
IVt lnraJ·), JUnh «S, IK7I, at I, I». M. 
Any ou aidiing f.M il'i.tui itlun r.ilirfillii : I ι.· 
am ·. run Ituru full putliculura by ablrri li.y 
ittli'l ι·| t!n I oiillli'tli'r 
» W Μι ! ΓΚΜ<·ΙίΚ, .·»» 
l·. I.. —■ I f V Κ \ (V till·. 
» It. I.Ut κ κ > 
We t l'.irtc. M Iirli II. Ι-Γ». 
âïïCTION ! 
ON 
FRIDAY, MARCH 21th, ! SI 4 
ut ΙΟ oVloolc, A M 
IN 
ALBANY, 
\t the |>)h '<· of Mr·. Maricaritt >'■ or i.e it 
|h·,' r. I 1 ΐιΐιιιχ Γι uni Albany Town 11 u .· lu 
(ireonwoo.1. 
Π»folio*lacproptrtv vilb·nU: ι M !Ph C ·«·-, 
Yeai lin*». I Call, 'J s>lirep, 1 ΙΙοχ, I η ■··«· li. < ,-.iiiu' 
Marc, lieu·, Tuikt i». &·■. Λ!-" vl<i.j!.. I!.'' iw 
\V:iif«a, larm Manon, I·. x|>re*« Waynu, 1 pair non 
bntti.il t. art Γν'Ιιι·«·Ι», I liu'ir j'.iir o; I'rav,·. c *·!··· I -. 
I pair c»ed iloubl^ lion .··-«·<, I ΚΜίηχ llmiu··». 
Work UarMM, I lion· II"·· Cultituur, Chain*, 
11* .w. Slioν»· ·. I|,»i, It r:i >!îovcI«, 
1|| Iiuu rui.· ·. .» ·. -, 
>|>ι·α ato ) «ν, I (' »··'. *Ί.<\ «·. lu «hort .ill fhr 
L' ni .* Τ ·<>!· χι. ·■ k ai»J ll'iuufhoM V iru.tur·· 
All oi w li « :I1 I ·· υϊΛ « iihu'.it ι···ι·ι \ o. 
imrl7-2«r 
Electro-Plating ! 
IiO.NF, ON âilôur NOTICE, 
Such ■* < SPUOS*. A V/ VPS, IV 4 TC/IKS 
CBJiXS, A A » >·. 8KALS, « ·// « y.-.l/N 
in tilth il'il l> i II Vt'H nnit icorrii it, 1 
to y m /'cri ni &i(.i/KiU>u 
WU'ATl νK> < I.I.Wi.l» ÎNl) JtEPAIBEP. 
Î.ill on, ut- itddre·*, lui term*. 
Mtr.D. Γ. ÛAKTLK1T, 
I· !).Μ .'ίι· ltuiitfotd Ο litre, Maine. 
1 ~ -ι7ί 
Engravers' Boxwood, 
il Λ Pl. I- M Vllm.ANV nu>! PINK 
Types· Presses, lnk>, Bronzes, Im- 
posing Stones, 
WOOD TYPE 
STAMPS. PATTtfiNS AND BrtAMO LETTERS. 
Complete Outfits for Printers 
Cabinet*. Cht ·. St nuN, < 
UlickH. ( h.iNiw, 1'Itc ! 
'/ANDERSURÇH, WEILS & CO,, 
110 Fulton, & 1C Oc 18 Dutch St*., 
REH YORK. 
PIANOS, 
Organs & Melodeons 
Of ul c r.od diifcri-nt uunittf.-.ctiiici 
or Sale 3nd To Let 
A. J. NËVERS, 
eueoer.Hor to 
ΛΜΚ9 Ar NKVKKS, 
>1 41ΛΊΪ. 
O.d In>-iiniiii'iiU iak»-n In cwhan^e fur nfw 
liiktmni *iiti >ei tip <>u tnal, .m l wamuitcd 1·. r 
Svc ware. 
ΛΊ paitie* liUcrotnl hi nuukaie iuvlU- it *<i!l 
H»U i">i|iuil.c III) *.«.ck. 
snck'T tu sic niti:, 
On application 1»y mail or ir. poi -en. 
aii,'ïi> niw βιιι 
BOSTON & PORTLAND 
STEAMERS. 
The ΝΓΛΙ .M II uimI Μ'ΓΓΙΙΙΟΗ «·η·κοΙη;; 
(tiMinrri, 
John UrookH nnil KorpNt Citj-, 
» ill. until fin ther notice, leave Franklin W hart lo· 
BMtwn, daily (Svaday· excepted) at 7 o'clock P. 
II· nrtBraiar,hawiidli wiuuf, Boston, unit 
daVft Ml ό 1'. M. 
I t'-.-e Steamer» have been newly fitted up η it 1; 
•team apparatus for beatinff cabin* in: 1 ftaic 
roomi, and now afT-rd the in >st convenient ard 
comfortable means of tiam-pountiou betwei» 
Itoxtou ami Portland. 
Piufen^er* by thin Ion? rttnblUhetl line obtiii 
every coiiifort ;iuJ cumenicoce, arrive iu limn u 
•ake the earliest tniiue out ··< the city, ami awirl 
the ieconveuicuce ol arriving lute at night. 
Freight Taken et Low Rates. 
M.trk goods, care P. S. Packet Co. 
Km re fi.00. state Uoonis may be eceured lu 
advance bv mail. 
J. It. COTL, 10, Jr., <·<η. ,tgt,, Portland. 
Pn'tland, Sept. 13, 137-1. 
MAINE STEAMSHIP COMPANY, 
Λ'£ I y Λ It 11J XGVilESTS. 
Semi-Weekly IJur. 
ON aid after 
the lntU n«j the ilae Stcanurt 
!>l K1<j<J iiml ΓίίΛΝίΟΛΙΛ, u iu.until fiirlhci 
notice, run a* follows: 
I.e:.vc (.nit's Wharf, Portland, every ΜΟΝΠΛΊ 
•ndTIU'ltsPAY, at4 P. M a.id l.ave Pier 
Κ It, New York, every MONUAY and Tlll'Us 
DM »t ! P. M 
The r.n lpo an ! Franconîa are fitted up w ile fait 
icroiumixiutioDM for i>.->mm.fci'«, making Πιί* tbv 
ino'.t ■ invenient a:ijl eoiuforîa''!e r ·ιιΐι· tot travel 
on between New VorK au I Maine. 
P;<«»ageiit »t:itr roai.i .'if. C«biti pai-sa^.til. 
Mt-alu cxir*. 
•joo<|· forwardedt" Slid from M.inti*nl,QurbfC, 
llalifnx, St. John nd ;,ll pari- »f .Manie, "slnj» 
pu» are rKjac.-îc I lo *eu<i t!«olr freight to the 
ste*r.iot « .'.ΐ car! ν ; t I*. JH 'in tic day* the) 
leave PoUlnud. 
tor freixlilor j>as>:i/e nj-pir to 
1IENKÏ >'t)X, Gait'· Wharf· Port hind 
J. V. AMKS, PiCt 3* K. W Xew r«nk. 
July n/fo. 
ΡΣΑΒΟΟΥ MEDICAL INSTITUTE, 
Χ ο. 4 Rulrtncli Street, Bo «ton· 
W'Ii. ii a tiling it counterfeited, It if it proof Of HA 
excellence mid |K>plitrUy. Tin· Peabwdyjtfedirâl 
I lu-tituic I» ii M<e in (Kiint. founded in good tUitii 
m my year* ago, and theoulyei<iabli*hiiicutof the 
kud in (lie couutry, its aacceaaandefer iucreaaing 
popularity finally c-itiaed the name (Siedteal Insti- 
tute^ tu be pirated and nd<>|>Ud by a lut oflnraiuou· 
quacka, «inpyrica ind pretender·, «b« kav« !«*·» 
culearoitug to client the public by aaillJit un«lei· a 
atolen (lag. The founder of Hie Penbody Medical 
Institute can in no wny be hel I responsible fur thla 
uiUune ol the unme of α reputable and well-known 
curative estalilUlnnent and legitimate medical in· 
(•tilutinn, which ha* been iron the start «perially 
devoted to Hie treatment ofnervou* derangement* 
and affection*, from whatever <-n uc* proee«dinii. 
During i'.·· «'«Utence there have b ca b.iuod front t 
M-vorjl inrfiical |>n 1>Iii-alloii « ; ipi i« rtoraliji awek 
j on I>ί«(,.ι·«ι ol the Ncrrou# î-T-tnm, which h Me 
OH'I almu.-t werl·! wide circulâtion ηηΊ poptilnr. 
ity. These publication* suflleiotulv tttAl (he Ιιι^ΐ» 
cliaraetir ol the institution uadjr Who.c patronnée 
thi-sc medi«il ν ork* have bee publialied- ΑΙ<·.ιο· 
tun·' it is giHtii'ying to know ti.at aeveral of IM 
iiupudeiii rhnriatnm, who liar.» atolen it· name to 
MfHrdMlfMAiiM* practice·, u;c xetiing tiuir 
ileti'rl' in il'·' penal l't'iitulion* of tn«« Common 
weallb.— Λ«#</.·η Herahi jut 
DK. FLINT'S 
QUAKER BITTERS 
Thcuc celebrated filttcr.i are coin 
poaed of choice lltutln, Herbu, ami 
Hart.w, a mont/ trhieh ace Hen· 
flan, Sarnaparilla, Wild ( hers·μ. 
Dandelion, tlnnijicr, and other 
tterrien, and are no prepared an to 
retain att their iiHtlicinal ιμΐ'ΐΙ- 
ities. Thcu inrariablf/ care or 
*}reatltj relit re the folio iri η y com 
olriinii: DvsjK'fui.t, Jaumlir··, 
liiver Complaint, Loss oi* Λ|>ιμ·- 
ti(«', ileatliU'lic, liilioti* Atta<K>, 
Kcmittriit ami Intermittent l-V- 
\er*, AiTMc.i'oltl Chills Rhctitna- 
tisin, Slimmer Complaint». ΓΙ!» -. 
Kidney l>i«*enses, lYmale Diill- 
enlties I/ts-itmle, l,u\v Spirit-, 
Gi'ticral Debility, and, in fact, 
tι erf/thin*/ caused by an impttre 
utnte of the Hlotul or deranged 
condition of Stomach, Licet', m 
/t id in!/·*. The atjed find in the 
Onu/ii f llittern a f/entle, noothin»/ 
Stimulant, mo t!e*i rablc in then 
declinihf/ i/tari. Λ ο ont can it· 
mit ni loua un ut II ( unit ri a a/Jfit tcd 
ii if h an incurable di*ea*e) after 
fut. i il// a / 'en· Outil t i of the tjtial.ee 
Hitters. 
Prepared by Dr. Ii. S. Flint λ Co. 
A', th'.ir Ore.it MtJic-l Dc; 
PROVIDENCE, R.I. 
lOU HALE l.\ l-ili V. liilKK, 
FINANCIAL STATEMENT 
Agricultural Ins, Co. 
WATKBÏOWX, y. V, 
—: ο 
.Ιλμ Ϊιιϊ Ht, 1-Ji. 
Kir t Ι.Μ·η M rî^ajj··· ou K«.a! K»tatf, è."»4.?»·; ïj 
l MO Bond*. lii ». M 
('&iinl.i Itomimon Dotid·. J,Xr oo 
.li-.l ouiity,Town at it l:<>a·! iiuo U, 4J."tu: Ό 
ISeal Kstat·'. «ί·,Γ·>ί M 
Loan- mi C'olliiteral*. 4Τ.ΆΙ :ii 
r.u'LlI· (e.l i'reiu!nui4 tint yet due, Bl It 
Inters t and Keui Accrued, ι ',·* to 
Caati In oa e, 1" ·»Ί 
'· M<r:-rhai.t'a lianl., »!1,:C;.0 
.l> Ilti»ou ■ 11, τ National lljuk, l.ii 0 
" Me^hanti' I: ink, king-tou, Λ 7*»· '4 
" Toionto ilunk, Cvbvitrg, ΛΧΊ u 
j \·1|ιι·1<·ι| not due, ίι H7 :. 
ITimdjil.ta'tl I ο,*,, Tl Oi 
! L u|>IIid Divideuda, tii <v 
I vv I'J 
Pni«l In Jnnnaiy i'i, 1671. lwJ.uuei 
ToC.i! net C i«li \t, -, l.i '71 *'·■ ν '-'To i' 
Tlio Company b.i« ι· >- «in« ο il· oi£*ni 
Oitioii, il.iTV.it-M*. 
JOHN* Γ roOfKi:. PKI «!f>KNT. 
•IlillJi U'INHI.OW, V !·. ·». I. Ml *a>jS, Sec. 
II l>L« l.i I.' .1 \ 
Il Μ ΜΗ K\i. Λι I sr. 
I. T. UOOl llUI, >l*tr A/nu, \N .α· ville Μ.ιΙι. 
Λ Μ ΛΓ*»ΤΙΝ. IliirLfirl I. Λζ^ιιΙ· 
VT. I.. < ι:·>\KS w IVI 
Μ ·ΛΙ1 11 VI I., W, ,' I·. m, > OXFoJtli CO. 
IIUrl'"J\T 
1829.cii utxi:K i'i ui'uti al1874i 
•lO"i Aimwil Statement 
OF TIIK 
iItA>Kl.S\ ΓΙΙίΐ: !>Μ Ι11Λ<1: 
CO., of riiûndcliiliiii. 
f'upltal. tiy.'-Oi.-Ki Jl!. .1 \ ·. ι-, > 
j ΜΟΒΤΠΑϋΚ*. 
Ou property \nlucil u(· ·.<. jj.ri'J.iv >, 
tain· Fim Mnrt;aj|t»«ii un taenia 
|.»·γμΙ lirai tititc In t:.c i. ity *»f 
I'!i>i.nU'l|'liiu f- A»l 0·* 
Kl U I «I V! I 
I OClce nf (he Com).. _·. \ Ul IVal· 
ji mo·: two .Ivv-llh 1(4 iaa)vm 
I >*>«. 
Lamm on St. .Vj.i Γ.! S*Π Ν) 
(jui'lkft Vul'.it 14:, .u wu 
>1 Π..Ι1.Ι·» 
I j»:■.AUb.'iin >: itr It I 
V''."· Mi ·. »l| i'i >Ι.ι'ι· iMt-Ii, 
; i»,;··' ΓΙιϊ|.ι·Ι«·Ι|>ΐιί.ι t'.l ν 
j #;· I'ltlMiUi< it;. 
ii ■»*> Cinciun.itl 
il' .LWl Aiiii-m-.iU fe. .ii:.-li!|> ( >. 
It" .»l !sv t'oininrr'-inl ν tirnil H:mS. 
|W " JûiuinO' i' iui y ··1 
North A nu t v i. 
ο 
" ίοιιΐΐιι.-ntal tl <i l l l*r*f. 
ϋυ»τ. #1ίΟ,1Μ 28 
M kKKCI \ λ 11 ». ft: 
Ul IΝ -1 BAM Κ I Ll-vMl Γΐ.Ι Mil U I '."1 
t wi. 
: C»-lt in ΙμιΛ, ί ■»;.'· .ι .'υ 
j C 4-I1 tu ν tit· »·- "I tlie Co. l^.'.ili^l "Γ Ή 
Nit I'ii-nuuiu»ία eviiot of tran u:I·?*! η 73 .1 1 
Τοτ a i. ftiioriiei 
imomi:. 
I'o rn i'.iii-. In;.·,<·>» VI ΐιι<·>, I'i. iilcui!-. 
I'.r., H'Cfivvl 111 Ι*"Γ1, if !.*♦·>.'Λ* li 
l.«"»-t.Slll Ht.S.. 
Ι.ι -γ> {>:<·. 1 ·1ιΐΓίιικ llu· y«*:ir la7t. 4Ί Ι18ΛΒ >1 
Ixi-iura paid »:uco 1 marly Ιίΰ,ΛυΟ,υΟΟ. 
i Ai.KHi i> <». Βλ Κ u, I'ri'iiilcat. 
Hit.·». M. lltoKi:, ><·'■< tmv. 
JIM. J. WHEELER, Afjent, 
HuiTii fams νλιμ:· 
fcL*l 3vr 
NEW FIRM. 
Custom Clothing 
A\I> 
DRY GOODS ES1ABLISHMEKT! 
Al- 
ii 1TTS STOilE, 
PARIS II ILL, if Λ IXI'. 
6TACY λ GEORGE, Proprietors. 
I P»ri·, ttc'. JI, It 
EAT TO LIVE ! 
M'rilr t<» Λ. h. &. IV. Lcwli a. 1. .1 tf 
U'i.arf, Β·>«ίοιι, Ajfnit* i t I' K. Λ Co * 
I ( »ti KHi.n W ii:ti: Wiikat. for thrir 
FAWFIILLT OX roûM, 
» 'th i,nportart·. Kxtrnct Λ.ιιη SuliiKc A juu.,»l > 
a: otbtT Scienti»! ». ■*·"· f'rt*· 
it, aii·! wive >o ir lil.A L'I H ainl Mvti 1.'· 
Janfrim 
U.S. Posta! Cards 
50cts. PER HUNDRED 
Scat l»y wiail 01 ecpreii. AJ<lrc«·, 
U. W. ϋΊ»15ΠΛ*5> 
Similis Sont^. Oik Mail, ΒβίίΛ». 
JitMflm 
For the Ox l'or J Democrat. 
Barn» and Barn Cellar». 
Seeing of late a diversity of views ex- J 
picssed in the D&mocrit a·» to the utility 
ot barn·cellars.auJ having had experience 
witli barns, both with and without cellar?, j 
and also with dung shed attachment, 1 
thought I would give my views in regard 
to the relative merits ot each, and it ttiey 
ahould be of anj value to persons about 
to build barn·, it is all the reward I ask. 
1 adopt Mr. Walker'* views in regard tu 
the greater value of manure stored under 
cover, and especially horse manor·, 
which looses so much by "tire Ltug,"and 
the escape of ammonia by evaporation, 
allowed to lay in heap* out ot doors. 
Still I would dispense with cellars *n«i 
build with dung shed attachment, in- 
stead, it I could nut ?o construct thorn as 
to obviate the danger of scuttle?, or tmj· 
1 
ακ'ι wnich would be a more appropriate 
name so tar as my experience goes, as I 
have succeeded in trafping two hor»«.» in 
tuinc within the last eight yea;?, ono oi 
which 1 came uear looking; and judging 
fiorn observation I think my experience 
Woes not vary greatly from ui<»t others 
having barn celUr*. That scuttles ui 
trapdoors ;a bai us so situated as to Le ao 
cessible to animals, or even small boy», 
are daugeroui, 1 think one ot the "Fiacd 
Vacis," 1 once knew a small Lot in 
Stow, to tall through one, a distance o! 
•i^ht feet, into a rather thin and partly 
iruzen compound, such a* would nalurall} 
accumulate, tn eai;y winter, ueariy cov- 
ering him up. and out of which he £ui 
with great duBculty, and coming iuto tin 
ho 11 se cvvered aud dripping with tb. 
aforesaid compound, iuto which he ha*! 
ir-eiy comm.ng.ed Ins teais, h.s p! gii 
was no le»s sad than ludicrous. 1' 
woulduH surprise me to tied th t' young 
tu .n arnoug the number who real \ j 
Uiluk barn ««liars •'nuisance?.'* 
lu building a barn, 1 would villa ! 
build wiih dung shed attachment or wii:. 
cellar, aud iu it,» would Le governed !·) 
eu cams tances. It my locnti η was oi. 
WMniugated level, or it *tono was sevu 
hi iniics distant, 1 would build with dun.; 
shed. lia:, it my location was faTotabu; i 
a id stoue ieasoiiub!y mar, 1 woulJ Lui 
Wiih an exira join:, adjoining tic up wi,r 
tfeiiar under lue whole. Tuo lu>t tlo· 
of this extra joint would be bandy tor η 
woik shop, tool-house Jfcc. Iu bo it «.lit 
» 
the paititiou, between lie tip aud « 
shop, I would leave places ul the bottom, 
above the still, 1Û inches hi^h by .· ft. in 
length, with scuttles on tho work sin j 
s.Je ot the sill, boxing lightly oui tii»*m. 
Into tLevs cuttles the manure couM ea?i 
iy be shoved or shoveled, and ail danger 
of animals getting into them avoided. 
1 have ne\ er discovered any unp!ea> 
ant. effects, either to hay er animals horn 
ga*?e* generated m my b*in cellar. In 
tact. I think the advantage in this re 
*;»eet, is un the tido ut the La: κ ccl!:u. 
so much lets ga»ses Icing generated l>\ 
Πί-tr.ure in Ibeiu, than, when allowed U 
lay in heaps out ol dix»r». under wiudow- 
«ad beside door*. It U a fact that man 
c;c Immediately lrorn a bam cellar in il.* 
spring U not tit for corn iu the hili ; il i- 
too strong and too much incline I t< 
"bake," lut an excellent compost f 
this purpose may be made iu tbe «uni 
uirr by throwing un<!er and bchiiu; 
your cows, dry lo.rni or fiuc sand, say 
sufiicient amount to ncarlv double του 
manure heap iu bulk. Tu is should b< 
drawn out in the fail and left iu a he , 
and pitched over once, nt least. iu th 
spring bcioie UMng, and 1 «ι.I warrau 
jonr correspoudtrut ••Hartford," t11.«.» 
ibiugs leurg lavorable, a cup ο 
Cum. One thing more. By ha\icg 
barn cellar I hare learned that it is » 
much better way to house cows the ycai 
round lhao allow theci to Je out in t!.< 
Jard during warm weather as 1 used ι 
do. and as most people dj r: w. Mor>* 
ai:d letter manure cau be made, an· 
vows ar« less troubled with flies and bet 
lei contented. My cows almost iuvaii 
ably come to tbe barn without driving 
and go willingly into the lie up It 1 i;a« 
ntiiher cellar nor shed 1 would iu»he απ 
lio-up floor water tight and tic my cow- 
*ip thrve hundred and ■iivty-tive night.- 
at least, tvery fear. 11. W. M. 
West Fiyeburg, M.uch 8, 1*74. 
Fr^ra lb* Main* F.tiui*r. 
àluiH* Hon ni of Agriculture aitti 
Farmers' Convention. 
[co*n.vr«D.; 
Milk Is tLe neire»; lo llocd of acirr... ι 
accreuoa, and for m» ol ilseit it petite: j 
i»*od. Tue aueries which supply ih. j 
teauiiaary glands are large and numcr·· 
eu·. They divl.'e and fubdiride h i 
terminate in capi!a:ie«, which are exceed 
ingly aemerou·. lue blood is returned 
iu \eic· which begin α union ol ΐΙη·?ι 
Capillaries, coalesce into very large cmr 
due tors ol b.ood to».wd the heait an» 
luii^». The rauk is secreted Itotn lh« 
blood when in these Capilielies by litlu 
capillary sacks which connect with laig 
•r. and with mil* duets, w hich connect 
wr;ih the large reservoir where it iJ kept 
stored till drawn by tbe calf or the hand 
of man. The udder is a unique mass, 
composed of f»co »v m metrical part*, 
•imply united to each other by a ceilulai 
tissue, lax, and very abundant; ami 
each of these part parts comprises two 
divisions or quarters, which consist ol 
many granules, are connected logelhei 
a compact laminous ti>sue ; and iron; 
each quaiter pioceed systems ot duels, 
which from successive unions and con 
fluencef, somewhat in tue manner ot lit* 
many atfluenu of a large river, uutil tbej 
terminate in one grand excretory canal, 
which passes down through the elongate· 
mamroiilary body called the teat. Its 
laoMerou* or milk tubes, however, do 
n >t, 6i might be supposed, proceed ex- 
actly 1mm s'.nν er to lar ger ducts by η 
gradual aud tegular enlargement, be 
oaose it wou.d sot have been proper tha 
the ;ecretion of milk should escape ae i' 
was formed; *nd therefore we tind w 
appa n;u·. adapted for the purpc·*) o( re 
'aiu πg it for a jir.'per time Tl sp 
parai us is to be lotfnd both in the leal 
and in tho internal construction ot tho 
udder. The teat resembles a funnel in 
simp·. and somewhat iu ofiice ; and il is 
possc*s<*d of a cniisiileiab'e degree of j 
Waldo county was presented. 
l a: mini; »« a l*rofr»»l>»H. 
'flic* definition of "profession'' as np· 
plied lo medicine, law or divinity. was 
stated Ό be an employment requiring a 
learned education, (tad learne»! was do 
fined a* skill in eeience." Ν »w 
why deny lo the man who liiis llie 
soii this appellation ami accord it only to 
ihc teacher. the minister, ihedoctor and 
lawyer. 1 be ! armer surely, ia ihe vati 
ous processes ol the great art, ol agii 
culture, slink breeding ami Irnil rai-inp, 
lias need of at much "skill in the science,'' 
as either of the above. The Immer i* 
the custodian ol labor, am! of the rie j 
incuts ol Irade and manufacture*. The j 
wealth that built up our cities and vil 
lag» » camo Iront the farm. The farmer I 
;>i« duces—others h indie, ami consume 
md grow rich out of what he rai-«.->. 
while he lemiins comparatively poor— 
ami why? Simply because the great 
;ii farmers are Ignorant oi their 
imsiues?. Tl.ey sho Id control pi ices by 
knowledge ot crops, cost ol their pro j 
duction, know ledge of (arming as a pro- 
i--i»'n. Firmer· go to mniket and a>k 
of buyers: "What will Vou give?'' at »1 j 
dieu say, "Wirat will you laLe for what 
we give in exchange?*' And who woudcr> 
he is pool? Who but fanners would remain 
in a business in which they had no τ»»Ιιν 
in making pi ices on what they produce ^ 
or w hat they had lo buy ? And is it aiij 
wou«lt-r out bo\s and giils. seeing this, 
leave the larui for other puisuiis? 11· 
did not believe iu ibis course «I ihing- 
aitd he utgtd burners to stand up k> ] 
their rights, get a better knewledgc o! ! 
their business and combine lor mutua. 
d< tence. It U usclos lo se» k liiu.licia 
-i.ov\ *s on the farm so long a* Iho in 1 
eut us of made p: tw hum piouucls 
in c >ntrol!e I by a herd of middieiueu 
Fat n:ers niu>t lend together and have 
il tluir «»wn w. y; on!\ uicii who 
si respect lh«' fuming interest mti«t b« 
ζ » en p >iuic:il place or power—the a»I 
h. renee to old party lines must I e 11 > 
f'i. T!:e farnui*·» p: >t»c. ν i< all <\ : 
a 1 *\jKii« »l ι·..I no » t.e, even it ho ha 
-ι L-po*.tti a ?ou.d -eiecn it from la\a 
i to. The wild lands of the State are 
i.« d *»t 4!»η«"<>,οο·> lees than ll.cii 
actual worth. i be l.irmu < ol Maii'i 
comprise some three loutlhs »l her p'»p 
u. ιΐκ·η, ami own only about * ο V 
ot the Stale valu ι'ι »ti, which c:u»t ot I»·· 
lc··. than ? ."«0,·-O.lV>, and )»t l;»-e 
I.· : mers wh> comprise three lourtln »·: 
the St:.te ρ i'ulatii ri utid lu< d only tw o 
sexenihs «.Ί the property\a>uati nit I ■» 
State bear three tilths ol the burden ot 
taxation, where ibcv ought oi iy lo beat 
om tilth—the two libln bcii 4 crowded 
upon them by othei profe*»iotis, lie lie 
licved iu keeping the b»>s on the !>iu. 
and iu iulerolitig and encout.igiug ihem 
iu the woiL ed Ihe farm, au»l :c believe»: ! 
in as» ». at ion and combinat, η for In» 
b*„efil of the tanner. Our 
brclbnnare banding together loi m« 
lu»l protection, and wo in M*i»e >hou d 
rotligU-bmd. Whenuo,·.,,.!,! 
ail about us. »heu w« »«nd tb»' r'«lU* :i:'" 
iuiiuun. ie* of *>ut' calling }<-ϋ·) 
aicd in to a nanowcr circle. wb<n wc 
·,λ·; the consequent privât· «« »■» oui 
home» and by cur Oxides. *ud in ou. 
»,,Uts. shall λ β not all « one ma» 
, ,, „p to battle for our ii^jbU, awcil ou. 
manhood aud secure just |cc,iwi"l,M 
our U i' ? Will we noi atooco foie ton is 
wit.. c»»r struggling but h»! xKio.iou*| 
brethren of the West. and J ic>> on u 
ν tor j tb.it faille lull aid cm.,,,. 
t. 
Slnil we not all uuite and rend» r fa»"- 
.ug a ptofc'MWD in every «en». —uol ν u.v 
oiie ot thrift and honor- but U«o oi.e · 
emolument uud financial pro* peut y r 
At let the rending ot the ppcr. Π"> 
Ε Witter Farlej of New C«stle-« far- 
mer member of the Boa.d-was cal— 
tor and addrcseed the eouveM.-n «ι- 
lu.cbof i.is old-time energy attd e..;h.i . 
ι-λμιι. Jle »ih>'ko of the lo:al laimi»,: 
inure*:· ot Lincoln eouity. ot hei 
adaptations for certain, kind:, ot lanum^. 
am! believed we *b .11.d prove reasonabW 
tiMQticnbj ptott'u'o. nsiej judg®·"* » 
:,jl; t climate, v>ii and oin r pccu.un 
ties and conditions. Oar tai met> >bou 
k ,w iLono pioducts ad..pied t»i>ur -·».. 
ciaiaUi and markets. Ho »;?oLe at iOm. 
!i 11·tb on tbo subject of taxation and it* 
umqua! bearings upon Jaiiiai*. an 1 bt 
I v,,l*iihlho views ot ibd ρ »p« 1 J1*· 
u;...: uxia iliou' l be t drly ami 
.Ally assessed. His vigorous am; 
i actieal remarks were warmly applaud 
baocT.iloWn. Esq.. of Wi«ea»set 
u..,le some re v candid, earnest and 
ti. ughtfui remarks on the agiicuiwic m 
M tine, and on oar po?iti »n as a larmin;· 
s· il.· 1!· she* bv a very clear >t:.;e· 
m«>nt of figure* that in the yield oj cot η 
M:>ine exceed* the areiagc piuductuu 
pvr acre ol the Ne* England Siale*. am 
the average value per acre ol the six 
largest corn ptoducing State* outside 01 
New England; that in the jield ot wbe;«i 
Maine exceed* the aveiage jieid ol tb» 
six largest wheat growing States, viz: 
Pennsylvania. Ohio, Illinois. Indiana, 
Wisconsin and laws, by more than two 
bu»bcU per acre, and the average value 
by mote than $14 per acre; that in P<> 
latoes Maine exceed* the aveiage jicM 
and value not only of Xear fcngiand, 
but of the six largest potato growing 
State* outside of New England ; that in 
the matter of bay our State takes btgb 
mark, and also in oat* it cxcccds the va.· 
ue per acre of the *ix largeet oat pro 
ducing State* out of New Englam. 
Fiotu th<:?c tact* he argued ihat agt ieti 
lure in Maine, carried on with tbal in- 
telligeoce and bu»ine*s skill which oui 
taiuicis are able to put into it, ought to 
Le oue ot oar u:ost remunerative pur· 
suiu. There »· moie intelligence and 
brain force among oar fat ours ll.an i- 
elasticity. It seems formed piiueipulij 
of the cu is, « iib some muscular libre?, 
and it U covered on tbo outside L v cuti 
c e, like tvery other part of the ln>c'i : 
bu· theculicle here cut ou!y covers tU 
oUciior, l»ut also turns upwards, a «I 
the lines tho initio ol ihe oxtroniity ot 
tl»o teat, as Jar as it it contracted, mid 
there terminates by u Irilled edge, tliu 
rest of liic inteiior of ιΐιο (cats and dm β 
being lined by tuuooos numbrane. lln", 
as the udder in most nnb.nuls is attached 
in a jhmhIuIous in.inner to the body, ai d 
as the weight ol I ho column ol fluid 
would pass with a fctcc v. hich would, in 
every case, overcome the itiistanco <f 
tho contraction# ol the extremity, or 
prove oppressive to the teal, there is in 
he internal tu rangement of the udder a 
provision made to ub\iatothis diflieulty. 
The various ducts, as they are united, do 
not In come gradually enlarged jo as 10 
lidiuit l ho ready flow of milk in a con tin 
al stream to the teat, hut aro so at ranged 
a- to take iff. in a great measure, the ex- 
treme pressure to which iho teat would 
Uo otherwise ex posed. Κ ich main duet, 
us it enters into another, has a contrac 
lion produced, by vvliici) a kind ol ν ilv· 
ulat apparatus is fumed in such a man· 
cr as to brcouic | oui he ι or sacks, capa 
; !>■ o, containing the great body of t! u 
milk. In continence of this ariangc· 
ment, it is neccisary thit akiud ol mo c« 
ment upwards, or life, should bo given to 
the udder bel >re the teat is drawn, to 
i»rco out the milk ; and by tliis lift t'.e 
milk is displaced front these pouches, ar.d 
ι-c ipes into the teal, and i< then ca-i y 
squeezed out; wh'lo the contractions, or 
ponche at the same time resist, in « 
it.ii degree Ihe return or reflax rl ι e 
displaced milk. 
In reply to a question Mr. I'iiiit ?aiil he 
knew ot no cuic lor »; ιι\£«·ΐ uflei tho «1 i■» 
tsise seated. Cows thus affected should 
be fattened loi the shambles. 
Hon. Harris T.ewi··! »*id ihi-se men (?) 
wh » throw tin· most stones at their eows, 
who dog them tho m »st, who allow 
ih« in diiwn by tough bo\e. and who 
crowd thrm ihe moit g"ing through 
g it·'-» or nauow doors—will have the 
in M blessings h"tn girgvt. N<> g<>><! 
·< v, wi ll led, wt li milked and we.I lend 
d and h.tu-ed wi.l « ver l.a\o the garget. 
Kxpo»uro to tlii". ing winds mid c»!«l 
»tr>im* i* a great « anse <Ί c u g« t. < 'W- 
annot éluuue heir el :'«esor dry tlieir 
! eking·» when wet, hi e t' 'V si ιι >' 
o protected II m i..< .< ιι ;.t weather ·:» 
m ne h as ρ< -•'i ο. llei-'.d tiot l»e iwc a 
> ..χιti tn«*d ease of «::ii gel could l>e rurei 
ιη·>Γ0 than otic ol e<»u.d Lu 
cored. In ans·λ er to a ·) ο «lion he «l V> il 
ih it tho eo d wai*r treatment was tl.r 
< -t leuiedv he had t vei known lor mi 1« 
levir. As to cuiiag garget by 
Poke loot, he would ;ts soon think oi 
curing it bj giving a il· imc i »ιι oi i< i\ 
s. cif, SstcnlodurgtnllcWMconiiwuei 
the di-cus-io until the h jot of adj mm· 
meut. 
Aktkrnoon*. 
(icnrrnl Ι>Ι«γμ·*1ομ. 
Tue fr t hour ot tho afternoon ■<-*i«»i 
wa» devi ted to a ill u^ion, tin: su'jec 
natter being llM pSJN ol Mr. Battwws 
uemU-r from Oxloid cou ;t\, it.. I at tin 
111)1 nil) mi II'. 
il il. 11 .π : » I. ·. : ι·. Χ ΐν \ ίΪ> ^ 
"·*»!* ·! fur. »ί>· ke at »:nr> length, vi)iui; 
licti îl' ju l widely r.omtho ijur ol ιii· 
it;>cr uikI t!« ·» h h· hid l.ik u 
K'c ui. η a^ico \\ i lit,ii η>· iu ι In 
on taint y of which he called the ti.\n 
creedi of the nudi.'il, Ivgal and theo 
ogic.il professions. He had taken tin 
i>ah< to present a ra-.β i.i the .· .mc 
the iriio woids in lli«> saui· 
•vay, to two il (ho :dju^ Iiwjcrs i 
>i e of the l.ir^t» cities in Χολ Yoiit, «lut 
.«Ii ι'λ I veil > \ ici.'y opp -» i ι «· opinions a· 
! !j til'Tit ι ο' ; ι γ * ·, Ι; υ ,· ι y 
><r. la fact there i« n>nhia^ Il ted bv 
•in couti dceiai mu 4ijd kvhi-u a it .in i 
<o imiartmulo as to get Int.» ii..· h»j>;>e 
>1 the law n«> m m c.in t* II whether In 
*ΠΙ o(H|· oat AiQf or bru. Nothing i 
U »ie urn eitiiin thill the dvciioii ul ; 
petty j ut η :!iiii„' more h.mgi ahlo ο 
caji ible ul so iu:inj ii ilîut <_ lit c· !·>■ ι uclioii 
is the diei.-ionot alawui ui .»ja ige. )i 
>h modi il scujoIs l.uir j iaeti.o ant 
tie dim ul i> as divti.e as li^iit fi ·ιι 
lji-»lie-s; liv.ii sjsle.ii·> .,ii i ieVi.i t.oii 
teiding ι .■ tjv· ■ pi.icy. Mid im 
ta npe.· with !iie and limb in .» u.uu in. 
eerta n, unsatisfactory w.ij. Where an 
' " Ό >o luany di.u«e t>|.i.i..i)3 i> 
th >'og\ i S'j;uο be :t'VC in ιιιιίνι r>,i 
« I'vatiun, some i,i g ·.. I wo: 1.-, > ,u.e .i!\ 
in the nuiiuof ζ,')) list as the ledi m< r 
VVnt re iι anyihinj i\:iluJ »-vea in th, 
'*J5y ? C'u.icenii ,* our -.iii.u'l ac Ii 
'•'•ή' Ί d a t:l illc. f ,1 t uni :il i'it; : 
hal so ru.iny things lu ! L.xii lived a 
avc have b' tr, aii I \d there aie bu 
UekuoiVlh.il ciiiai ι ci'i ρ* taki 
: »ui U*o o.ij cei!.un c:uculs. and thaï 
: >i'' nja;t Le j·.-t ;ij to the »<>i or <- 
'lauslijs will |o!low. Λ i.«i |;oqr ii.n i, 
wore than this i, tixed ? ilut lia·.· ciiu.alt 
η d s.iil and »uiiou; din^ft ( farm * * i 
ne -o «.!-Ω"< rout în each <· ι-c that it is ut 
ci!y irupc^ibiu to li\ a code ol proeed 
ire Ibal will be applicable for a StatoJ 
oi»ovt'u î.»i λ r.iHirtlou of a Stale 
The currci't ol* air that t>not fcotu tin 
northwest orcr a high hill, or iunn the 
-outbciiti up iJirou^h a deed gorge in.a 
Hike π ccesa rj c· n.^K· *<ιιμ ^l|;tiigcJ m 
Mie m inageinenl uf the s iiua cio,.. ci'tn 
in i»oiiits Iiot njore than live milt s di* 
tant. Χ ·νν vvhon auy code of pioecduit 
i-sullied in tLi< in«t.tnee it is stttU d ool. 
fjr the locality to which it n|>|>!ie.«—ii 
cannot L·*· settled for a State, hardly fut 
•ι county. Thcro use rnly a few general 
facts that seem to be lixed, ar.J to ;htsi 
we must hold, apjily them to our oun 
case# with judgment and watch the re 
"iiits for oiif o*ti l«j»:elit. .Mes.-i.s. IVr 
cival, Dunham and Harrows 9μ<*ίΰ upon 
ihe subject, alter which, by asfi^niuei.l 
(he paper of J. IV. Lang, member iron, 
lonnd aiuouog iho faiuiMi.of um.t othei 
Slates, in prool of which he elled tin 
laet ihut all through the West it is il c 
!iu)!j ol Maine who are fouud to be lea<!- 
ers in ilijtf business t nterpri-e'. 
IIow could our State havo^oo;] i»;t· strain 
-.lie has Leen doing in ?e ding hei bit·! 
•non awav, liud we n(>l had good matori- 
ii <d kiutl lelt Ρ Such men as tlie-e 
are worth iLo>j.-undj fj! dollars npieoe tc 
'î?, and if they remain at inuue wieit in»- 
ilut'ut'e niu.it be felt in making our agi· 
euiUire belie·, uud yui ^t.t(c ifeher. lie 
c!oh"«| witli sum·» forcibleacm.uksdepi'c· 
eating the c\l a agnnco of lho linup, 
i ηtul attributing to tliis much of the un· 
ncccssaiy. burdensome tax ii«.n uinlet 
which th<> people nr«î 1rtlx>riu>f. 
[ Reniai ks wt e al:o nnde I.y C<»1 On in 
Me Fa«l<!on of \Vi.«ca«sett and by Mes r*. 
Colbtirn. Shaw and others of the B ard, 
I 
aller w hich the mu tin·; adjourned. 
I^î. JfA LES 
4«"''Ù2lLVEGEÎABLt SIC"·"" 
v%!l!§ nAIR 
U}SS5^-^ENEWEH- 
Everv year increases the populari- 
I ty of tilts valuable 
Hair Preparation ; 
which is «lue to merit alone. TVe 
I can a-sure our old patrons that it is 
kept tally up to its high standard; 
and it is the only reliable and | eiTect- 
c-vl preparation for ιc-torinp Gray 
ou Fadkd Ηλιιϊ to it·» youthful color, 
making it soft, lustrous, and silken. 
The scalp, by its n-o, becomes white 
and clean. It removes all eruption* 
and dandruff, and, by its tonic prop- 
erties, prevents the hair from tailing 
out, a< it stimulates and nourishes 
thf lnir-glands. Hv its use, the hair 
grows thicker and stronger. In 
l»a!dnes<, it restores the capillary 
glands to their normal vigor, and 
will create a new growth, evcept in 
extreme old age. It is the most eco- 
nomical 11 .vm l)r.i:s >in<; ever ued, 
as it re.piiιea fewer applications, 
and «rives the hair a splendid. glossy 
appearance. Α. A. Hayes, M.l>., 
S* it e Assa ver of Massachusetts, say*, 
·* I'lie constituents are pure,aiul care- 
fully «elected f>r excellent quality; 
and I consider it the Γ»ι>τ l'i:i r.v- 
r.vtion* lor its intended purposes." 
s 4 » Il l)rnç<jîi!i%Qud Pn.Ur* ,n *es 
l'riue One Dollar. 
Buckingham's Dye. 
FOR ΤΠΕ WHISKERS. 
A" our lie η ewer in many ca*es 
requires too long a time, and too 
much care, t·» roture gray or faded 
Whi ke:s, v.e have prepared this 
dvc.in o.if )>r· partition ; which will 
.mick!\ and cffipctually accomplish 
χ ii- re i!t. It i- c i-ûly pp.it··', 
π 1 ρ'.ϊηΙικλ·; a color whidi wiil 
.M ill, τ rub η ι" wa.-îi oil". Sold l>\ 
: ·1 1 ·«. I'ri Fifiy (.'"nti*. 
Mjnufacturcd Ly Π. P. HALL, CO., 
ΝΑ9ΠΪΤ* ** 
D. H. YOUNG, 
ntAi.ru in »ι 
S* 'Γ Λ ν I ) A 1 > 1") 
Sewing Machines 
KEEDLES Λ / U1//Λ'»s. 
If, G MIDDI I ST.. POItTl.tM» 
IJ .u I. .1 \"1UV»Y 
CHAPPED HANDS 
and FACE 
'.ori l.lpt, |t| )'Nr«i ofllii Milii, M 
Ar. 
I II ι. ft I » ^  11 Κ 11- \| V Ν ^ I \ «II ll« fl: i 
I 
u ii η ι.ι,η ΜϋΜ it κ r 
I VmIImI III..·! M 
Ï Vs 
« : ·> *11 Dmajw·. I' f. enl 
■ til I *1 I II.' 
MAX A CO Chew!·!· »aJ U ·' I' V I» 
ν ■> ^ ·■ k 
\V ■ !( ·.-» 
llouM'bold Vngazinr 
THE BEST DOLLAR MONTHLY 
ΤΙιι» V«>*« ii» If * :iM« }, 
llrJOIiirhr*!» 17 oil ului·. 
*! 
m ··! « ··· r**r, » · 11 
r 1*1 C- r C abVr .„· p.:..· I 
I m >i i 11. ill f.M lit* J»i J«* 
of ollc. .. ..■: I Iflr)|t||i (il « 4 lit »»ri 
» ·«·ι· I a: oil 
I \ ! s, I..MII ΠΜ' 
4' Ρ iv Row S— Y r. t ·.. v. .·· Ι ν 
New York Ι) Λ Y BUUti 
\ Πι V I. «Ι u Cl κι \ Κ»! llil -i. d lî I 
•ΐ'ΙΊ ·' II './· <·«/» ·"·!«.> !·.·]:( <b I » 
Γι ι·. #. 1» .Il Γ ■ 1 ι.ι- .· t.. t » 
η e ·; u··· Ire*. ΙΦΙι DvïllO MS Κι 
Γ Λ ( ιι ν. 
HA ι ΕΝ fC O'TAINCO for Ini I 
? tr,.^. t'linr'iVK.-i 
«' A Ikiior.i: τη 
ft#»™**»* *< * 
ϋΚΙ.υϋ^ Oi W ||l>» 
Rich ρ arming lands 
J Ν Χ ι*; 11 i { Λ 1 ν V 
λ; »w lui su it· y tuf ci 11: j ρ 
ΤΓ i VtA.is H D T. ι •τ·"'' -τ ·.[»·? R 1Ν Γ 
'· ·.··.»/.:.'-·"'/·«· 
THE PIONEER, 
\ ha h ,.ι ι 
1 »trat< I C«pci coutainl ..· tin 
I J ,11 in. ι. ΙΓ,ι.-ti al III:, υι II 
» llil. Λ Ί II—. <» F l>.\\ Ν 
!.. I/o: υ... .1 Γ. Ιί. lî., 
ιι \ 11 Λ Ν Κ 1 
BUY J. ft P. COATS' BLACK 
THREAD for yoor MACHINE. 
\ N»T 1 1 λ Τ \ ι\ η ι iiJiA, 11 ·,!fa· In· .11 ι ι II 
il Or. w. Κ'2 C" Ί * R· 
Jul, Ii i» mi Imil.ti· lly I 
·· \ n .·ιι>·· i\ \ I 
•!Im vortd. lust.iiil Γι· :u ··*.ιι tii.l «·r |>tit 
'•lia·· )·γ1ι·ι· refunded! We til tin lin· imillei. 
ji 
!1κ»χγ- 
rΙιΓ«·«* -i/rs, li.rli M ni loi is roi.l i 
Ά nt· :.·.·Γ ?» ι. cmilllKllMret*H priri 
■·»■ ill I avi> tl.C in* lifvû* <tu ll Ioi miirih"! I»y m 
j κ»' paid. Mni|ilel Am to mj irbo ilcilre. 
Οι 
i whole-ale Jul ·- .'ï du-en ·<· #1 $1Λ ι. $7 μι 
j .·..·· il?, 9 Ksjj 
:;i .t, Γι ι.ι κ λ < ■' 
I U'ltliu, S<-«» Y ·!. 
ν Ε XTERM!KATÛRS 
Auil ln«r«'t Powder. 
Fottamv » f *"{'» BEO BU";?. Vrt'hj, 4c 
I Γ. UtMl\ t 1.J, ί; Λ < «» Ν > -<>!.· Λ-. l- 
m le Imlllt ι! Λ (i un» 
XV Γι ΓΙ UoUnlc RnI«uii* ■'I nil ihuif 
l-'i-îe. ΙΊο.ί-λιιι. and nn unfiilhi^ rcin.jj 
Inr AMI-ma, I ·ΙΙΙ Ιι«. Γ·"ΙιΙ» I.un;: I'm. 
Î îalnt.-i. 
Ao. I.aijcc bot Ici, >·ΐ I»r F 
KlN«HW, Piviv- »^i îfalr.e fS.n.Oioi 
Cil»·.· U u Ol'iiiij -«ji· fry it. 
CDflDTC' l»""~ iVfc. λdd ··- 
U Γ U ν · ·ΐ«*πι I! ·!> » ( m o. d. Ν II 
ROYAL HAVANA ICTTERï 
OKCIMA. 
rr .s|..vt !» fur ΙΗΓ4 i>uw io;.dy. A-'i!.'1'-s <·ΚΟ 
] ΓΡΙ!AM. Νυ. W ι·} bOitCt SC. Piovldonrc, It 1 
! ΛTjsVriioMAXCi', ·)ΐΓ^ΓιΓ7Γoiι\u\i 15ϊΓ5 
I lionritiifr n \ mjvjr l'a» iuatc and jrnii. 
thpTm» M«'i i'..' ··»·»!»·« of aiir fip· i-mhi'Y i-lmo*»» 
instandy Tld« r. »i cim-.t al 
ran in·/·!·*., fit#·, lij iii.i'I, ft:· tti teh; n, tlici 
v« it!i λ Marrlaso Uilld·?, Γκ.ν ··"» Ur.i 1<\ 1». am-. 
Hintf to Luli' i. Annvrbrxik Itt'.UiO >|d. \d 
dre«T. Wili.iam A c<). Publisher»PMIadalpbia 
to JUKI II WaUSi ottnImmU U>afbi 
;.:··« Χ Uièk. ■'l.' i .'L'»· li.iniphK't foi 
-, ·ηι|>. ν Μ Mi ll m Hi II ι.»: ν ( 
■J I; ilk ο. 1: .ι ! ΓιυΙ ν.»,.'» \Vnll·»! Ν. $10 
W. J. WHEEL Ε Κ, 
Life, Fire and Accident Insurance Agent, 
SOUTH PARIS, ME., 
UEPKESENTS I IIP FOLLOWING UHUABI.E COMPANIES- 
» 0.\TI.\i:\ r ii.. ... of X«w > oik. ri;\.\SVI.V \ Mt, 
oi PhlUdHpliln. 
Incon<ointe<l i.',ί■>!,!.V2 on. luoirpoialt'il 
IA.'4. Aitiui", #!,3<0,0t0 00. 
νηΛΛκι ΐΛu „r 
in. 
Iuoonmrntrj *l,3.3.«7l.l«. A,<ei«i, no. 
MVEItl'OOI., I.OMlOV, (.Lor.L, ol ΚΛΙΙΛΥ.ντ 
PISSI \(il It ΙΝβΜΙΛΛίΐ: 
ΚιικΙαιιιΙ. ( Ο., 
ol IIm f foi <1 Com·. 
Incori'oiutcl A-toti·, J.'< ,ft ■>ο,ηοο /.Met», 
t ΐΜ,Μιό.ΟΟ. 
T.ifi', Kir·· ;« ii I \ ·, ! il· I in il min· cfl.v ο I ί·ι tiny of I he < ool|>Au>· 
at r ralo·, nn>l nil !<>··< β 
Γι· t tlv ι>:ii.I ;m sn'ui n< Mi··nun *«l. ΙΊ.ιΙ.ιΐκ m. 
I» t -i <t<· Ιυ ιιιτ I" nier iMtonuM··. ιιη ! tin* 
Inhnb uni*of OtfunlCiNUlJiI r4iiK*atfllIly«oficittfcclfpatrMMgO. ΛΙ1 ι» »iue*» b/ mail 
will be 
l>roiii|itlv ί(ι· ii«Ich| lo. 
°9U^V^l'"u WM. J. WjHEELEtl. 
Srtiilli l'.iri·», M tine, *»<*|ilrin!>cr Vf, 1.-T3. 
HI'll preparat ion, Us; lins l»eell 
pr«>\ 11! 1 >\ ι lu· Î'iimlivds <·ί 
les!?·»·< i\v<l ! ν » !: > 
proprietors. It ie aekiuraI- 
(•(1l:»m1 l)V mr.ny prominent 
phy-i· i «r t > lu· 11 κ* ι: >-t 
' rclialil prep ircifï m m :u~ 
trudticcu l t t!i relief and 
fur <·! .·:îi 
iln<l i- 4r»i ;·, < \·. ι: j>'il»lie, 
8:r I i >;:î·.! i tin· exp ·π«.μ < ο 
of OW.· ί »rî V Ml ·'. \Yh Ί 
: 
(I'» I : it!: Î ■ ! ν 1 , < ! V 
euie i il. in »·· ·ι w iv 
c:i*4( ? I : ui'.·li>, 1 >i.ι l.iii 
i ». V» .loojii;· : ; *i, 
hill it'll/ ι. .'· -*1»·;».· ( Μ «, 
S.tl'.· TllWKll ! V ;!'!*- '·!' S'MV- j 
u > ; in l !κ·. Cil» >î. :ιil l Si·!· 
liver ί îomplai ! «·■ > ·:\ 
:it t:: Lin λ'·. V · ·!:μ·'η 
!>îU;hu <!-»« not il:y up H 
( :ll^lï, ν«· ■ ι.'.ϋ e 
I ;·Ί ji ! ', :ι. i t lie 1 ι v/irh 
; i »·· L |>i ; .r.il. î» .t il 
j j n»et γ. ι h I < ! ι the 
!ir. .1. W.if! it's ( ϋοπιί ι > in 
rjiii' ΙίίΙΙι·!'■> : ι 
J·:·; talion, Μ l.j « ! : :··ί' 
■ I »*:i tl.c lia 
I.. In ι Us μ ii ·ιι I !' ; r : ·· ι·: 
l! S ; a Nri t l ■ « f 
ni.ι. t!:t> medicinal j-t<>· .·■ ·* <.f v. hit-li 
MV PSlr:u-ti«l thmlïoiti Willi.' II i: ·' li -c 
Of Alctitiol. J he «W M "ii U ; > : 
il.ι. Λ a si; J. ·· \\ It Γ ί li.·· < ,ιιι ··!' l!t 
αϊ ;·«ml ··;··■( fctcetwof ν ixxoak Βιr- 
TXItR« » It ;m-λ«»·- i ·. tlmt li.. rom .· 
tiio c.i:i .· ( r «li >c.i i.iid thi· pal v.l 
blotxl purifier nn«la H!fe-glvhi» principle, 
α perfect Hcnorntor «ml Invigriratoi 
(, lit·*». Vixh.ir lit rri.. ni.· : U.·· 
r.( κ '1 Vcr/ ili-Cft-o ι: i;.. .1·. Tl. ; 
I 
The pl fipi rtics Ρ »l I ι 
I.VP .ν: 1 Λ .·!·!...1. 
Grateful Tkoueaiuk ι 
Fa\i: HrrrBtts tbo < ···. lurful 1i. 
\ f : t '. t cur Ι::·«·Ι t!»·· nkiu » 
iy -uni. 
No P. s Mi ( All l.iKc tlirsr Hitter* 
ί·» tliici'lioii ·, nul iviiuiin loi 
ι:..·\ι ; oviUnl till·'r hour·< aie η ι Ί 
hîi'i.vc.l ι·ν mineral t si (;· other 
ι ... .ι! and vu. I organ.; \\. U-l beyond j 
i-jt.iir. 
lî j lions, Vu initient and Inter, j 
jnjtteiit Ffvor», wl: It ai" ; 
[fut iit 11 to of om* μι· It ι.»> ί 
throughout the United States, wpwi »!iy 
ι' '",f the Mi- ut Mi 
Illinois, Tenues** e, Ctiuiborland, Arkan· 
im, n. (]. ( dorado, limine, It ο Grande 
Pc art, Alabama, Λ|.»ι»:Ιλ. SaTiiuneb, Ro- 
anoke, .l.imo.'', and many <»t 1ι«·ι■*. will» 
tin ir v.i>t ti ibyiai\es throughout oui 
»·.·;·.;ι:Γ.ν during tlic Summer and 
Autumn,and remarkably .xluiint; ■.· 
ο·Μ- ι.Γ i.;ii;.;:.! l:ea? n<»l drvtie ·-. .u-c 
hivaiiabi} ace uupanhd ί·ν< \M. .· < <1 
rangements of the stop men and nvl.. 
andothi r abdomlhal viscera- la :!»· : 
treatment, a pnrgatlte, exerting a ppw- 
c: r.il ll.tll.. 1|U. UJ| 111 tlr .vl i.ul'i·. ·»- 
guns iv « vMaitially ne .τ J liet v. 
is η ι atljartic l -i t!. piiri>"si· ι '· il hi 
Ob J. ^ tt.KQtt'8 VliBQAE |#l*l l ΚΠ3 
ns they will speedily remove the dark- 
ciliri'd ν util I matter with v.iiicli th·· 
bowels are loaded) :it the same time 
stimulating the secretions of t!;·* liver, 
and p-m-rallv restoring the healthy 
foiv i. ;hp !ν·· ,;···' orrm 
Fortliy l lie body neat list dlM'tiM' 
by purify iog all its IhwUw.ih ^ ινμ.λι: 
JtVri i:i:s. No < ; > : « 1 c.ia ·■- ··· ΐ 
of a svstem thus fore-armed. 
l:~_ fUti ]J.. i,1. 
Hysitepsia υι mu*·»* .■·»·«··« , 
ache, Γ.ΐιΐι in lli«' Shouhha·- i 
Tightness of the Chest, DUziness, 8ou| 
Eiuct.ition·? of tin· St <marb. II..d la··1 
in the Moutli, Itiliouà Attack*', l'alpha· 
tation of the lieait, Inflammation of tuo 
I.ung«, Pain in the region of tho Kid 
η··} -, and a hundred other p.iintul symp- 
toms, arc the oflèprings of I'.· :>·. 1 
One bottle will prove a betterguanuite 
of its merits than a lengthy advertise- 
mcnt. 
Scrofula, or King's K\il, Wh 
Swelling*, I'll er*. BrjrfptI US, SWelled N« ». 
C Scrofulous Inflsninuiltou*, Indolent 
niffaininàdoùï, ttncDrial ΛΙΓ< t n* 0 
Soros, Eruption of the Skin, Son I ; β», 
1 ;i llM '·. M i:i ..·! ©ψ·! > '· 
cues, IfMun's Fihkoar Ιϊπύκμ : 
sh<mη tli··:r p'"it cur.itîv·· powe.·* in t!. 
U:· -t obsti:i.kttt :viiJ iiiliavl .1».·· 
For Intlaiunialory and < hronie 
ltlieninatism, li.:..>i l.v .·- 
ti 'ir lid Ititrrmiltfiit I'evei 1 m 1 
t»i" ΓΙκιμΙ, J.I .· .· !■: !π ι nml HI id 
thr-f> Ilittci's have no nju.il. 1;i a-·· 
aiv caust'd by Vitiittcd ill., ij. 
.Mecliiuiical Diseases. Pt· η ■ n- 
p iivil in 1 '.lints and M■ :ι> νV; 
Ptnmben, T^pé· οΚκν, <i -i·'. be*u r*. wul 
Μ.ιι«.*ι·η. as tiicv .mIvaiicc i:i hi··, ;»ic »:i-i··· > 
to -is i the i >» ^"·· Ί 
η .':. ttlVs t ike ado'pof Wai.ki i.·'·* \ i> 
k>: \« Hitti lis nocasioi..illy. 
Fcr Skin Diseuses, i Tet 
ti·!· > jlt l'hi v.fU, bjoti-.u- '.-t «, 1 .(!,·.. 
l'uviiil. Γ.-'il·, Curtiiinclos l.'ina ν· ·'· 
Si ahbliem, S^ro Bye Ety i j·enw. Itch, 
S irfs, Di coloratkps of the Skin, Uumon 
and os of the Skin of whatever nan:*· 
or nature, are literally «ltijr np ami «•n:ii«,.l 
out of the swtein iu a -liort time by the u t 
of these bitters. 
I'm, j.u|>e, ,»!..] otlior Wormc. 
l»u tkie.tr the v-.vtem i»f λ» many in .·!* 
are efR-ctii illy tle*trnyod and reinove^. ^ 
nv>tein <·(' utedieino, in> vennui.^ei, no an 
thi'hninitics willtieo thesysuui horn wurni. 
JlV« ·,, ■ Bit ·. 
For Female {'omplajuts, in v< 
λ; oliV, nmniod or Kiugle, at tie aawn i-t wo 
d, or th;i njra ti" life, thceo Tor.fc 
fiitti-rs ucciU.ti at· iuii Uiico t.. i· 
Impvovoineut is soon perceptible. 
( ieansptlie Vitiated Hlood when- 
ever you lin.I its impurities bunting thr-' ijt: 
the >kiii in Pimjil s Empti m «·γ S'>rc.·». 
cleanse it wht-n yon tind it «Urnctwl nno 
^! '^'i·.!; i; the veins : cleanse it when t i 
fotu ; your fowhitp w :j: telt .· Î' in. K*' 
the baxnl f \v::·. Jul t!io health' <>( ihc >y U'ir 
will follow. 
9 it. ii. ?r»nov it.» λ co.. 
1»· ! 11 Λ >. IVI i-c ν ( lif-iruift 
and mm of Wiutl rtun 1 t'liaritou St«^ X. Y. 
.Sold ti) uti l>mggi is aiiU Dialer·. 
7V Δ Ν WYF 
CRAB. 
;ν.\ν. 
l\nf;E, 
"VFRV SWKFVr un. I 
IH.LICIOI M.Y ΚΙ.ΛΛ OlIKD." 
Ve 1 :m: llietul... >to-.-k. W· U«ve no riRtr.!- ] v-k foi | f)'tiful*i· description nua nues. < ■ j 
'irne of I'i'i'it un i Ί rt· iourfi|W"l 
.00 Acres I '!'· C. MAXWEIJ.J jHÎÏJ. 4Nu-vrvî Λ: 111tOi?. U:<V^ 
1 
Γοετ.ν- bluet's 
^·" Cfl«5 £*ί£«£5 0ΓΤΗ!:^— 
fhHQAtUJN&S.UVER fi ElOOB 
t! ... ! fui r.irdi· ·Ιπ« .ο wlitrh thpe.Tlict 
.. .>.· jr .. ·■ i t r r> U. f, the dl-.-oviTcr 
» Κ»» ■ d ι» Α ι·ιοnj m η· of 
«Η.·Γ··ί,·η mrativ· {^.[«crtl»··, 
«:.!ι( <: 11\ .4 lu»iii.·«1 Into t! :v. f !>. «lui;· 
ù·,. f r ! tl.n.t t'»·■ m », Ui > w· ! et rt fut) 
i il medicine HwirMattofttU 
I: 1 f..· tin! 1 Vin 'VOÎ ni' t pt>Mtr 
ituiv ù< ■·* ijwli. Lllbml f'..iid i.x.u'.i r. 
1. t:. if llrout liili». Se \ c r ο 
.· 1"·.'· ·· *r i, f roiifcnnip· 
tlo;i, ..· I ·:.ι ni f.:i ..!·v, »m1 
l. i:l phvtt ·;.» :>i il.. \.uco tt ti.0 fr:ilU»t 
■. j f h β ·. \V| Πο I' γ·ιγ· s tt" 
ι· fcrc*t · α ·! ·, it »ttt n 'ruer» thf qnii m and 
mH I ■ lu· blootf· I'·.· Il· f.; lad 
r.'T«i '· t I |<i .f 4 U 
lïaruor t wrofnld 
i ·ϋ Moti Vlrr.ple <^r Krnptlon 
Vu.,,,i l K:.·· ! r<>;-wu*, m.il l!i«if 
:· ί. ■ I m Ί X 
I'M Βη fclpelw· 
S' Γ I'll' H m, Kt'»fr hore». Seul y or 
IJnUfi.'i * "initia tîr* uiauimii» 
1 !»v ..il1 r.; :« r ·11 v 
t!î | ju:!fj' .i d Invl^rutin- u<(!!· 
r'n 
H > ·.·: f, ! kl. di ·'. d ilitaîf «1 have ωΙ· 
luw « : r ir yvflônfth brown «pot· ùa 
f.<·. r >. ·. fr î;i s.t h· a»'"· '·<* "r «t .·ζϊι -m, 
I 'ilji ·.. il. .î|#· il hi lt. 0Γ flilii·» U.U.T- 
• ,!. α M ;'h I· t i ·.·· !··. ■· -M, » 
f. ·,·» .·· ., ! tf Al Λ f f ί.*!ί 
f orplil l.l\ «*r r 
'•j h Me»»." ; myeti· · of "Liver 
«::ly ;■ ·■■' Of thi·"·· «)li-|iJ«.lu* 
( r·· <' "· '.i- 1 Λ.Λι ρ·ι i'.«lv Γ"Γ *11 ·u'li πι-β 
J r. II'.. ;d :. Ml cal i ■· r· ha M 
c ·. ! ·: :. rf t li.n-f, Ir.nini;lb· .i»<r 
-i:t· tied and bealibr· F«* UmcoivoI lia· 
r, ; « : tî >nuttpation ul th BotrcU it ν 
a .. .. 1 hafe u d 
II f Γ tM j. .rj'iitHl I 1 f ilUtiU)1*1*'4*. 
11 | *or ojI'i m 
* l.KO ri «trd fer a tn. .'1· 
·: !i II "τ il It f· r i!:o lire < f ull l'jotiU· 
r fur v.1 ·: h It I»· reconduct»' il. 
-.i 1 v -i at fl r V :iV. I"rfjjrid 
>.■, Κ, V, I M. D.. M Pu ; -i t( r. .-t hu 
,it ι: I -πγιλγ)·, ι*» «..ι..·» v ■··!, I5t;tTttio, 
Y. 
••(.m'JI : .i".< > fera 1>?12J;Wi·)· 
■"*rITM Hi plnnmy nlitr.ilunli, loi* 
y\ >f«lKItf. rl tiiin'luii· iuvolnntary 
nuStcloui, Ii·**' of'iiviu.h, ». iiiia· 
(orrhera, I ie rf |*owci*# dli.'y ΐ»>··1. 
loti οΓ mtinory, nuil tlirtnliiiuil im- 
potiltii ml Inibri lllf > : 1 .v HTtT· 
tiuu «tire in III Xl'iii:--1 *»■* ΠιΠΠ!· 
«iPatiui si'i.di ι»-. Ttvi \τ\- 
Λτ.ι·?!»'. IV ^ iVhHhlON ItUlU>V tiin 
1 ·5> I» Mî.lli 'ÎTÇ«tj U.· y. ·, r.r.. 
ί H^rt» vr a:.d ;.ojlit λι \ to tiia 
knt.rei i. 'l ··>· bav^iiiiod UmAimiiî!· of 
V i4v, J fvr ) .ii'Lti^oof flv·; hs».'«r.d alatfk. >.: 
>·., ··. ·, ly imp», ont ;.i ot.'innt.· οι o!l 
I (w ·, .· Ι ·. ....ρ·. Boll) 1 y Λ l.l. t>niç» 
rl»U,l» 
.1 c-ft l'y l: .11· I.n.vi, ...» 
li'ili'.'IKHV S' JlOVi IIPAI Iff Mi l ;C!NK 
ΟΟ.,ΜΊ l'noAfWi», li. Y, Hxud 1 ·.· vi.r r. 
IK \0l" XVIMI TO l't'r THE 
ELIAÎ HGJ;'E SfWlîifi MAGHISF, 
ΑΛΊ) S V \ il ί ltf.OO, «onii ror Cn^-.r ·ο 
D. H. YOUNG, 
ICO M î 1)1 I.K ST. FURÎLAMJ, | 
Ir.nvi fl 
» Λ ill λ η uuii υ ν i< υυπ· w *. ■» «ι 
I'.ir « WilliII 3Γ.Ί Γ<)Γ t III fount· oi "xfvrd 
on tlx (liiri Tu< »lu) of J.uuunv.A I). UT», 
O.N Ik· |tellllou ut Μι)·ιλ 
ιΐ.ι.ιίι Λ·|.ΐι ni» 
triiioi of 11.is lnii· oi KSItyUt ill ICI Κ 
^'Λ NT. I tit.· ni II irtfnr I. la ιΜ Γι. ιι: I·. <l> ■ t'lirj, 
|ll'rt\ II· ^  Jill* lif.'li 
■· Ill Kfll I III I fOllfe) Ml |>lll>iic I» 
•rivue c ilc, :·.ΙΙ I lie ic.il e-liile of raid ite«cn»ed, 
!l|i' mill' b ·Ιιγ_' Ίι·· nee ·~ try Ι·ι |» iv tlubt» ex pent· < 
ni' A'IiiiIii^Ii :iior mm ιιι· ι·Ι· ι·ΐ il liarfK*. 
Ordered, I lui ihemid Petitioner jri*·· nollcc 
LO B.I per- (II* IntrieMed I·)· "uUMl.f itli i,b»tiai:t ol 
'«Ι·Ι I> *1 II Ion Willi llil orilci llit ιιι t J bt puMUl.t tl 
iti.i hm'Ik »uec «-Ively Ιιι the Oxford i>t iii<xr»t 
[dinted ni Pai n. ihai they muy i|.j.i ki ut a I'robitle 
Court Ιο Ι·ι· In Id ut Pull* In i>:tl<l CkuhIi on 
111* llil. d Tutulm ol M.inh, U»Xl nt Ί oVI'u k III 
file loit'linou mill »I|0W eau*nt an) ttiej bate w by 
the».tun iliould uoi t« ^miiictl. 
A ll W W.KKR, Jud-e. 
A (rM : Η < Davis, Rcimim 
UXrOtt0.u:-Ai κ Cvvil oi 1'ietele ti«-iii «ι 
l'aria «ItMl ltd Itf Ikf CutMji tl OUMt, 
oil I lie llitnl Tut k'lii) "I Jilii1 H». A 1». lui I, 
ON llie pelili II 
Ι Λ Ν Ν \ rlMS, wkiot· t| 
ilrin Ιιι·ι οι |ΐι\ιΙι·Ι·Ι, ία ι><1·1 t ou nu. <1*. 
.·.■»!(·< I. |ir .\ ιnjr Ιοί ι·ι illou m·!.· OUI υΙ tlx- Per· 
•r>U:ll h-t .le It·*· l.ileliMtli.in i: 
Ortie η 4 Ibat tfcviaM PrtkitMT jri*efo»tf· 
to ûll iM-riiu· ikiiit«lal, b) cauili^ tup) cl 11.1 a 
ordetti be puliliflit dilirr· nit'ki<iir(riiivil)li||i· 
tlxfuid lit η oci at piliit· d hi I'urir. that Itiey inuy 
■ |i|ii-4r a' λ I'robalt- < o:in in l.e Ι !d xt Γηrl> 
in >iid ojni; ou I he lltlnl Tut «ι'χν of Mi h next, 
ut V o'clock ill I bt |or« BuMeai.'i »liew taum-li anjr 
t it y have » li > the ram* rlifiultl bol I ifi unUtl 
A II Λ λΙ.Ι-.ΚΚ .lu ljii 
A trac eopy—att*»t II. < Imi- l!<>i.'.r. 
< ι\Η HU>, as -At a Court of Prvbftr· lull <t 
l'ail» μ ιι it in a uu .or t lie l'iillnl) ο I ■ \1υι4 
i.n the llilrtl Tai *d<i) ul .Ι.ιι.ιι m Λ Ι· 1*71, 
(' Λ Ιΐ:ΐ>ΐ«Μ·»ΙΚΚ 
< ( I »II>1 Λ Ν \ Ι..Ι „. ... Ιι.Γ 
ιι I ne -C .· Ιο ·ι| iCiilit-i I liloivr Juin of Hebron 
In "Λΐ I I otSiiiv ι|.ιι·;ι«ι·ιΙ, lit « 111 ^ |*ιΐ" α ι·ι| bit 
ο ml of n<liii.iii>tr.ilio4 mi Ιίκ I. li ol -it I 
ill 't*nM* I lui nlitiM ίΐ;ΐι·ι· : 
ιirdt rt U, Γι. a Mir «aid AtJii.ii.l-irator jlv* nolie· 
10 au (let· III mien ·ι· d b> Cawihf » C"|-> till·!· 
or 1er lu be pu Oil li« ο tliiee »nL' «licet ιι.ι tt) in IK 
Ο * ford I » ii.ocrut priait d at l'ai I». tl..t ! j mi· / 
a;i ear at « Probate Court to 
1 
e tirld ut Paii» 
ια nald ("ouniy on tLit il.ird Ί m »t!ui tf Ma·, li ti χι 
«t ο'«.luck In ill* fori vet η art! iLi * ι·ι uie li 
tin \ bale η Ιι ν I lit mine ilmlilil ft Le il.nwi d. 
A II \VAI.hl.l:,.lud,t 
V II lie .'.ii|»\ — .Ut I II < l»AVI*. I«w|fiei« 
Λ Woman Having Ca- 
tarh 30 Years, Cured. 
A Dropping in Throat· Chokingt 
SfrantjnrgPatns In the sidt s.Loins. 
Headachc. Dizziness and General 
Weakness.Cured by less thin Τhrce 
Bottle· oi :h·.· 
CONSTITUTIONAL 
Catarrh Remedy. 
Τ«» Ml *-1." I.! Mill II I Λ < It Γ I'ttii 
t i.iut. mil t.tiitit Mtrntifk, IlAb IwtUr ν 
II 
I le«nir .il ll.in.1ι.·»1.·· Ν II u I |.ie» n>n»!y 
rt It >1 At 11 '•nii.Lcf J>·.. :t m .. n it ·' oi v^l lu 
III »i.tte I In· <· tl i.l ( .ΙΙ ιΓι'ι « III» -live ten 
ter mil 1 ι:· ιe.n» 11·1 ; bad j·! .ι 1^. 
; 'lit· It r.in II 'ι il |Μ·ι ·> I. ιιι I ιι trt.f it woiil i 
till u·· ιι.I <t <·ι in nn tin -Ί. < un J λ U. I 
..ι,· of rliukiue ao thai I «.ou ! -, up .·. 
t'· *a\ ·· UiV II fi < t fi tl' ΊΐΤ"»ΙΙ··ιι |: :iC. -l 
lit! In I .il II ,1 Ι Γι ît ·· .· ι·ι II.·. Il 
tt 11II «t ii'rt Ι. I I· ''t lui va loi a #if» 41 
.1 Ιι ιιι.·. I .· I Ιι I 1 11 Il 1 .ut I 
klune -.1. <iii m liirb I »ιιΤ·ίγ loin ■· » 
ub I.· !.. '. I II. I ..I ; c 
m I .1 I III! k II I· Γ (il; il »ιι·Ι 
ιι Ιο ι»ι '» 
I .... 
IMlll 
.t.i.o-l I 
Μ ν trh ..· 
IIIJil.· *11.'. 111"*. I Lit Λ |t I* III a* >1 
Cilll· tli.it llil I 111.: ft '.II ...11.· »u I riliif 
:ιιι T lui.. : |Ιι· I .1 αι η utile I·· ilti it··· 
lin I »t * ■ ik .1 I Itr Ihr >cre >1 \μο·ι»π m I 
'••ft l*i.tl I 'ιιι.(I 1 ... in *b ili liivr ol lilt; 
I».'·/1 fivllllt < Bflll''/Λ /. .·'. 
Mii- J ill- V\1U 111 
M inci,. I'll Ν || It. ι. I>:i 
I .m : ill .«Itt -1 11 e i. I 
ti.i»t Iiln'11 y ι» .·! I. ηι·Ί hi'iletir ul llir 
l| I· it ι· 11· I lie' nti .·..·.! in \v «IΙι ιιτ 
1 ll»' .1! III· II '·«.·. ·Ιι»|·1· n„ .1." iilin.'t. C'i .àl'i/ 
I|li >. 1.1, I,. ». II.I III ^ ll til .il.V t|U'llltV |.( 
h Item ! 1· -, lr t ti .1 νι· Γ·Μ!ΙΙ·Ι U'· flit-1 t: ,1 | 
r d 1.m 1 ·· t ; ill ι.ί ii linn.i· ι> » ν 
.1.1 η ΐΐ tul i.l I it· .ii;t 1 l.mt ι. I l^ire I .-ft 
II· Ρ ι.κ· .1 1 ! I \ ;i : He, I 
•..I,.· ll \Vl I ··» ΙΜ I « ft fei li'.r· ·ι| 
.1 'III' t .r Iv '. 11 ll.itt <iicll liiv* 
■ V 1 II- I il I lit U ...y |··ν il.u. I. for I! 
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